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Madrid 8. 
TEMPORAL 
En el Ferrol ha esallado un ven-
tíabal furiosísimo que ha echado aba-
jo gran parte del arbolado de la ciu-
dad y derribado techos, aleros y bal-
cones. 
Se teme que el temporal haya cau-
sado siniestros marítimos. 
INCENDIO 
En Angunciana (Logroño) un in-
cendio ha destruido diez casas. 
R E L O J E S 
6IMRD-PERRE6AÜI 
P R E C I S I O N C R O N O M E T R I C A 
l o s v e n d b n H i E R R O y 
C 1851 1 Sg. 
Trenes -detenidos. 
, Alcantarillas voladaa 
Las fuerzas de ArtiBería que iban 
para Pinar del Eío, tenieoido que re 
trccadier, según " E l Mundo", á los 
Palacios. . 
¡Y á l'os que a tiempo dijimos que 
por la fuerza habría de ser. difícil, si 
no imposible, hacer la paz, poeo faltó 




Y si no mambí, iextr>anjero perni-
cioso, que para el caso és lo mismo. 
• • \ . 
Y ya se <anda atverigiiando quien es 
el responsable de lo qus sucede. 
Mjejor dicho, ya sa ¡anda (tratando 
de demestrar que^a culpa^nicae toda 
entera s o b r e . e l .vecino de ecnfreaite. 
Lo cual, créalo El'Mundo" no es 
muy íá¡ prepósito para alentar a nadie 
i realiza factos heróiioos. 
Porque si se confiesa, que. ha habido 
culpa, comctá'érala el1 que ̂  quisiera, 
icón qué; fuerza moral se podrá com-
batir la pratesta armada? 
'<-. • •• •• * 
El aüo 98 pasó algio parecido en Es« 
paña. 
Los liberales echaban la cul!pa iá los 
conservadores. 
Los coaj'serv^deres, á los liberales. 
Los republiicanos y, los carlistas á 
las institucionies. 
Y el pueblo á todos los poüítiicos. 
Sin que nadie reconociese 'Ha parte 
de culpa que á él le correspwsidía, 
hasta que se levantó Moíntero Ríos y 
dijo: 
"Señores, seamos francos y confe-
semos que toldos hemos tenido parfcici-
paición en la muerte de Meco". 
Y aquel cuento gallego íue un ja-
rro de agua fría echado sobre las in-
dignaciones teatrales y las protestas 
aparateisas. 
Por acción ó por omisión, p or violen-
cia ó por debilidad de carácter, todos 
tieneoi culpa, mayor ó menor, en las 
coinvulsiones políticas. 
Cuando hay gloria, tedios se la dis-
putan. 
Justo es que cuando hay baldón car-
gue cada cual con la parte que le coh 
rresponde. 
. i ibí» iiqrnw 
De todo hay en l a botica, 7 de todo . . . . 
lo comceraleate al ramo de pe le ter ía , May ea 
L A M A R I N A , de lo« Pórta le» de L.az. ¿Q-ae 
r a asted de viaje? Paes a l l í desde el S a é l 
muado hsata el modesto neceser, l a maleta 
y l a slUa de e s t e a a l é a . ¿f tae l laere? Pues 
r a y a anaa capas de-agna, iHirlesas, y aaos 
pam^aas los suyos. ¿ÍJue pasea? Su calzado 
no tleae r i r a l em corle, e lesancia y duracifin 
i^Bfl^r Olis 
DESDEWASl 
1 de Septiembre 
E l mes comienza bien para los Es-
tados Unidos; sin uma nube en el cie-
lo político, sin terremotos ni huelgas 
y con buenas noticias de las cose-
chas. El suceso magno de estos días, 
la great attraction es la revista naval, 
querva á pasar'el Presidente Roose-
velt, el lúnes, cerca de Oyster Bay, en 
el Long Island Sound;, imponente y 
hermoso espectáculo, en el que figu-
ran 12 barcos de combate de primera 
clase y otros 29 sea-fighters más. 
Nunca se habrá-hecho, aqu í , una 
mayor ostentación de poderosos-bar-
cos modernos. Le ¡.cuestan,un dineral 
al pueblo americano; pues, construc-
ción aparte, h. cada acorazado coinsu-
me de 1,200 á: 1,500 pesos diarios; 
cada crucero •.protegido, de los peque-
ños, 600; cada, monitor, 450; cada 
destróyer, 166; icada torpedero de 
primera, 66; y cada submarino, 50. 
Pero el dinero^luce á Mr.. Sam. La 
escuadra que el lunes saludará con 
sus cañones la bandera azul del Pre-
sidente, podría, con ellos, causar te-
rribles estragos; porque lleva 20 pie-
zas de 13 pulgadas, 38 de 12, 69 de 8, 
12 de 7, 130 de 6, 108 de 5, 30 de 4 y 
700 de 3. A una milla de distancia, 
que es hoy la normal en un combate, 
los proyectiles de los cañones de á 12 
pueden penetrar una coraza de 12'2 
pulgadas. Pero ¿ á qué seguir con es-
tos detalles técnicos? Los americanos 
tienen motivos para estar orgullosos 
de su marina, que era, hace quince 
años, la undécima del mundo, que es 
hoy, la tercera y que promete ser en 
plazo no lejano, la segunda. 
Las naciones grandes y prósperas 
hacen bien en recrearse ien la contem-
plación de su propia fuerza; y las na-
ciones pequeñas deben *dé aspirar á 
ser grandes. Cuando la realidad geo-
gríca ó la histórica—como en las ca-
sos de Suiza, Bélgica y Holanda-— 
les impiden extenderse, les queda el 
recurso de inspirar aprecio por su jui-
cio. Cultivan las virtudes domésticas, 
viven tranquilas y no escandalizan la 
vecindad. Pero ¿qué estimación pue-
de haber para las naciones que sobre 
ser débiles, son alocadas? 
Entre ellas figurará Cuba- si la ac-
tual "convulsión" no termina pronto 
y si la siguen otras. Aún siendo la 
última, si de ella no sale una nueva 
y sana vida política, no se recobrará 
el crédito moral perdido en unos cuan-
tos dias. Las noticias de ayer y hoy, 
según las cuales el alzamiento se pro-
paga, han de producir mucho efecto 
en la opinión americana y, también 
en la europea. Una vez más, se recor-
dará la frase del noble francés á Luis 
X V I : *' Señor, no €S nn motin; es una 
revo luc ión 'Y , así, como, frente á un 
motin, que no es más que asunto de 
policía, se le suele dar toda la razón 
-á los gobernantes y se trata solo de un 
incidente que nada prueba contra un 
pueblo ó contra un sistema, cuando se 
trata de nna'revolución, hay que dis-
tribuir'la ;razoin entre las dos partes— 
y este es, ahora, el caso, en Rusia—ó 
hay que negársela á -ambas, y este es 
el caso frecuente en la América espa-
ñola, á la cual le cuadran estas famo-
sas palabras de Burke, escritas con 
motivo de la sublevación de las eolo-
nias inglesas de Norte Américar '"La 
opresión engendra la resistencia; y la 
resistencia una nueva opresión". 
Si, como aseguran los gobernantes 
de Cuba., no hay motivo para la revo-
lución, ese i es un pueblo enf ermo; 
puesto que-en él pueden concertarse 
millares de hombres, reunir dinero, 
.proveerse de armas y crear un mo-
vimiento de fuerza, capitaneados por 
generales, coroneles, ex-gobernadores, 
Senadores, Diputados, etc. etc., que 
no proponen reformas ni tienen más 
programa que el de 'apoderarse de los 
empleos públicos. Esa enfermedad ha-
brá que ¡curarla; pero ¿no tendrán 
alguna responsabilidad por allí los 
que han estado encargaclos de la Sa-
nidad desde el 1 de Enero dé 1898? 
Ha habido errores, como los 
hay con todo sistema de gobierno; y, 
tal vez, el mayor ha sido dar á Cuba 
el sistema de gobieno que no le conve-
nía. Cuando se discutió la Constitu-
ción, el señor Giberga abogó por una 
república parlamentaria; si no recuer-
do mal, también el señor Gómez (D. 
Juan Gualberto) habló en ese senti-
do. Entonces unos cuantos opinamos 
así; y, en estas cartas,.y en otros es-
critos publicados, manifesté que con 
el régimen parlamentario habría más 
garantías de lihertad y de orden que 
c©n el representativo. ¿Por qué? Por-
que veía venir algo que vino: la men-
tira electoral. Donde el gobierno 
siempre gana las elecciones, el parti-
do que aspira á gobernar, ó se desha-
ce ó tiene que conspirar, si selo por 
el camino de los comicios se ha;de lle-
gar al poder. Pero con un Presidente 
puesto por encima de los partidos y 
con gabinetes que se formen en las 
Calmaras, queda abierto el camino de 
las maniobras parlamentarias, que, 
con todos sus defectos, es preferáble al 
de la revolución. 
X. Y. Z. 
———^m r̂— -î spbw 
T e a t r o P a y r e t 
E l Lunes, estreno de la preciosa zarzuela 
CAMPOS E L I S E O S 
Grandioso é x i t o en Madrid. 
E l Miércoles, ¡¡¡Estrenoül de 
L A G U I T A R R A 
E l Sábado otro Iliestrenoü! L a inspirada 
opereta 
C a s c a b e l e s . 
RECTIFICACION 
Ayer en la nota que dimos sobre el 
tabaco expuesto por los tseñores Se-
gundo, Alvar ez y Compañía en la Ex-
posición de Tabacos de Madison Squa-
re, dijimos equivocadamente, al men-
cionar-<etr grueso del referido tabaco, 
que medía dos pulgadas y euarto de 
circunferencia, cuando esta medida 
se refiere al diámetro. 
La circunfereíncia, pues, del tabaco, 
se . deduce multiplicando el diámetro 
por 314, y en este caso 2'25 por 314 
da siete pulgadas y ima pequeña frac-
ción, que es la circunf erencia del taba-
co expuesto. 
Es natural que á muchos tabaque-
ros les .hubiese Ülaimado la atención el 
error, -porque resultaba el tabaco muy 
desproporcionado en sus dimensiones. 
PLATINOS INMEJORABLES 
son los que se hacen en l a Fotograf ía M A -
C E O , á cargo de Eduardo SUTOLONGO, 
O'Reilly 75. 
De Europa y América 
NUEVO EXPLOSIVO 
Un empleado del Ferrocarril Cen-
tral Mejicano, residente en Aguasca-
lientes, pretende .haber inventado un 
explosivo que resultará sumamente 
barato y no producirá humo. 
Expone el inventor que su explosi-
vo es enteramente inofensivo en su 
elaboración: que no explota si no es 
con fulminante y que no se necesita 
maquinaria para fabricarlo. Además 
de las gestiones que hace el referido 
empleado para asegurar la propiedad 
de su invento, va á presentarle á la 
Convención Minera, ofreciendo some-
terlo á las pruebas que sean necesa-
rias. 
E L EJERCITO DE LA CHINA 
He aquí los detalles que sobre la 
nueva organización militar china da el 
periódico americano "Arnuy and Na-
vy Journal'. 
El Gobiernio chino fija en dieciseis 
años el tiempo necestario para poner 
en org'anizaición completa el nuevo 
plan militar de China. 
A l fin de este período el Ejército 
chine compreniderá 42 divisiones, con-
tando cada una 'de ellas dos brigadas 
de Infantería de á 12 batallonies, un re-
gimiento de Cabafllería, otro de Arti-
llería y un batallón de ingenieros. 
Los japoneses son los encargados en 
gran parte de equipar é instruir las 
fuerzas imponentes de China, y son 
también los japoneses los que han pre-
parado el programa de instrucción de 
los eficiales chinos. . 
DIGNO DE IMITACION 
Alguna vez habíamos de registrar en 
los Estados Unidos algo que no fuesen 
extravagancias. 
Las Cámaras legislativas del Estarlo 
de Ohío han encontrado un medk> efi-
caz de resolver la cuestión del alcoho-
lismo. Han votado una ley por la que 
se impone una contribución anual de 
5.000 francos á todo establecimiento 
donde se vendan licores fuertes. 
La ley ha entrade ya en vigor y por 
ella se han cerrado 3.000 tabernas y 
cafés, á fin de no pagar semejante con-
tribución. En la mayor parte de las po-
blaciones los saloons (tingares donde 
se bebe) han desaparecido en la pro-
porción de 62 por 100. 
Algo semejante debería hacerse en-
tre nosotros. Si respetando los almace-
nes de vinos y licores se impusiese una 
gran contribución á los estabkcim.úm-
tos donde se vende al copeo, y se lo-
grase la desaparición de éstos, se evi-
tarían mucha miseria, muchos críme-
nes, disminuiría en gran parte Ja po-
blación penal y vivirían en paz muchas 
familias que hoy están en un continuo 
infierno. 
LA LIGA NAVAL ALEMANA 
Signo del grandísimo interés que 
los elementos oficiales de Alemania 
demuestran por la liga naval, es la 
determinación tomada por las auto-
ridades civiles de Alsacia y Lorena, 
que han propuesto que pueve maes-
tros de escuela de dicha región, reco-
rrerán por mar la costa del Norte y 
visiten todos los astilleros, arsenales 
y establecimientos marítimos. 
Todos los gastos de esta expedición 
serán costeados por la Liga Naval, 
que comprende la importancia que ha 
de tener para los discípulos de esos 
maestros, el que éstos se instruyan, 
acerca de los intereses navales del 
país, tanto más que el ejemplo pueda 
hacer que otros muchos maestrea 
imiten esta conducta. 
Alsacia y Lorena es una región in-. 
terior y en ellas es donde más se e»i 
fuerza la Liga Naval en hacer la pro» 
pagan da marítima. 
CONTRA E L DUELO 
En el mes de Junio último se vevín 
nió en Roma un . Congreso de milita-t 
res retirados, que fué inaugurado poa 
el rey Víctor Manuel I H , y entre loa-
muchos asuntos que en dicho Con-i( 
greso se . trataron figura en primo* 
término el duelo. 
Después de i viva y larga discusióa^ 
el Congreso, por unanimidad, votó la ,̂ 
siguiente conclusión: 
' ' E l Congreso acuerda manifestad' 
su deseo de que las leyes caballere»»i 
cas hagan obligatorio en cada cue«* 
tión de honor la experiencia previ#, 
de los jurados y de que sea un neckflí 
la abolición delduelo, confoime na* 
clama la civilización moderna". 
En la reunión pública correspo»* 
diente al mes de Marzo que celebré 
la Liga amtiduelista de estudiantes áw 
Viena, el presidente de ella, señoa 
Hafruamestel, pronunció un notabl^ 
discurso relatando los adelantos com̂ í 
seguidos por el antiduelismo en Es* 
paña y dedicando con tal motivo vaé, 
cumplido elogio á nuestra patria, h ú 
concurrencia que asistió á la asam* 
blea aplaudió con gran entusismo s$ 
orador. 
Dicha Liga cuenta con 200 mienw 
bros, y tiene organizado un tribunal 
que en el espacio de un año ha dirin 
mido 12 cuestiones de honor, algu* 
ñas de las cuales entre personas nct 
pertenecientes á la Asociación. 
La Liga polaca ha tenido que au* 
montar el número de jurados de ho-
nor, pues en el espacio de dos años 
han zanjado 27 cuestiones, algimaa 
de las cuales eran graves. En la capi-
tal do Polonia se está organizando 
una Li¿ra de estudiantes. 
¡EN EL PAIS MODELO! 
Leemos en el "Daily Chronicle", 
uno de los periódicos más serios é 
importantes de Londres, que la me-
moria que acaba de publicar el co-
mité de abastos militares contieno 
revelaciones escandalosísimas de de-
sorden, incompetencia y fraudes al 
ministerio de la Guerra cometidoa. 
por los compatriotas durante la úl* 
-tima guerra con el Africa del Sur, 
pudiendo afirmar ya desde ahora qua 
las estafas de que fué víctima el ejér-» 
cito inglés en aquella guerra son da 
750,000 á 1.250,000 libras esterlinas. 
Los ingleses y los belgas, 
grandes maestros en beber cer-
veza, han concedido en sus ex-
posiciones e l pr imer premio ¿ 
l a de L A T R O P I C A L . 
NO HOMBRE! Yivir para usar la pluma única, la pluma que usa todo 
hombre de negocios, toda persona práctica: la pluma IDEAL» D B W A -
T B R M A I N ! 
Tinta, buena letra, comodidad, uso fácil y sencillo; todo lo ofrece la sin igual 
PLUMA TINTERO, LA PLüMá ÜNICA YESPECIAL que' vende la 
C a s a d e W i l s o n , O b i s p o 5 2 , 






T O D A S 
las noches 
A las ocho: E l A ñ o V i e j o e n l a C o r t e . 
A las nueve: C a r n e f r e s c a . 
10384 
Después de cada tanda Cinematógrafo. 8 A g 
E S L A T A L A B A R T E R I A 
m m i s 
LIMONERAS Y TRONCOS 
Para cuete íb iiifiaiM U fcmas y clases. 
Para carros y usos agrícolas 
CAPAS 
d e c u a n t a s f o r m a s y c l a s e s s e c o n o c e n . 
P R E C I O S D E G A N G A E N T O D O T I E M P O . 
D E A G U A A P R E C I O S D E F A B P J C A 
C 184« i gp. 
TODA 
PALUDISMO T A R J E T A S 
CLASE OS X ^ ^ ' V ^ V 
CALENTURAS ^ 
PILDOBIS 
• • • CHflGRES 
A U T I Z O 
Legltimnm 
"LA EETOldSr 
H A B A N A 
"OSq 
E l surtido m á s completo y elegante que se h a visto hasta el d í a , á precios m a y f r e c l i i c í ú o a 
Papel moda p a r a S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s , t imbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
OBISPO 35. C a m b i a y ffiouza, TELEFONO 575. 
C 1815 1 Sp. 
- N O F A L T E ~ 
L A . F I E S T A 
SathM prims s« prUss (te tahtir i ¡tgra 
JaUm A«iUs c«M>ntrM jf (KimianM «I ún 
Itkre, p»r ttnor i ima fuerte J.'itílECA. Sa 
«iMmK;« está dMtquillbrailo por *u vito 
itmrtiva y por el calor.. Onitle su eiUtiug* )r 
«vitará lis J»í¡upe«s, JUreoi, ote. • • - • 
Una cuoharaoUi todas .las ma&anas, 
dm auto los calores de , 
MAGNESIA SABRA 
REFRESCANTE Y EFERVESCENTE 
Eb el mis seguro prosorvatlvo de los , 
trastornos gástricos. 
I OROSUERÍA SARRft tNTOB*»i« 
8 Tfe. Rey y'¡«miiontíla. liaban» FARM ACi j 
PROT¿CC!ON 
. P E L HOQAR 
Seiera: «vite «n in I 
Míala acdénfcíiliio 
leí (trotones ornta-
Klnjo» y xn prii .ipal 
trjüinlior el l!0M|{;|. 
T0. KinpIfífaciJís, 
«otnídcrns, inodir»», 
HtnpMerai. *«l FR. 
RO-CRESOl smi 
«en . botellaeríiid».' 
fin todai lai P»rin.. 
:ÍM 
E L 
E X I T O 
de la 
S A N I D A D 
en 
í C U S A -
•'«iBaMtra l« 
BE GALfEZ GÜILLEM. 
I m o o t e n c i a . - - P e r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n ó r e o . - - S í -
filis v H e r n i a s ó o u e -
b r a d u r a s . 
LonsalUB de 11 a 1 v da 1 • S 
4 » JJAUASÍA -ly 
C 1813 i sp. 
a l z a d o d e 
e n t i d o C o m ú n 
Contentos y alegres correrán sus niños usando estas formas, 
que únicamente hallará Vd. en mis casas 
1 
W FENO-CRESOL SARRÍ 
v<> 'v-> 
A L A S SEÑOKAS Y CADA L L E K O S 
Se reciben órdenes para teñidos del ca-
bello, cortes de cabello de n iñas y n iños y 
lavados de cabeza ;se garantizan los tra-
bajos; servicios á domicilio. Informes en la 
Pe luquer ía L a Central, Aguiar y Obrapía, 
en la misma se hacen loda clase de pos-
tizos. 12.692 26 T-23 
• (BOBBiianmbaaaai9aiaaoB(saai33> 
a - - N O A B A N D O N E - - m 
S S U S O C U P A C i O N E S g 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
pargautes fuertes, que ademas de Irri-
tar, les Impide atender k su empleo 4 
bus ocupaciones. 
Duronte ol verano tome tod«B Ion ma-
canas una cucharada de 
MAGNESIA SARRÁ 
REFRESCANTE Y EF E RV CSfíENTE 
y conservará e! esi6niaKo en bvtn es-
tado, sin impedirle para nada. DROGUERÍA SARRA Er.toda»; ia« 






Qbispo y (suba. 
J l a Casa VZ/orcaciai 
ftari Rafael 2§, 
Llueven novedades mnndadm? por Mercadal en su viaje, 
lie ni i lo ÍVaiico do por lo los pedidos. 
J u a n Mercadal , Apar tado 9S6* 
C1863 •* 
CRONICAS ASTURIANAS 
(Do nueatro Reductor Corresponsnl) 
La nota del día.—Fin de las fiestas.— 
Romerías.—Un ahogado.—Los que 
se casan—Otras noticias. 
Sigue siendo la ¡nota del día la di-
misión de mvestro simpático alcalde 
don Ramón Prmdes del Busto. 
Por cierto que toda la prensa con-
servadora y 'los periódicos á ella afi-
nes, desde " E l Oarbayón" al "Correo 
de Asturias", tratan de rectificar en 
•largos sueltoh ¿o que m una interviú 
publicada por " E l Noroeste", se de-
cía acerca de los, motivos de la dimi-
isión. 
Ha hecho daño por lo visto, que se 
digan las verdaderas ica usas y no pare-
m haya gu-staido á ciertos elementos 
políticos que un alcalde se niegue á 
'admitir la imposición absurda de un 
(:••! . r.idor. interino que no obra eu 
este caso por igneirancki, por error 
¿iéo Cion el consabido propósito de ser-
vir contra vionto y marea á un su ami-
Anoche cambié algunas impresiones 
eo'bre el asunto con el alcalde dimisio-
nario que me dijo textua'lmente: 
— M i decisión .es irrevocable, tanto, 
que si hubiera tenido ú quien dejar 
la alcaldía hoy era. otro el alcahle. 
Desgraciadamente los tres primeros 
tenientes de alcalde han solicitado l i -
cencia y mucho me temo que no ten-
ga á quien confiar la vara. 
El .señor Prendes del Busto ha sa-
bido captarse por su afabilidad, por su 
rectitud y por sus sólidos conocimien-
tos de dos asuntos administrativos del 
Ayuntamiento las simpatías del pue-
blo. 
Gijón mira muy mal la salida de un 
alcalde que bien puede decirse es el 
¡más popular, el más querido y el más 
respetado de enantes desfilaron por 
la alcaldía. 
De las dotes del señor Prendes, bien 
¡puede formarse idea, con el éxito que 
obtuvo al intervenir en la huelga, im-
poniéndose con su ingestión á los ope-
rarios levantiscos y con su buen sen-
tido al jefe de policía. 
Yo hago votos con el pueblo todo 
para que la dimisión sea retirada. 
« * 
Han terminado las fiestas de Gijón. 
Los últimos números del mermado 
programa fueron la segunda corrida 
de toros y el eoncurso de bailes re-
gionales. 
La corrida superó en todo á la ante-
rior: en el ganado, en el comporta-
miento de los toreros y en la entrada, 
que fué casi un lleno. Los toros de 
Aleas, no muy grandes pero bien pre-
sentados, dieron mucho juego con los 
de "aupa", matando trece caballos, 
^ u i n i t o " , se ganó la oreja d.d ter-
eer astado, cuya suerte brindó á la 
Prensa y á los santanderiuos qu-j ocu-
paban todo el tendido número 3. Joa-
quín despachó á "Asturiano" (ncm-
hre del toro), de un soberbio volapié 
que hizo polvo al bicho. 
En sus dos .enemigos restantes el 
diestro estuvo voluntarioso, elegante 
y acertado, como en sus mejores tijm-
po. 
"Cocherito de Bilbao", trabajador 
con la capa y en quites, estuvo des l i -
chadísimo al herir. 
El público quedó muy descontento 
de este matador en quien se ve un 
descenso con siderable como estoquea-
dor de toros. 
El eoncurso de canto y bailes regio-
nales constituyó un éxito 
Cada año resulta más sugestivo este 
íestejo, concurriendo á él todo el 
pueblo. 
• Los dos ejercicios del concurso, es-
tuvieron favorecidísimos por el públi-
co, sobre todo el segundo. 
Bailaron las perejas del Concejo por 
este orden: Amparo García y Lean-
dro Alvarez de Soniió; Encárnación 
Díaz, de Serin y Joaquín Santianés de 
Gijón; los hermanos Oliva, y José Al-
ivarez, también de esta villa. 
Das tres parejas fueron aplaudidísi-
anas sobre todo cuando bailaron el 
clásico fandango asturiano. 
Después tocó el turno á gaiteros y 
tamboriles rompiendo marcha José 
Sánchez, ft\ famoso tamboril de la 
Abadía, de Genero y el no menos famo-
so y laureado, gaitero de Libardón, 
•Ramón García, siendo ovacionados. 
Subieron seguidamente al kiosko 
ide la plaza de toros donde tenía lu-
gar el certamen, las parejas llanistas, 
formadas por Faustina Gutiérrez, 
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Francisca, Romano, Teresa Zames, de 
Pares, Juan y Matilde Nqriega y Auro-
ra Mijares de la de Llanes. 
Acompauáindolas venían los her-
manos Julián y Francisco López, ni-
ños de ocho y nueve años de edad 
respectiva meute que tocan con admi-
rable perfección el tamboril y la gai-
ta y como bailadores José González 
Sánchez y el celebérrimo Pancho el 
Borrilero", que es el capitán de la 
"trouppe" llanisca. 
Que este año el bueno de "Pancho" 
nos ha traído lo más "fei to" que pudo 
emconDrar. ¡Cuidado (que tes difícil 
buscar y sobre todo reunir seis muje-
res feas en Llanes! 
Pues .el famoso Pancho 'tuvo la ha-
bilidad .di1 hallarlas. Bien es verdad 
que si, no eran tan bonitas como las 
que trajo el año pasado, en cambio 
bailan peor. Con decir que yo no es-
toy convencido de que esas seis niñas 
sr;i!i ar.léntieas llaniscas. 
De todos modos el "Pericote", fué 
muy aplaudido aún cuando no todo lo 
que merece y lo que hubiera mereci-
do si Las muchacahs hubieran sido 
guapas y hubieran bailado mejor. En 
fin, que Pancho se lució. 
Sucedieron á los Uaniscos, los her-
manos galdegos "Os trintas". 
En La plaza se notaba gran curiosi-
dad ¡por conocer á estos naturales de la 
Puebla de IVibes (Orense) que por 
cierto forman una agrupación artística 
muy originail . 
Son cuatro hombres y una joven, 
por cierto muy linda, y son sus nom-
bres Dolores, Félix, Fermín, Rogelio 
y Luis. Los insitrumentos que á la 
perfección dominan son: una gaita, 
un requinto, un tambor y un bombo. 
Bueno: pues con todo esto los her-
manos "Os trintas" interpretan con 
un aeierto y una filigrana increibles 
nada menos que la "Alborada" de 
Veiga y "O sol d'a primavera". 
Una tempestad de aplausos premió 
la labor verdaderamente artística, ad-
mirable, de eytos excelentes orensa-
nos. 
La ovación se repitió cuando los 
hermanos Dolores y RogeHio bailaron 
la "Ma.ruxiña". Allá va mi modes-
to pero entusiástieo apaluso á la gen-
t i l pareja que hizo maravillas, dando 
vida, haeiendo pailpitar las melosas 
cadencias del más poético de los bai-
les gallegos. 
A las aplacibles y sentimentailes no-
tas de la "Alborada" y de la "Maru-
xiña", sucedió la tempesrtuosa, la bra-
va jota aragonesa. 
S. M. Isabelita y su eterno futuro 
(desde hace ocho años vengo oyendo 
que se van á casar y "piséis") Juani-
to Pardo, cantaron con el puro sabor 
de la "tierruca" la jota, siendo muy 
aplaudidos. 
En mi humildísima opinión la pareja 
! aragonesa ha perdido muchísimo, so-
bre todo Su Majestad. El público lo 
reconoció seguramente como yo, pero 
¡qué diautre! los "maños" cantaron 
coplas alusivas á Asturias y yo saben 
ustedes lo muy agradecidos que somos 
por acá y sob|^todo que no va usted 
á pegar un sañon á quien acaba de de-
cirle, por ejemplo: 
Habla La historia de Ampurias 
habla de Napoleón... 
todo es pequeño ante Asturias 
sobre todoante Gijón. 
Y claro; se nos cae la baba y no 
digo á Isabel-i.a, á Juan Cfiro que tiene 
una voz como el silbato de un trasat-
lántico, le ovacionaríamos aun siendo 
de casa. 
¡Pues y las cosas que Juanito d i í ' 
á las gijoneisas; solo tenían compara-
ción á las que Isabelita decía á los gi-
joneses. 
Y todo este chaparrón de flores y 
requiebros coronado por el abrazo que 
según Isabel y Juan se habían dado 
á las diez y media de la. mañana la 
Virgen de Covadonga y la Virgen del 
Pilar. 
En fin, el delirio con gotas. 
Entra en turno la rondalla ferrrola-
na "Airiños d'a, miña térra", cuya fa-
ma es notoria en España y en las Amé-
ricas latinas. 
Esta notabilísima rcnJatlla la cons-
tituyen: nueve guitaairas, dos mandoli-
nas, dos guitarrones, dos laudes y nue-
ve bandurrias, y está dirigida por el 
joven é inteligentísimo músico don An-
tonio Seoane Panpín. 
¿Entendió el público de la plaza de 
toros á los estimables jóvenes de 
"Airiños"? Francamente, no. Y k 
pesar de cuanto diga la Prensa local, 
que no puede sustraerse á la. natural 
galantería que debe al forastero, este 
número del festival fué un fracaso. 
porque ni el circo taurino es local 
apropiado para audiciones tan delica-
das como las de "Airiños d'a aniña té-
rra", ni la inmensa mayoría del audi-
torio tiene educación artística sufi-
ciente para lapreciarlas. 
Hubo aplausos sí; pero en mi deber 
de erinista fidedigno, he de decir que 
no fueron ni en número, ni en calor, 
los que dignamente merecía la ronda-
lla ferróla na. 
La muchedumbre que llenaba las lo-
calidades de la plaza del Bibrio, fué 
no á oír delicadezas ni filigranas nuisi-
cales más adecuadas en otro lugar y 
para otro público, sino á "sus" músi-
cos y á "sus" bailadores. 
Qué contraste ofreció con este fraca-
so el calurosísimo éxito que los ron-
dallistas ferrolanos obtuvieron en el 
concierto que dieron en el Ciruelo 
]Mer cantil. 
Aüí era además de numerosa muy 
duiin^uida. la concurrencia; por eso 
la ovación fué completa, unánime, .en-
tusiástica. 
La rondailla fué espléndidamenta 
obsequiada con "champagne" y haba-
nos por el simpático vigués don Julio 
Arena Bautista, hijo político del opu-
lento americano don Gumersindo Gar-
cía Cuervo. 
Después del concierto, el director 
de la rondalla y yo cambiábamos es-
tas mismas impresiones que honrada-
mente trasmito á los lectores del Dia-
rio de la Marina. 
Los simulados premios que apare-
cen por lujo, nada más que por lujo en 
el programa, fueron adjudicados en es-
ta forma ¡ 
De las parejas del Concejo que eje-
cutaron la jota y "xiringüelu", obtu-
vieron el primer premio los hermanos 
Oliva y José Alvarez; Encarnación 
Díaz y Joaquín Santiones, el segundo 
y Amparo García y Leonardo Alvarez 
el tercero. 
El primer premio del "Pericote", lo 
ganó "Pancho el Banrileru" y los jó-
venes con quienes danzó y el segundo 
José Alvarez y los suyos. 
Los demás premios, de jota arago-
nesa, canto y baile gallego y rondalla 
ferrolana, fueron adjudicados á cada 
una de las agrupaciones que concu-
rrieron, y que no tenían competidores. 
En suma: el eispectáculo de lo más 
agradable y culto de todas las fies-
tas. 
O-tro de los festivales simpáticos 
celebrado con motivo de Nuestra Se-
ñora de Begoña, fué la Gira Campes-
tre á beneficio de la Asociación Gijone-
sa de Caridad. 
Estuvo animadísima, y quedó líquido 
en favor de los pobres 2,500 pesetas. 
Por creerlo de verdadera curiosidad 
y por si lo creéis digno de que sea pu-
blicada os remito solo á título de in-
formación, la siguiente carta que ma-
ñana publica " E l Noroeste". 
•Como veréis trata de la cuadratura 
y la cosa íes altamente peliaguda. 
¡La Cuadratura! 
El pirob.lema horrible de los geóme-
tras. Empeñáronse en buscarle solu-
ción por el camino de los números, y 
e'l fracaso fué tal. que llagaron á te-
nerle por imposible y á calificar de lo-
co á quien no pensaba como ellos. 
Los ingleses de una Academia en 
Londres, atentos á la importancia del 
problema., y á que los cálculos númé-
ricos á nada conducían, hacia los años 
del sesenta, al setenta, del siglo últi-
mo, consignaron un ipremio para el 
que hiciese la cuadratura "por la re-
gla y el compás", gráficamente. 
Pasaron asilos años, sin que al pa-
recer se presentase ningu:ra solución 
admisible. Hacia 1891 llegó á sabor 
el autor de "Lucubraciones algebrái-
cas", que se había puesto el aludido 
premio. Y como consecuencia, fué po. 
co á poco laborando sobre el asunto 
y en 1895 encontróse ya.con que ia 
cuadratura estaba hecha, ó sea, con-
vertir "el círculo" en cuadrado, y á 
la vez también, convertir "el cuadra-
do" en ciruelo, " l a circunferencia" 
•en recta y " la recta" en circunfe-
rencia. 
' Los cuatro problemas, todos sin so-
lución, .resultairon ser uno solo, que se 
resuelve instantáneamente, en un mo-
mento, "por la nueva escuadra", la 
regla y el compás. 
Después de eso fué pasando el tiem-
po sin que el autor supiera lo que iba 
á hacer de su invento, hasta que un 
amigo le dijo que por qué no aspiraba 
al premio establecido por los ingleses. 
En efecto, por si es ó no es. allá 
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básase on hechos que han sido probados, y son v e r d a d e r o s 
Su gusto agradable, sus cualidades vigorizante y por ser 
además un excelente digestivo, la hacen especialmente nece-
caria á la demanda universal, siendo como es una bebida re-
frescante y saludable 
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mandó dos ejemplares para que los 
viesen. 
¿Saben ustedes lo que dicen los in-
gleses de ahora? Pui's dicen que co-
mo se tardó tanto tiempo en presentar 
el invento, el premio consignado se 
evaporó, y que por lo tanto, "de lo 
dicho no hay nada". 
Es depir que los ingleses, siempre 
iii-!t!i,;e. rere vamos á cuentas. 
Estando hecsha por mí la solución 
cienlílieamente, exactamoute, irrefuta-
blemente; y no habiéndose declarado 
ofidiaimentie la supresión del premio, 
es incuestionable que tengo derecho al 
mismo. Mas por Ivoy bâ Xa con lo d i ' 
cho. 
Muy bueno sería si en España hubie-
se Un inglés, que enterado de esto re-
mitiera un rjcmplar de este número 
de "M Noroeste" á Londres, para que 
allí 86 ipubli(|ue en un periódico de 
(••ran cinmlaeión, y que por ese medio 
se enteren los 'que deben enterarse, in-
cluso el sensato público de la gran 
ciiulad.—Se continuará . 
A los periódicos españoles que re-
produzcan este articulito, además de 
haeer con ello algo por el buen nom-
bre de la patria en que viven, el autor 
se lo garadecerá, eordialmente desde 
luego, y ma.toTialmente cuando le ha-
gan justicia los ingleses. 





' Procedente de la Isla de Cuba ha 
llegado á Rivadesella, don Eduardo 
Zardón, hospedándose en casa de su 
hermano Pepe. 
# # 
Pasado mañana, miércoles, contrae-
rán matrimonio en Caravia, el inteli-
getne letrado don Urbano Monasterio 




Este mes de Agosto, es el mes de 
las romerías. 
A la de San Claudio concurrieron 
muchísimas personas de Oviedo, Tru-
via y Grado. 
Eu XTdrión fué .también extraordi-
nario el movimiento 'de romeros, é in-
descriptible la animación y la alga-
zara. 
La de Meres, celebrada en honor de 
su Excelsa Patrona, la Virgen del Am-
paro, merece capítulo aparte tanto por 
lo selecto de la eoncurrencra. como 
por el número de niñas bonitas que 
frecuentaron el campo de la romería.. 
Pero donde hubo verdadero derro-
che de hermosura, fué en la romería de 
las Nieves, en Llanes. 
Yo soy uno de los devotos más fer-
vientes de esta culta villa, y no falto 
á sus tradicionales fiestas de Santa 
Marina y de San Roque. 
Aun queda algo de aquella rivalidad 
que hacía fueran más solemnes los fes-
tejos. 
Los Uaniscos que en Cuba, residan 
y lean -estas ligeras notas recordarán 
lej afán que los dos bandos tenían por 
superarse. 
Ya ha desaparecido casi por com-
pleto aquél pugilato; la marquesa de 
Argüelles, que como todos sabemos 
era la caudillo del bando de Santa Ma-
rina, enarboló el año pasado el pen-
dón blanco, la, enseña de la paz, pres-
tándose gozosa á abrillantarlas con 
su presencia las fiestas de San Roque. 
Aun quedan, sin embargo, algunos 
rastros de aquellos partidos, en los que 
figu'vaban lo más lozano y bello de 
las mujeres llaniscas. 
San Roque ha visto desfilar por ante 
su imagen, este año, multitud de mu-
chachas que antes le volvían la espalda 
por preferir á Santa Marina. 
Y no hay que decir la satisfacción 
que habrá sentido el Santo viendo sola, 
zarse honestamente á tanta gente mo-
za. 
'Contribuyeron á realzar las fiestas 
los 160 excursioristas de Rivadesella. 
en cuyo honor se dió un baile en el 
Casino. 
También la romería de San Ramón, 
os de los que merecen un puesto en 
esta reseña. 
Entre los romeros figuraban muchas 
y distinguidas personas de Aviles. 
# 
# * 
La Asiamblea Suprema de la. Cruz 
Roja, ha nombrado Presidente del Co-
mité local de (rijón al excelentísimo 
señor general de División don Fer-
nando Ablanedo y Cobos. 
Con este motivo el general Ablane-




Ha fallecido el Oviedo, el diputado 
provincial don Eugenio Carrizo del 
Riego, persona que por su afable y 
bondadoso trato, era estimadisímo en 
toda la previncia. 
Actualmente el señor Oarrizo'era di-
rector general del Banco Agrícola que 




Se anuncia para el próximo otoño 
la boda de la lindísima Consuelito 
Alcalá Gallan o y Osuna, hija menor 
de los condes de Casa Valencia ,con el 
joven marqués de Quirós, hijo de los 
marqueses de Campo-Sagrado y de la 
Isabela. 
La .ceremonia nupcial se verificará 
en el suntuoso hotolito que en Madrid 
poseen los padres de la novia. 
* * 
En Oviedo, algunos colegas han ini-
ciado la idea de constituir la Asocia-
ción regional de periodistas y escri-
tores". 
La prensa ílfl Gijón no ha -cx.p'-.wsto 
todava su parecei', pero muchos com-
pañeros gijonesivs so proponen adherir-
se al pensamiento. 
« • 
Las fiestas celebradas este mes on 
líivaiKsoila han resullado concurridí-
simas. 
El concurso de ganado constituyó 
un completo éxito presentando los la-
bradores de esta comarca magníficas 
ejemplares de la raza bovina. 
El jurado concedió los siguientes 
premios: 
Toros semenitales: Primer premio do 
175 ipesetas, al ganadero don César 
Cueto, de Collera. 
Segundo premio: die 75 pesetas, á 
don Manuel Martínez Díaz, del Puen-
te. 
Tercer premio: de 50 pesetas, á don 
Manuel Peréz Ruisanchez, de Collera. 
Terneros:—Primer premio, de 50 
ipesetas, al ganadero don Ramón Rui-
sánchez, de Collera, 
Segundo premio, de 25 pesetas, á o 
Segundo premio: de 25 pesetas, á 
don Antonio Quesada, de Piles. 
Tercer premio: de 15 pesetas, á don 
José Pérez Pérez, de Rivadesella. 
Cuarto premio: die 15 pesetas, á la 
señora viuda de don Francisco Mar-
tínez, también de la villa. 
Las fiestas han terminado con una 
salea por la bahía, en la que tomaron 
parte distinguidísimas señoritas de 
Llanes y de la localildad. 
* 
« * 
La romería celebrada en la Parro-
quia de Muro fué una de las más ani-
madas del contorno. 
Don Joaquín Soto dió un banquete 
de cuarenta cubiertos al medio día y 
de treinta y seis por la noche á los 
amigos de RivadeseHa que fueron á 
visitarle. 
Al anochecer y en la magnífica po-
sesión del señor Soto se dió un baile 
que estuvo muy concurrido. 
* 
« • 
Durante el mes de Julio último hubo 
la siguiente exportación de produc-
tos del país para las Américas: 
Los señores Valle, Vallina y Fernán-
dez, de Villaviciosa, remitieron k don 
Ricardo Batalla, de Veracruz, 47.674 
kilogramos de sidra. 
Los mismos remitentes y el mismo 
consignatario, en Buenos Aires, 112 
mil 125 kilogramos de sidra. 
« * 
Bañándose en el río Piles, en las in-
mediaciones de la "Salmoriera", tuvo 
la desgracia de ser arrastrado por la 
corriente y morir ahogado, el joven 
Antonio Martínez Muñiz, vendedor de 
periódicos. 
El infeliz era hijo de los desgracia-
dos Rosa Muñíz que murió hace dos 
años asesinada ñor el tristemente céle-
bre Gerardo Pidal. 
• • 
Con mayor concurrencia de foraste-
ros que en años anteriores comentaron 
ayer en Aviles las tradicionales ferias 
y fiestas de San Agustín. 
Los disparos de grandes bombas de 
palenque, avisaron muy de madruga-
da al pueblo avilesino que debían prin-
cipiar los festejos. 
Poeo defrpués, cuando aún no se ha-
bían agotado las municiones gruesas, 
la banda municipal de música recorría 
alegremente la población tocando un 
marcial (liana,. 
De doce á una hubo animadífei^ 
paseo en el parque amenizándolo u 
banda. La renombrada hermosura d{ 
las mujeres avilesinas dv.slumbraban 
á los forasteros. 1 
A las cuatro en punto dió pn>noipia 
on el prado dvl Canu.ro ol match, don 
de se dispúta.ron ol campeonato loa 
jóvenes portaballistas do Aviles y q; 
jón, venciendo los primeros. 
La fiestas terminaron el día 28. 
Oportunamontc os enviaré cuanto 
de particular en cillas ocurra. 
* * 
Han comenzado las obras del ferro 
carril minero entro Llovió y Rivade, 
sella. 
Créese que dicho rama! estará t-eip 




En Aviles se unieron con los índigo, 
luidos vínoulo.s del matrimonio cti la' 
iglesia de San Niooilás la distinguíck 
señorita María del Carmen Ruiz-O^ 
mez y el joven don Amadeo Herrero 
PVrnández. 
Apadrinaron á los contrayentes don 
Amadeo García Alvarez y su esposa 
doña María G. Alverá . 
* 
* • 
Y no va más por hoy. 
Emilio García de Paredes. 
Gijón, 20 de Agosto de 1906. 
M fie la Prm Espaii 
EXPOSICION VALLISOLETANA 
El Diario Universal", se ocupa ex-
tensamente en la Exposición d« 
Agricultura, Industria y Comiercio 
que se celebrará en Valladolid duran, 
te el mes de Septiembre. 
El popular colega madrileño co-
mienza así el artículo que dedica á 
la Exposición vallisoletana: 
"Así so hace patria. La vida prácti-
ca española va encauzando debida-
mente su rumbo." 
Y tras un completo resumen del 
programa de la Exposición, escribe: 
"Es muy de sentir que haya tan 
poco espacio de tiempo disponible des-
de hoy, fecha en que se hace pública 
la convocatoria hasta -ni día on quê e 
inaugure la Exposición. Estas mani-
festaciones do la vida productora na-
cional, que implican transoendette^i 
debieran prepara'.-so -ivi más antola-
ción, al fin de que no hubiese que ha-
cer atropelladamonto una labor píf-
paratoda de instalación, labor que 
forzosamente ha, de sor complicada y 
difícil. 
'Es seguro que disponiendo de nás 
tiempo hubiera concurrido mayor nú-
mero de expositores: no todos los pro-
ductores, ni mucho monos, se hallan 
dispuestos para concurrir on un mo-
mento dado, más que breve perento-
rio, á un certamen do importancia. 
Requiere su natural preparación, si 
es que se ha de concurrir con la ofren-
da de una labor selecta, que no 4 c ^ | 
ga, que sea por todos conceptos me»' 
cedora de aspirar á un premio. 
"Quizás, dado el absurdo prulitt. 
que tenemos en España do no conoe-
do.r importancia á lo que radica en la 
capitalidad do la nación, ol hecho de 
celebrarse la Exposición de Agrácnl-
tura. Industria y Artes en una pobla-
ción de segunda eategoría como Va-
lladolid, sea tenido como óbice qii«. 
le reste éxito; sería una incalifica-
ble injusticia y cosa estupenda; por-
que, dada la índole agrícola del cer-
ta men de que se trat^, debo ontendeâ e 
para los efectos que la verdadera ca-
pitalidad nacional es. no la población 
más populosa, como Madrid ó Barce-
lona, sino ila. más 'agrícola, ó la que por 
su importancia foral asuma.de derecho 
i L M B M D O de familia 
Libre de explosión y 
combustión espoata-
neas. Sin humo ni m*1 
olor. Klabovada eni» 
í á u r i r a establecida <ffl 
I3KLOT. < u el litoral do 
esta bahía. 
l 'aia evitar falsiílca-
ciones, las latas lleva-
rán estampadas en I*» 
tanitas Ins pnlabr*» 
L U / m m . L vNTUyett 
la etiqueta estará ifl^ 
presa la marca de í»* 
brica 
VrS E L K F A N T E 
que « s nuestro evciusi* 
vo uso y se perseguir» 
con todo <•! rijíor de 
Ley á tos lulsilicadoreS. 
El Aceiis Luz Bríltó̂  
que ofreeí-nios al p u -
blico y que no tiene m 
v a l . es el producto 
unr labrieacióu espe-
cial y que prrsema el aspecto de ag-ua clara, produciendo una LUZ TA?* 
J u j . K M O S A , sin humo ni mal olor, que nada tiene que envidiar ai gá» ,u** 
lo. Kste aceite posee la gran ventaja de no inflamarse en eJ <'av> J a 
i? las lamraras, cualidad muy recomoudabie, priueipahnente F A i v * 
D i : L A S F A M I L I A S . 
puriíicad  
romperse 
E L USO L . 
Advertencia á los consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E , marca E«^J' 
F A N T E , es igual, si no superior eu condiciones lumiuieas, alele mejor cía» 
importado del extranjero, y se vende a piNños m-iv reducidos. i * 
Tanbienteoemos un completo snvlUhnW l i K X Z l X A y GA.SOL£y¿* 
clase superior para alumbrado, fuerza motriz, y demás usos, a precios te 
ducidos. a 
The West India Oil Koüoing Oo. -Oficina: S A N T A O L A U A , 5. —Habí111* 
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propia, dos lionories de la capitalidad. 
ValladoiHd, 'como vértice importante 
de la m a í a topográfica que forman 
nuestras provdncias aigrícolas, es, pues, 
lugar de los más ladecuados para que 
en él se celebre esta Exposición. 
' ' Ahora lo que hace verdaderamente 
falta es que la España que vive de los 
recursos de su agricultura, de su in-
dustria y de sus artes, despierte de su 
¡modorro sedentaria, se lestimule y 'Con-
curra al certamen convocado por el 
inteliigente Ayuntamienito de Vallado-
lid, corporación que, eon ladmirable 
sentido práctico, pone al imenos su bue-
¡na fe al ¡servicio de la España moder-
na, con el sano anhelo de iniciar un 
vigoroso movimiento impulsivo en la 
vida, productiva de la naición, movd-
aniiento el más neciesario y adecuado 
para que se verifique eil decantado 
resurrexit de la patria española, tan 
«edientamcinte linvocado por los ela-
imoreantes del montón, orfeón de lloro-
nes que han dado en entona/r un je-
renna.co responso para España, tan 
prematuramente por fortuna, que 
más parece plañir ridículo que lamen-
to equitativo y siineero. 
"Porque España, no sólo no está 
muerta, ni por asomo, sino que ni en-
ferma siquiera ;de lo que ha de menes-
ter para manifestarse con toda aquella 
vitalidad que tiene, :es de que se des-
pierte el entusiasmo 'Colectivo, de que 
el espíritu del trabajo se manifieste 
doquiera, , en todo aquel lugar ó ea-
so que al simple alicance de cada ciu-
da:dano productor esté. 
"Merece el saludo de España el 
'Ayuntamiento de Valladol.id, que tan 
patriótica y positiva idea lia tenido y 
ha llevado á la práctica. Secunde la 
prensa toda, que tenga, ailtez-a de una-
ras; el trabajo inicial del Municipio 
vallisoletano, no aisliemos este hecho 
.entre un siilencio que sería icpiminoso, 
y eomprendase bien que esta Exposi-
ción de Agricultura, Industria y Ar-
tes de Valiladciiid, tiene muchísima 
más ámportancia de la que puedan te-
ner aínas regatas en el Cantábrico, 
una temporada taurina en Madrid, la 
visita de un rey extranjero, el proce-
so de un 'crimen sensacional ó la pol-
yareda de icomentarios que levantar 
pudiera el discurso poilítico de un pro-
Iiombre ó la publicación de un libro 
de versos sonoros, cmulticilores, hue-
ros . . . . " 
MONDRAGON 
Si ia Historia no las hubiera docu-
mentado eomo se ¡dice labora, las ha-
zañas de este guerx^ero, valeroso eomo 
pocos y resistente eomo ninguno ,'se 
tendrían por narraciones fabulosas. 
Qne en tal número y <de tal calidad 
fueron das empresas Idevadas á cabo 
por el ilustre hijo de Guipúzcoa, Cris-
tóbal de Mondragón. 
Nacido en 1504, desde muy niño ide-
mostró un ánimo tan extraordinario 
y alcanzó nna eomplexión tan robusta, 
que eran muy pocos los que en agili-
dad y fuerza le igualaban. 
Peña viva le llamaron sus eompa-
ñeros de armas y bien merecía este 
nombre el intrépido soldado que, tras 
setenta años de insesante batallar, 
moría á los noventa y uno, eon el es-
píritu puesto en Dios y fijos sus ean-
sados ojos en eil eampamento cerca-
no al edificio, en que lentregó su alma 
ai Todopoderoso. 
OnistVvbal de Mondragón es una 
de las figuras militares, de mayor re-
lieve entre el gran número de valero-
sos capitanes que pelearon á las ór-
denes del duque ¡de Alba, de Alejandro 
Farnesáo y el conde de Puentes en las 
•guerras de Italia y de Flandes. 
•Con anterioridad á estas campañas, 
el lintrépido guipuzcoano había con-
eurrid'o con el Emperador Carlos I 
4 la jornada de Túnez, donde se hizo 
notar por su valor. 
A l eneargaírse del gobierno de los 
Países Bajos el duque de Alba, Mon-
dragón, qne mandaba un tercio, pasó 
con éste á Flandes á petición de aquel 
caaidillo. 
En la imposibilidad de 'hacer el re-
lato de todos los hechos de armas en 
que Mondragón tomó parte, mencio-
naremos los más notables y que más 
cuidadosamente ha recogido la histo-
ria. 
Sitiada por ocho mil holandeses con 
giran número de barcos la plam de 
íu-goes á oriillas del Escalda, era im 
posible que los españoles ¡la socorrie-
ran, puesto que carecían de embarca-
eiones y la población estaba-rodeada 
de lagunas muy profundas. 
Desde los primeros dias del sitio, 
Mondragón eoncibió el proyecto de 
llegar á la playa y no eejó en su em-
peño basta verle realizado. 
Para conseguirlo reunió, tres mil 
soldados de toda su eonfianza, y una 
noche, se lanzó con ellos al agua que 
en muchos sitios les llegaba al cuello, 
consiguiendo entrar en Argoes, re-
corriendo cerca de einco leguas en 
unas cuatro horas. 
Por los años de 1573 á 1574 se ha-
llaba Mondragón encargado de la de-
defensa de Midáelburgo en la isla de 
Walckeren, euando fué sitiado por nu-
merosos en emi gos. 
Ejercía entoneles el gobierno de los 
Países Bajos don Luís de Requesens, 
y sabiendo la apurada situación de 
aquellos valientes, trató en vano de 
socorrerles pues las eimbarcaeiones que 
logró reunir fueron destrozadas. 
Mondragón hizo una resistencia he-
roica y sólo se rindió, aunque salien-
do de la plaza eon todos los honores 
de la guerra, euando á pesar de estar 
redueida la ración 'diaria de los solda-
dos á dos onzas de pan, le quedaban 
escasamente víveres para cuatro ó seis 
dias. 
Gran eontrariedad produjo á Mon-
dragón esta empresa, pero se conso'ó 
pronto batiéndose heroicamente ^n la 
sangrienta batalla de Moock donde 
el ejército flamenco quedó totalmen-
te deshecho eon pérdida de más de 
treinta banderas y mucha art 'leria, 
muriendo sus tres generales más ilus-
tres los condes Palatino y Enrique y 
lu is de Nassau. 
Más tarde puso sitio y rindió á 
Zierichzcé, derrotando al príncipe de 
Orange, eoncurrió eon Alejandro Far-
nesio á los asaltos de Carpen y Maes-
trich, toma de Dunkerke y sitio de 
Amberes, empresa esta última aconse-
jada por Mondragón, no obstante ser 
contrario el pensamiento de los de-
más capitanes. 
bía. cumplido ochenta y siene años^ 
•Cuando Cristóbal Mondregón • ha-
el eonde de Fuentes, que le profesaba 
gran cariño, trató de persuadirle para 
que lo que le restaba de vida los pa-
sara descansadamente. 
Mondregón se negó en absoluto á 
separarse del ejército y así continuó 
hasta cumplir los noventa y uno, en 
que murió eon la vista fija en el cam-
pamento cercano al edificio en que 
aquel hombre de hierro entregó su 
alma al Todopoderoso. 
Daniel Collado. 
[L M i l t 
motores, que accionan con precisión 
rigurosa y distribuyen su fuerza entre 
los demás miembros del autómata, de 
tal suerte que el equilibrio es siem-
pre perf ecto. Del mismo modo y por 
medios aún más complicados, se rea-
lizan los otros movimientos del hombre 
enigma, por ejemplo, euando escribe, 
cuando fuma. El colmo del movimien-
to automático es su sorprendente nía-
niobra en bicicleta con todos los mo-
vimientos y con todas las actitudes 
de un consumado ciclista. 
Juan Pinot, en un capítulo de su 
obra. "Filosofía de la Longevidad" 
ha diclio todo lo que se sabía hasta 
entonces acerca de los autómatas des-
de el androide de Alberto el Grande, 
la doncella de Descartes, el flautista 
de Vaucanson, el jugador de ajedrez 
del Barón de Kempelen hasta el re-
ciente hombre-automóvil americano, 
que, 'impulsado por, un motor eléctrico, 
oculto, anda, gesticula, ríe á carcaja-
das y arrastra una calesa cargada de 
viajeros. El ikombre enigma, que aca-
ba de construir en Alemania Federico 
Ireland y que se exhibe en el gran 
teatro Circo Buceh, de Berlín,, sobre-
pasa á todos sns antecesores. Este 
personaje artificial merece por todos 
conceptos-su reputación de ser enig-
mático. No sodamente anda marcan-
do e l paso, sino que monta en velocí-
pedo como.el más hábil ciclista, y pue-
de dar quince y raya á los más famo-
sos campeones; escribe, además, su 
nombre sobre nna pizarra como un 
consumado calígrafo. 
La construcción de este autómata es 
muy complicada. Mide 1 metro 85 
centímetros, de altura, pesa 90 kilo-
gramos y se compone de 365 piezas 
distintas. Tiene pies de barro cocido, 
piernas de acero y de madera, brazos 
de acero y de 'bronce. En el interior 
de su cuerpo funcionan siete motores, 
unos accionados por resortes metáli-
cos, otros por la electricidad. Los 
dos motores más poderosos ponen en 
movimiento las piernas del autómata, 
y otros cuatro sirven para descargar 
¡14 acumuladores que desarrollan una 
potencia de 84 volts y 2,700 ampers 
por hora. Gracias á esta distribución 
de energía metódicamente regulada, 
se mantiene el equilibrio del hombre 
enigma y el mecanismo opera de la 
manera siguiente: uno de los motores 
impulsa hacia adelante la pierna de-
recha y el cuerpo se inclina á la iz-
quierda. Un resorte establece inme-
diatamente el contacto con los otros 
Si el hecho es cierto, y el descubri-
miento de que hablan los periodistas 
italianos resulta comprobado, dentro 
de poco tiempo la ciencia y la indus-
tria habrán recibido un poderoso1 im-
pulso operándose en ellas una mara-
villosa revolución, con el embotella-
miento de la electricidad, como se em-
botella el vino y la cerveza, que.de 
este modo podrá transportarse y em-
plearse en todos los usos de la vida 
con la misma facilidad con que hoy 
se emplean otros ñuídos más vulgares 
y de ordinario manejo. 
Un compatriota de Volta y Marco-
ni, llamado Adolfo Tamé, residente 
en la actualidad en Oneglia ((Ligu-
ria) es el autor de este sorprendente 
descubrimiento. 
Un hombre de ciencia que ha visi-
tado á Tamé, y que no sin dificulta-
des, ha logrado penetrar en su labo-
ratorio, da cuenta de sus impresiones 
en estos términos: 
Tamé ha hecho llegar una corrien-
te eléctrica hasta un vaso lleno has-
ta la mitad de agua, ó de un líquido 
muy parecido, pidiéndome que midie-
se por medio del amperómetro la 
cantidad de electricidad transporta-
da por la corriente y el tiempo em-
pleado en la carga. 
Hecho esto, Tamé ha cortado la co-
rriente y ha vertido el líquido en un 
aparato de su invención, del que par-
ten numerosos hilos para el alumbra-
do y para los motores. Inmediatamen-
te se encendieron las lámparas y los 
motores se pusiere en mareha. 
El líquido electrizado de Tamé de-
vuelve casi íntegramente la electrici-
dad que en él se almacena, pues la 
pérdida no pasa del 1'75 por 100. 
De las explieaciones del inventor y 
de lo que he podido observar, resulta 
que puede almacenarse un kilowatt-
hora en 180 gramos de líquido. 
Este kilowatt-hora podrá ser entre-
gado al comercio al precio de diez 
céntimos. 
En un depósito de 20 litros un au-
tomóvil podrá llevar una fuerza ele 
15 caballos, lo que permitirá funcio-
nar durante diez horas. 
El nombre de Tamé está llamado 
sin duda á hacerse célebre. 
He aquí ahora algunos datos bio-
gráficos del inventor: 
Adolfo Tapié tiene poco más de 
treinta años. Ha nacido en Pavía, su 
padre es abogado y su hermano mé-
dico. 
Hasta la edad de veinticuatro años 
frecuentó las cátedras de la escuela 
naval de Liorna. 
Carácter indisciplinado, abandonó 
un día la escuela, á despecho de sus 
padres, y se fué á correr el mundo 
con una compañía de cómicos, dan-
do representaciones en Italia, en 
Francia y en Grecia. 
Llamado por su madre, se dedicó 
al estudio de la electricidad, entran-
do en la fábrica de Siemens que lo 
envió á Suiza, y después á Stokolmo, 
Oristianía, Dresden, Berlín, Viena 
Buda-Pest. 
De regreso á Italia, entró en la so-
ciedad "La Gala", que lo envió á 
Oneglia, dedicándose á trabajar en 
su invento desde hace siete ú ocho 
años, imponiéndose los más duros sa-
crificios y dominando siempre, á 
fuerza de perseverancia, todos los 
fracasos y contrariedades. 
s i m m m 
El ilustrado señor Daubrée, miem-
bro de la Academia de Ciencias de Pa-
rís, juzgando los dos primeros volú-
menes de los "Anales de Construccio-
nes Civiles y de Minas", que publica 
en Lima la Escuela de Ingenieros, pone 
en duda que los americanos^ antes de 
la. conquista, hubieran conocido la nu-
meración decimal, tal como, en un ar-
tículo de los citados "Anales", lo ase 
ffura el ingeniero señor Chalón. 
Ciertamente que la historia del Pe-
rú, así en sus tiempos prehistóricos ó 
anteriores á la fundación del Imperio 
Tiahuantisuyo por Manco-Capac como 
en aquellos tiempos en que la civiliza-
ción incásica convirtió en pueblos su-
jetos á vida regular y ordenada, á las 
(pie antes eran truibus salvajes, tiene 
puntos tan obscuros que casi se con-
funden con la fábula. La teoganía ó 
culto religioso de los Incas, no está 
aún siifieientemente estudiada, ni hay 
datos fijos, sino contradictorios, para 
formarnos de ella una idea clara. Y 
lo mismo puede decirse de su legisla-
ción y costumbres. Lo único que hay 
de determinado y ya indiscutible, es 
que la dinastía incásica tuvo hábitos 
belicosos y de conquista, y qne fué in-
génita en ella la generosidad para con 
los vencidos. 
Hablando de la literatura, tuvimos 
en una ocasión la buena suerte de ano-
tar que la poesía dramática, el teatro 
fué desconocido para los antiguos pe-
ruanos. Sólo el historiador Garcila-
so da noticias de representaciones es-
cénicas, noticia que , sin examen crí-
tico, ha sido aceptada por casi todos 
los americanistas contemporáneos. 
Existe una obra de este género, "01-
tantay", escrita en quechua,, de la 
cual nadie había tenido noticia en el 
Perú antes de 1780, en que se repre-
sentó á presencia del rebelde Tupac-
Amaru y de su improvisada corte. La 
crítica ha venido á demostrar, recien-
temente, que el cura de Sicuani, don 
Antonio Valdés, mediano conocedor de 
los teatros griegos y español, fué el 
poeta autor del "Oltantay". Por 
mucho que halagara nuestro naciona-
lismo le especie de que tuvimos poe-
sía dramática, el buen sentido nos 
aconseja renunciar á esa gloria, por 
más que, aparte Garcilaso, dos nota.-
bles americanistas modernos, Clemente 
Markham y Sebastián Barranca, se 
empeñen aún en sostenerla, sin que in-
fluyan en ellos, no los débiles argu-
mentos por mí presentados de una ma-
nera incidental, sino los que, en lumi-
noso y concienzudo trabajo "ad hoc", 
ha aducido el historiador argentino 
don Bartolomé Mitre. 
Pero, si somos de los primeros en 
convenir que hay mucho de los tiempos 
incásicos .que admite controversia, es 
para nosotros clarísimo y ya bien di-
lucidado punto, el de que la numera-
ción decimal, base del sistema genera,-
lizado hoy en el mundo, fué la usada 
por los antiguos peruanos. 
Fernando Hoefer, en su "Historia 
de las Matemáticas", dice: "La con-
templación de los cinco dedos de la 
mano derecha unidos á los cinco dedos 
de la mano izquierda, es la cuna del 
primer sistema de numeración y la 
base de la Aritmética, que es la cien-
cia de los números. Contar por los 
dedos de la mano es el verdadero mé-
todo de numeración universal y pri-
mitivo. Los salvajes de la América 
cuentan sin fatiga hasta * • diez'': jun-
tando dos veces las manos expresan 
la cifra *' veinte " ; y sucesivamente las 
decenas restantes". 
Y esta afirmación de Hoefer, corro-
borada por el testimonio de viajeros 
antiguos y modernos, dió campo á un 
escritor de buen humor para decir, que 
el- sistema decimal era origen divino, 
pues no otro usó ni usar pudo Adán en 
el Paraíso. 
Pero en estos argumentos, por su 
mismo carácter de) generalidad, no 
bastan para probar que, entre los pe-
ruanos, no fué otro el método de nu-
meración. 
Los "quipas", excluidos del Perú 
y de algunos pueblos de Asia, no ser-
vían como algunos sostuvieron, para 
consignar hechos, sino cantidades. No 
reemplazaban á la, palabra escrita, si-
no á la numeración. Eran un mano-
jo de hilos de diversos colores, en los 
que, por medio de nudos, se marcan 
la unidad, la decena., la centena y el 
millar. Por lo menos tal es mi creen-
cia, que no me ipropongo imponer á los 
demás; 
Otro argumento en el que, como en 
el de los 'quipus", están uniformes to-
dos los croñistas de Indias, es el de la 
organización que los Incas daban á sus 
ejércitos y aún á sus pueblos, lo que 
les permitía tener una base firme para 
la formación de nn exacto censo y 
cobro de contribución. Las decurias 
y centurias de los romanos existieron 
en el Perú. Cada cuerpo de ejérci-
to ó batallón, entre los peruanos se 
componía de diez centurias ó sea mil 
soldados. 
Dice literalmente Garcilaso: * * Todos 
los juegos se llaman en quichua "chun-
ca" (diez), porquevtodos los números 
van á parar al deceno. Los peruanos 
tomaron, pues, el número "diez" por 
el "juego", y para decir "juguemos" 
dicen "chuncasun", que, en rigor de 
significación, es; "contemos por die-
ces". (Comentarios Reales. Capítulo 
14, libro 20)". 
Otras razones en apoyo de mis 
creencias de que la numeración deci-
mal fué la usada por los antiguos 
peruanos, /podría alegar; pero excuso 
hacerlo, porque carecen de la impor-
tancia decisiva que revisten las ya 
apuntadas. Una de ellas sería, por 
ejemplo, la de que en los ya casi des-
truidos caminos reailes del Cuzco á 
Quito, y que hasta hoy se llaman "Ca-
mino del Inca", á cada distancia de 
'diez mil pasos colocaban una piedra ó 
señal especial. 
Ponemos punto, que para expresar 
los fundamentos (en que aipoyamo^ 
nuestra opinión ¡histórica^ sobra con 
lo escrito. 
Ricardo Palma. 
Lias personas caritativas, que vieneu 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmente, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, qne 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica la lista 
de los donantes. 
Dr. M. Delfn. 
LISTA 
de las cartas de España detenidas 
S E P T I E M B R E 8, de 1906. 
A 
Ane íros Casal, J o s é ; AMa.b6, Santiago; 
Allegue, Francisco; Id., id; Alegre, DQmin-
go; Alonso, Jasé; Alonso, Severino; Alonso, 
Teresa; Alonso VujiLla, Ricardo; Arean Ote-
ro, Camilo; Alfonso, Jacinto; Aguiirre, F r a n -
cisco; AguiaTe y Colao, Frántí isco; Alvarez 
y Alvarez, Andrés; Alvarez, Manuel; A l v a -
rez de la Lan^paza, Manuel; Alvarez, L a u -
reano ; 
B 
Barreiro Rey,, José ; Blanco López, JoSé; 
Blanco Martínez, José ; Blanco Martínez, 
Benito; Id. , id., id; Barbey, viuda de Cha-
cón, B e l é n ; Barrus, María Heiumeilinda; 
Boada, Juan; Brañas , Carmen; Balado Mui-
ña, Juan; Borrás Agut, José ; Betaneos Gon-
zález, E l ias , 
Castro Ramas, E l i a s ; Cuñarro, Aveiino; 
Cerviño R. María; Caracedo, Carlas; Coto, 
Bpifanio; Carballo, Vicente; Crespo, Tomás 
fonso; Conde, Ricardo; Carreño, José; Ce-
fonso; Conde, Ricardo; aCrreño, José ; eC-
rro. Jasé del; Chao Martínez, José ; Cueto 
Vigi l , Rufino; Cardl Alvarez, Manuel; Cam-
pos, Manuel; Camps, (Je Canillé, Juana; t ía-
nasa Ctoza, Jesúis; Cid, Gerardo; Careaga 
Monso, Octaviano; Cartón Polanco, Es te -
ban; Campo y García, Manuel del; Cabrales, 
Sinforosa; Cazón, Concepción¿_ Calón, A n -
tonia; Cruz, Lorenzo; Cruz, Jul iana de la; 
Carrera, Jua.na; Calamer, Consuelo; Id., id; 
Soz, E l i a s Bernardo del; Chao y Chao, José 
María; Campa, Manuel. 
Domínguez , Rosa l í a ; D o m í n g u e z , Eduar -
do; Domínguez , Emi l io ; Diejes Vázquez, 
Manuel; Deiro, Manuel; Dles, Juan; Dieguez 
Jasé María; Díaz, Antonio; Díaz Llama, Jo-
sé ; Díaz y González, Isauro. 
E 
Espinosa, J o s é Antonio. 
P 
Fre i jó Ariz, José María; Froy lán , Juan; 
Flores, Hermenegildo; Ferré , José María; 
Figueirais, Renito; Fre iré , Leandro; Fre iré 
Núñez, Josefa; Fa lgue ira Iglesias, José ; F e -
.rreiro López, Francisco; Fernández , Daniel; 
Fernández , Aquilino; Fernández , Gumer-
sindo; Fernández , J o s é María; Fernández , 
Alfredo; Fernández Ledo, Manuel; F e r n á n -
dez, María; Fernández , Joaquín; F e r n á n -
dez, José; F e r n á n d e z Can-balleira, Pedro; 
Fernández , Justo; F e r n á n d e z y señora, 
Amallo; Fernández , Alejandro; Fernández , 
Gumersindo; F e r n á n d e z Manuel; F e r n á n -
dez, José ; Fernández García, Manuela; F e r -
nández, Segundo. 
G 
Gómez, Manuel; González y Alvairez, Be-
larmino; 
H 
Hernández Montes, Pedro; Herrera y Co-
rreoso, Alejandro; Hermida, José . 
Iglesias, Benito; Ingerto, Asunc ión; 
Jacón, Severino; J iménez y Romero, José. 
L 
López, Manuel; Id., Id; López, Carmen; 
López, Cándido; López, Silverio; López Alen 
de, Eduardo; López Burgos, Jacobo; López 
def Pérez, Pi lar; López Porto, J e s ú s ; Ló-
pez Cabanas, Concepción; López, R a m ó n ; 
López, Domingo; Landeiraa, Modesto; L a s -
tre, Tomás; Luacos, Constantino; Leal , J o -
sé; Laje, Francisco; Linares, Rosarlo; L a -
brada, Francisco; Lanos, Modesto; Lonzara, 
Victoriano; Luque, Federico; Lorenzo, Ma-
zares, Fernando; Llenín, Leonardo. 
M 
Mauroz, Leopoldo; Melero, Reinaldo; Mar-
tínez, Fiioimeno; Mart ínez , José María; 
Martines, Amelia; Martínez, Jasé ; Méndez, 
Manuela; Menéndez y Suárez, Rdcardo; Me-
néndez, Emil io ; Menéndez, Fernando; Mos-
ca,ro, Manuel; Moure, Manuel; Majiso, A l -
fonso; Morante, Nicoltás; Mallor Patino, 
José ; Mosteiro, Ezequlel; Malmer, Bonifa-
cio; Maroto, Joaquina; Marban, Salvador; 
Marino, Manuel; Moya y Moya, Clemente^ 
Morán, José ; Mosquera, María; Miranda, 
Crist ina; Molins, Francisco; Muiña, J o s é ; 
Maroto Santos, Rafael. 
N 
Nieves, R a m ó n ; Nabes, José ; Nlmo Vidal , 
Manuel; Noguerol E y r e , Antonio. 
O 
Olmo, Altagracla; Ordoñez, Pedro; Ote» 
riño, Juan Antonio; Orrantia, Antonio; On-
tuña, Manuel; Orrantia, Segundo; Id., id: 
Id. , id. 
Pérez y Tejera, Juan; P é r e z Núñez , Ma« 
nuel; Pérez García, Manuel; Pérez García, 
Ramón; Pérez, Maximino; Pérez Bouza, Ma-
nuel; Pérez Fernández , José Antonio; P a l -
mero, José ; Penela/s. Cal , P r e s e n t a c i ó n ; P é -
nelas, Esteban; Pedre, Vicente; Peña , Louia 
Pañeda, José María; Prado y López, Angel; 
Prieto, Manuel; Padrón, V a l e n t í n ; Id., id. 
Q 
Quíntenla , Manuel. 
R 
Rozas, Antonio; Rolo, José ; Redonda, Ma-
ría la; Rodríguez , José ; Radr íguez , Manuel 
Rodr íguez Peña lver , Antonio; Rodr íguag 
Durán, Francisco; Rodríguez , Tomás; Ro» 
mero, Magenclo; Romero, María; Requejo, 
Juan; Roca, Mat ías ; Ruiz, Anselmo; Re i , 
Serafín; Rabanal, Eugenio; Rosendo, P a s -
cual; Ribau, José ; Rey Ares, Alfonso; Rua^ 
no, Gueder; Ribas, Enrique; Id. , id; Regue-i 
ra, Modesto; Rigueira, Pedro; Ramos, Ma» 
nuel; Ramas Díaz, José ; Rea l Márquez, Ra--
m ó n ; Real Díaz, Ricardo; Río, Valerianos 
Rubiera, Severino. 
s 1 
Santue Veiga, Jorge Juan; Sánchez, V í c t 
tor; Sánchez, Rafael; Sánchez, Emil io ; Su4« 
rez y Fernández , José ; Suárez, Andrés; So-« 
molinas, Casimiro Domingo; Santos F e r ^ 
nández, Francisco; Soler, Sinesio. 
T 
Treplana, Enrique; Tomás , Manuel; T<H 
rres, Francisco; Tuñas , Jesús . 
U 
Ul la , Gurmersinda; Uribelarrea, Vic$nt«J 
Ubieta, Prudencio; Id., id. 
Vidal, Marcelino; Vázquez, Constantino; 
Id. , id; Vega, Pedro de la; Vidal , José ; V I -
go, Daniel; Vibero Bermúdez , Andrés ; V a l 
Prieto, José; Valdés , José ; Várela , Manuel; 
Varaus, David; Várela , aMnuel; Vanno, Ro^ 
Sin. 
Tañez, Agus t ín . 
Z 
Zimerman, Julio; Zaragoza, Anita. 
^ I 1 
Septiembre 7 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte.—1 hembra blanca leg í t i^ 
ma; 3 varones blancas l e g í t i m o s . 
Distrito Sur.—2 hembras blancas legiti-* 
mas. 
Distrito Este.—4 hembras blancas l eg í t l^ 
mas; 1 varón blanco natural. 
Distrito Oeste.—3 varones blancas leg í t in 
mos; 1 varón mestizo natural. 
MATRIMONIOS C I V I L E S 
Distrito Oeste.—Manuel Gómez con Ma-
nuela Sobrado; J o s é A. González con Anal 
María Fernández . 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte.—Emilia Herrera. ó9 años , 
Cuba, Refugio 53. Insuficiencia mitral; Mar 
garita Lloset, 40 días. Habana, Animas 15. 
Hidro cefalia; María Cárdenas, 3 años . H a -
bana, Neptuno 58. Ingesta. , 
Distrito Sur.—Francisco Grau, 40 añas . 
Guiñes, Gervasio 55. Bronco pneumonía ; R o -
sa Tojedo", 53 años . Habana, E s t r e l l a 75 G r i -
pe; Longino Barrios, 67 años , Habana, E s -
cobar 205. Arterio esclerosis. 
Distrito Oeste.—Damiana Fernández , 55 
años, España , Neptuno 234. Arterio eacile-
rosis; Dolores López, 31 a ñ o s . Habana, I n -
fanta 138. Meningitis; José Peña , 49 años^ 
España, L a Bene.flca, Septicemia. 
R E S U M E N t 
N a c i m i é n t a s . . . . 
Matrimonios Civiles. 




- E S -
A g s a m b l e y pura , 
e s t o m a o a l y s a i u , 
In imitable e n su aroma 
O P T I M A E N S ü O i A S B . 
Ü L T R A - f i ü P E R I O R E2 t TODO. 
POR ESTAS CUALIDADES "ES I,A H A S A P A K A D i 
EÜT L A XSltA © E C U B A . 
Oficinas de la fábrica UNÍVERSIDAD, 34 
TeUío&o U . 6137-Direcdóa . telegráfica, S I U S 7 A H I E L 0 . 
n 
¿EN Q U E C O N O C E C S T E D S I U N 
E L O J D E R O S K O P 
E S LEGITIMO? 




Rata, eaoa of?»ro a! gtübHco «a g-eanerai caá s r a a 
•arW-Jo <n« brlilaata» euesitos tí® ta&es t&mafioc, caá» 
dados d« brillante» « o l l t a r i e , ¡para aeftora desda 
l d 13 k i l & t e a , el ¡¡mw» «oü.íari®» par» caballero, 
«e ide 1(2 a « fellatas, oar tMau , brUIaaSes d © fanto» 
« l a para señera, oepeclalmeato feria a marquesa, d e 
brWaaées sotas ó can precies».» ¡aer-ia» *! centra» 
rubíes orientales, esmeraldas, smftros ó t^rquasas s 
eaanto en joyert» d e brlllasucs se puedo desear. 
4 
I 
$50.000 D E P R E S U P U E S T O P A R A P R E M I O S E I T R A 0 R D T M R I 0 S 
QUE SE ENCONTRARAN DENTRO DE LAS CAJETILLAS 
(2?os (oigarros de "ffrea de esta marca á juzgar por el 
consumo que de los mismos hace el público inteligente, son los 
mejores que se conocen. 
Seguimos poniendo los acostumbrados cupones 
en las cajetillas para el canje por los valiosos objetos 
aue constituyen nuestros reóalos. 









Em el despacho éei señor Presiden-
te de la BopúMieu ha;n estibio reumdcs 
boiy con lea «eñor Estrada Palmea, el 
Preisideirte deil Partido IM-oderaido se-
ñar Méndez Capolo, '¡los Secretarios i k 
Estadio y JnLsticia y d interino (le (!<'• 
bermción, d .die la Presidencíh señor 
B êlt, y el Administraidor de los Ferro-
carriles del Oeste. 
Se.<rnn nnestras noti'C.ia.s, é\ Adnii'ii 
trador de la Empresa detl Oste, expi' 
díetail'ladamonte lo ocivrri'do ayor 
hs Ovas, =a1 tren míl-itar, qpée retr-x 
dió á Paso Reait, y solicitó del Gob?. 
no todia clase -de ^awintías. 
Se nos ha aseguradlo también qne 
Gobierno se halla dipnesto k protej 
loa ffvrrooarriles, para reñid ir sus v; 
jes hasta San Jnan y Martíüeáf. 
El telégrafo cortado 
Desde anoche no hay cominnica'ción 
telegráfiea con Pinar del Río, por ha-
ber sido cortados por diferentes pon-
tos los alambres de la línea del gobier-
no y los de la Empresa de Ferroca-
rriles del Oeste. 
Por igual causa no hay tampoco co-
municación telegráfica con Cienfuegos. 
Alfredo Laborde 
El comandante Alfredo Laborde, 
que se había fugado de la cárcel de 
Bejucal, donde se €ncontraba^ guar-
dando prisión por delito común, in-
corporándose á las fuerzas de Aren-
cibia, fué conducido 'ayer por orden 
de dicho jefe al citado pueblo y en-
tregado a la oo'licía del mismo. 
Recorrido 
El teniente coromel J. Vaillant, de 
la Guiardia Rural, informa h^ber lle-
gado á Guanajay. En el recorrido 
que practicó, hizo tres prisioneros, 
con oabaMos y armas, nombradas 
Ensebio Fernández, Aurelio Gómez e 
Higinio Estévez, todos de la partida 
de Guas, las que fueron puestos en 
libertad, en cumplimiento de lo dis-
puesto. 
Encuentro 
El teniente de guirrilla, Gato, des-
tacado en Palos, operando con fuer-
za del coroncii Pío Domínguez, encon-
tró y batió en "Por tugués" á la par-
tida de Quesada de Montero, com-
puesta de treinta hombre. Las fuer-
zas del .Gobierno hicieron a los rebel-
des cinco muertos y fes _ ocuparon ca-' 
bailes, armas y niuniciomes. 
Paso por Bejucal 
•Según telegrafían al Gobierno pro-
vincial -aver, á la una de k tarde, pa-
só á unk distancia de siete cuadras 
del prescinto de policía de Bejucal, 
un-a partida de treintu hombres al 
mamdo de Arencibia y Tata Sánchez. 
Marchaban con dirección a Santiago. 
Adhesión 
Los hacendados señores Ajuria, 
Theves, Alíer y otros estuvieron hoy 
en Paiacio, á ofrecer su incondicio-
nal adhesión -al Sr Presidente de la 
República. 
Se fué 
Aver una pareja de policía raonta-
d i que estaba de servicio en la cai/a-
OÍ de Luyanó, uno de les vigilan e. 
Cvn .ai otro compañero que h ag.iai ia-
que iba á hacer um diligencia. 
' ' }Th la mañana de Voy, el •cita.>l.O vigi 
iante ha desaparecido. 
Hasta Puerta Golpe 
La Empresa de los Ferrocarriles ..el 
Oeste no ha expedido hoy billetes de 
pasaje más que hasta, la Estación de 
Puerta Golpe. 
En el Vivac 
Bi in^gado se constituyó en el Vivac 
q ] obíeto de mstruir diligencia contra 
Esteban Alonso y Cuevas, detenido en 
Batabanó, por rebelión. El acusado 
ai^ó los cargos, agregamcío que el ge-
•nerail Peraza garantiza que el es 'adicto 
al Gobi'erno. • 
En la Cárcel 
El juzgado se constituyó en la Car-
oel para "abrir correspondencia de los 
señores Garlos García. Velez, Juan 
Lata, Miguel Llameras, Fernando Per-
domo, Ricardo Galduvnlde, y , como la 
misma no tuviera relación con los he-
chos de la causa le fué .entregada á 
los interesados.. 
Más diligencias 
La Guardia Rural de Yaguajay re-
initió .diligencias instruidas por el tc-
niernte Hetriberto Hernández, con mo-
tivo de la ocupación de un caballo 
abandonado por los alzados. 
Informe pericial 
Los peritois armeros, Manuel Diana 
y José Diana, emitieron informe sobre 
las 'armas ocupadas, según causa,, y que 
•están depositadas .en la Armería Na.-
cional. 
Secretario de honor 
Compareció el licenciado Herminio 
l¿el Junco y Pujol, Secretario de la 
Sociedad 'Círculo Liberal", quien ma-
nifesto que el cargo lo desempeñaba 
en concepto de honorífico, puesto que 
quien asiste á la junta levaaita las 
actas y lleva la 'Secretaría es Valentín 
Villa. 
Nuevo Jefe de Poioía. 
Por haber pasado el Sr. Raimundo 
Rebol.kr á Oaraajuaní á ofrecer' sus 
servicios .al Gobierno en las Milicias 
Niaeioina.les, hia sido nombrado Jefe 
de Policía de Remedios, el Sr. Arturo 
Díaz. 
Según noticias facilitadas, al estar 
ya en San Nicolás y comiendo la fuer-
za, el enemigo disparó algunos tiros, 
hiriendo levemente á un corneta, sin 
más consecuencias. 
E l Corresponsal. 
(Por Tclfurafo) 
Batabanó, 8 Septiembre. 
A las 10-20 a. m. 
ÍAl DIARIO DE LA MARINA. 
H A B A N A . 
Ayer tarde regresó á ésta, de opera-
ciones, el general Peraza, habiendo re-
corrido toda su jurisdicción y estable-
ciendo destacamentos en los pueblos 
ella. 
SI, hI) f íese usted «le i»»lHl>r«i«, y olvido 
loo becliOH, y ya verft «61110 queda idinct-
queado. MjuchM palabrati pitra elos'lur ftpt«] 
aquel y el oír»» 1nb<i<-t«. \ ¿«iiii1 dh-eu 1«>m he-
cUottt Que ni AldabA inatuuito veaadoM. ni 
I t eu t í de Vale» cazando i>ulontuM y codorni-
ee» non ínu buettos eaxndoren uoino el c « -
/.udor del M(iiMirdlAa," que elabora la gran 
fftbrlcn de tábhvOR "I.a F l o r de A. Fernftn-
de»! y Garcln,'' de iMeptnuo 170 y ITS, pro-
piedad de Jt. Fernflndei» y Comitaflla. 
DOS 0 P E 1 U C M E S 
Hemos tenido el gusto de saludar 
á nuestro buen aiuigu D. Oseai" l'u-
ma:riecna} quien se etiívaentra ya en 
perfecto .estado de salud después de 
dos dolosasas y difíciiles operaciones 
que se le lian practicado en la Quinta 
de Dependientes. 
Asistiieiion al señor Puma.rieg'a los 
doctores Pagcs y G-arcía bajo las 
órdenes del (expecto operador doctor 
IMéndcz Capoto, quien una vez más se 
mostró dominador admirable del bis-
turí y gram conocedor del cuerpo hu-
mano. A su serenidad y á su comple-
ta dedicación á los enfermos que tra-
ta se deben estos grandes éxitos de 
cirugía del doctor Méndez Oapote, 
ics módicos como los Sres García y 
.médicos como los señores García y 
Pagés y cíe ayudaintes tan entendidos 
como el practicante Sr. Gerbo, 
Por tan felices operaciones felicita-
mas á nuestro amigo «el 'Sr. Osear 
Pumariega y á la Quinta del Centro 
de Dependientes, que tan excelentes 
cuerpo médico ha logrado reunir en 
su seno. 
( M P L A C I D O 
Sr. Director del Diario de la Marina 
, Con esta fecha dirigimos al señor 
Director de " E l Comercio" las si-
guientes líneas, y desieariamos que 
Vd. también Us publicara. 
Sr. Director de " E l Comercio 
Presente. 
Muy señor mío: ¿Qué pasa en el 
Centro de Detallistas? Se nos ha ocu-
rrido esta pregunta al ver que e'l pe-
riódico de su digna dirección titula 
los fondos de ambas edicioaies del día 
de ásyex, E l Ayuntamiento y los deta-
llistas, y framcamente nos parece que 
algo anormal sucede en ese Centro, 
cuando " E l Comercio" fe dedica ei 
fondo de la edición de la mañama y el 
de la tarde en un mismo día y bajo 
un mismo título. 
Pero por mucho que sea el deseo 
y grande la habilidad de " E l Comer-
cio", no podrá defender lo indefen-
dible ni sostener lo que fatalmente se 
derrumba. 
Y Vd. sabe, señor Director, lo 
mismo que nosotras, que los procedi-
mientos que desde hace algún tiem-
po se vienen usando por los que diri-
gen ese Centro, no tienen defensa y 
que seguramente lo lievarán á su di-
solución. Y la disolución vendrá por-
que los bodegueros que lo fundaron 
y lo sostienen se van dando cuenta 
clara de que sus intereses kjos de 
esta.r defendidos por ese Centro, es 
allí precisamiente donde son 'lesiona-
dos con frecuencia, por defender 
otros intereses conuai.^o á ius ¡akuffi 
reses de los bodegueros. 
Y Vd., señor Director, conoce he-
chos bien recientes que prueban la 
exactitud de lo que decimos. Por eso 
los detallistas de víveres hemos re-
suelto crear un Centro -nuestro, sin 
ingerencias extjañas, y cuya misión 
sea la de la defensa exclusiva de los 
intereses del gremio de bodegas. 
No esitamos dispuestos á seguir pa-
gando, más de seis mil pesos anuailes 
que nos cuesta á los bodegueros 
el Centro de Detalistas para que á 
cambio de esos seis mil pesos que los 
bodegueros satisfacemos al Centro, 
este por toda compensación eleve 
una instancia como la que vió la luz 
en " E l Comercio". 
¡A buena hora se acuerda el Pre-
sidente del Centro de Detaillistas de 
que las Tenemcias de Alcaldía impo-
nen multas por supuestas infraccio-
nes sanitarias! ¡Pues no hace poco 
tiempo que eso viene ocurriendo, y 
no como se dice en la anodina ins-
tancia de que á un industrial se le im-
pusieron 'tres multas en una quince-
na; sino que á un sodo industrial se 
le 'han impuesto tres multas en un 
mismo día, sin que por eso se conmo-
vieran los que dirigen el Centro de 
Detallistas como ahora se conmue-
ven 1 
Dejémonos de comedias y digamos 
la verdad. 
Tío que ocurre aihora es que los di-
rectorics de ese Centro coraprend'm 
que en lo sucesivo los bodegueros ya 
no haiü de satisfacer esos 6,000 pesos 
al año, para? que .se les reclactin ins-
tancias insulsas, de ninguna eficacia 
para los intereses del Gremi« áe bo-
•av^o, porque crearemos el Centro de 
Detallistas de víveres, en el que esta-
rán perfectame'nte defendidas los in-
treses del Gremio de bodegas. Y eso 
es lo que trataji de evitar los Direc-
tores del Centro de Detallistas, pero 
ya es tarde. 
Dispénsenos la molestiia señor Di-
rector y cuéntenos á sus órdenes muy 
a ffmos.—Guil 1 ermo Rodrígnez.—José 
Montaña. — José Rocha.—Marcelino 
Fernández.—Juan Suárez. —Manuel 
Rubio. —Manuel Oanals. —Patricio 
(rnnz'ález. 
Habana, Septiembre 8 de 1906. 
NOTAS T E A T R A L E S 
E l Teatro árabe. 
La icivilización árabe no se ha limi-
tado á aceptar 'los .teatros europeos: 
tiene también hace muchos años su 
Iteatro nacional. 
Isuficiente la colonia europea deíl 
Cairo pama seguir sosteniendo la ópe-
ra, que tanto dinero costó al kedive 
empreisario, acude .ahora al teatro ára-
be, del que nos da una idea muy com-
pleta un periodista alemán, en mía 
carta escrita días pasados á su perió-
ddco desde ¡la eapital de Egipto. 
Grandes cartelets ¡rojos pegados á 
ambos lados de las puertas anuncia-
ha'n, en árabe, que la compañía de 
Abu-Chalil-el-Kabbani, de Damasco, 
representaría "para su grande honra 
y en presencia de un público de " Se-
ñorías", la .trajedia amorosa del Emir 
MVihmud. 
Dejemois la palabra al periodista 
alemán. 
"Entré—dice.—La sala 'estaba lle-
na. La única galería isemejaba una 
cenefa de turbantes 'blancos y cami-
sas azules, traje obligado del pueblo 
bajo. 
En el patio se instalan las clases 
medias con el fez, la eistambuihna y 
caftán de seda negra. 
Los palcos (están ocupados por la 
juventud dorada del Cairo, con trajes 
'á la europea y gemielos de teatro en 
las manos Ninguna "señora, á excep-
ción de dos "misses" inglesas, per-
itenecientes al ejército de ocupación, 
y que figuran en un prosoenio en de-
bida representación deA pueblo más 
curioso de la tierra. 
Todo aquel público habla y rie á 
voces. El lienzo que durante el día 
sirve de techo al edificio, 'es arrollado 
para la representación; pero las estre-
llas, como el esoaso alumbrado de la 
sala, se osourecen tras la nube de hu-
mo que forman los fumadores, si bien 
•ese 'hunio de tabaco levantino no íes 
bastante á dominar el olor de la mul-
titud or iental . . ." 
Cuando la tranquilidad se estable-
ce al'gun itanto, comienza la función. 
"La escena es pequeña, sigue di-
ciendo tA 'autor de <la carta. La de-
eoración es la última que dejó la com-
pañía de opereta franioesa; una ca-
Ije del renaciniienito. 
Allí aparecen algunois actores con 
traj.es de 'beduinos: la larga bata de 
lana blanquizca, y turbante sujeto 
por una cuerda negra de pelo de ca-
mello, y gesticulan sin lograr hacer-
se oir en medio del ruido. 
La compañía de Abu-Chalid se com-
porfó de sirios en su totalidad. El 
director arregla las obras y represen-
ta los primeros papeles. Las actri-
ces, así como las .bailarinas, (no hay 
obra árabe sin baile), son reempla-
zadas por muchachos, según costum-
bres en todo el Oriente. 
Poco á poco va cesando e.1 ruido, 
conforme encuentran asiernto los que 
han Ido liegañido más tarde. Sin em-
bargo, los vendedores de naranjas y 
de agua de anís helada, no interrum-
pen el pregón de sus mercancías. 
Aquel público no aplaude con las 
miamos; expresa entusiasmo eomo no-
sotros nuestro desagrado: pateando y 
dando con los bastones en .el suelo. 
Solamente los elegantes de los palcos 
aplaiuden algunas veces palmoteando. 
La dedmuacióa de los adores es la 
m.ás monótona y soporífera que pue-
de imaiginarse . 
Todo lo expresan en el tono más pa-
tético, ajbusando .continuamente de los 
r.e'gis'tro« sobreagudos 'de la voz, sin 
hacer distinción (Mitre los pasos tier-
nos, irritado®, iserios ó jocosos. 
Hacia el final de la representación, 
duermen las tres cuartas partes de los 
icspec ta dores. 
La abolición de la Batuta. 
.Se hallia en Londres Wassily Safo-
uoff, el director de orquesta ruso que 
dirige sin batuta. Es un hombre al-
to y ancho, de bigote y perilla blan-
cos; tipo militar, que en nada se pa-
rece al molenudo y pálido de los mú-
sicos modernos. El ruso .Salonoff es 
hijo de un general, lo cual no es obs-
táculo piara que se trate de un gran 
músico. 
Pero su " t i c " es que dirige la or-
questa sin .batuta. Esta innovación, 
como muchos de los grandes descu-
brimienltios, .es hija del azar. Un día, 
hace dos años—según me contó ano-
che,—en la prisa por acudir á un en-
sayo, se dejó en casa la batuta. A l 
llegar al local envió á un mozo para 
buscarla: pero, entreitanto, ¡la revo-
lución musical se ihabía realizado! 
Los hombres de la orquesta aproba-
ron sin reservas el nuevo método que 
se había improvisado, y desde aquel 
dita abolió totalmente el curioso ins-
trumento, ann para dirigir oratorios 
en los que cantan de quinientos á 
tseiscieintos hombres. 
Por lo demás, la innovación ha sido 
bian acogida en itodas partes. En les 
Estados Unidos, donde se llama á Sa-
fonoff el "conductor cosaco", mu-
chos otros directores de orquesta han 
seguido su costumbiv. 
" Y es natural que así suceda. ¿Pa-
ra qué la batuta—exclamaba anoche 
Safonoff—cuando l'a Providencia nos 
lia dado dos manos y diez dedos? 
Pronto se convencerán todos los direc-
tores del mundo de que es mucho más 
práctico y de más efecto llevar una 
orquesta oom la mano Abierta ó cerra-
da que con un pedazo de madera. Y 
denlíro de diez años la batuta habrá 
desaparecido totalmente. 
"La ventaja de la innovación con-
siste en que se puede uno expresar 
mejor con las manos y con más per-
sonalidad. Soy yo, y no un pedazo 
de madera, quien ha de identificarse 
con la orquesta. Mis manos y mi cuer-
po expresan mi voluntad en un len-
guaje mío—y que puedo comunicar á 
los instrumentistas—qne ellos sienten 
y comprenden. 
"Pero ya la actual batuta es una 
degeneración. En otros tiempos los 
directores de orquestas marcaban el 
compás golpeando el suelo con una 
•estaca pesada. Luego vino Spontini 
y adoptó una caña muy larga para 
dirigir. Ultimamente Lamoureux y 
Colonne han hecho uso de .esa batuta 
corta y delgada que se nsa actualmen-
te, i, Para qué conservarla cuando es 
á las claras un .estorbo, que solo pue-
de ser útil en las óperas, porque la 
\ gente de los coros y del cuerpo de 
baile se halla demasiado lejos del di-
neetor para guiarse por sus manos, 
pero qme no sirve para nada cuando 
se trata de orquestas ó de orfeones?" 
1 
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Para B R I L L A N T E S Man-
cos y Impios, recurra usted á 
C u e r v o v S o b r i n o s , Hi -
ela nüm. 37 i . sitos, esa nina á 
Aginar. • 
D u e ñ o s d e l R e p a r t o d e V i v a n c o , q u e u n e á 
J e s ú s d e l M o n t e c o n e l C e r r o . 
SE V E H D E H S O L A R E S A L CONTADO Y A PLAZOS. 
I N F O R M A N E N L A O F I C I N A : 
B E R N A Z A NÜM. 3 . — H A B A N A . 
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CALZADA ESQUINA A J , VEDADO, HABANA. 
T e l é f o n o 9 1 7 5 . C a b l e : "Leyotel" 
E l mús moderno, fresco y ventilado de la fiudad, situado en lo más sano del Vedado, 
propio para la temporada de baños, 4 3 cuadras de los baños del Progreso: de gran nove-
dad en confort y baratura. 
Todas las habitaciones con vista al mar. Departamentos para familias. 
A L U M B R A D O E L E C T R I C O . C O C I N A F R A N C E S A y ESPAÑOLA. 
Precios convencionales desde |1.50 con comida por dia. 
Restaurant á la carta. • — J . S O L E Y , Propietario. 
c 1787 26-25 Ag 
AGÜIAR 95, H A B A N A . 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S D E O B R A S E I N S T A L A C I O N E S 
C O M P L E T A S D E T o D A C L A S E D B M A Q U I N A R I A 
Pablo Dteher") 
T , p . „ INGENIEROS DIRECTORES. 
Jóse rrimelles ) 
Representantes exclusivos de las fábricas: 
Grauties Talleres de Brunswick, Alemania. Maquinaria de Ingenio. 
Puentes y Edificios de acero. 
Calderas y máquinas do vapor. 
Sindicato Alemán de Tuberías de hierro fundido, 
y otras D I V E R S A S fábricas. 
Talleres de Humboldt, Alemania. 
S e f a c i l i t a n 
C1767 
i n f o r m e s y p r e s u p u e s t o s . 
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ana de Fianzas. 
Servicio de la Prensa Asoo&d* 
D E H O Y 
Eh NUEVO GENERAL DE 
LOS JESUITAS 
Roma, Septiembre 8.—El padre 
Francisco Javier Wernz, alemán de 
nacimiento, ha sido electo General de 
la Sociedad de Jesús, para suceder 
al padre Martin. 
Tan pronto como fué conocido el 
resultado de la votación, se despachó 
para el Vaticano un mensajero para 
poner en conocimiento del Padre San-
to el nombre del nuevo General, pues 
es indispensable la sanción papal pa-
ra que sea válida la elección. 
MEDICO PRISIONERO 
Nueva Orleans, Septiembre 8—Con 
motivo de haber informado el doctor 
Roberts, médico del Servicio Sanita-
rio de los Estados Unidos, que existía 
la fiebre amarilla en Ceiba, Honduras, 
ha tenido que refugiarse en el Consu-
lado americano de aquel puerto, en el 
cual hace más de una semana que la 
turba le tiene prisionero, y si no ha 
atentado contra su vida, es debido a 
que dicho consulado está custodiado 
por un destacamento de cincuenta 
soldados. 
PROTESTA DE PERIODISTAS 
San Luis, Missurí, Septiembre 8— 
Los redactores del periódico " L a Re-
generación" que se publica aquí, han 
pasado al Presidente Roosevelt un 
telegrama, en el cual le piden que no 
acceda á la petición que le ha hecho 
el Presidente Porfirio Diaz, relativa á 
la supresión del citado periódico; de. 
claran que protestan enérgicamente 
contra los cargos que el Presidente 
ha formulado contra ellos, aseguran-
do que su oposición se dirige^ sola-
mente contra la terrible tiranía del 
dictador y que trabajan únicamente 
por la libertad del pueblo mejicano y 
el establecimiento en su patria 
de un gobierno honrado. 
PUEBLO SATISFECHO 
E l Paso, Septiembre 8.—Los gober-
nadores de los Estados de Scnoru y Si-
naola que acaban de regresar de la 
ciudad de Méjico, declaran que no 
existe en la república sentimiento al-
guno revolucionario y que el pueblo 
está, generalmente satisfecho con el 
gobierno del Presidente Díaz. 
ARZOBISPO PRECONIZADO 
Roma, .Septiembre 8—Monseñor 
Aversa, Delegado Apostólica que fué 
en Cuba y Puerto Rico, ha sido pre-
conizado hoy Arzobispo titular de 
Sardí, oficiando Monseñor Merry del 
Val, con asistencia del Rector Ken-
nedy, del Colegio Americano. 
MANIFESTACION DISUELTA 
La anunciada manifestación anti-
clerical que se estaba organizando 
contra la política del Vaticano y del 
Secretario Merry del Val respecto i 
las asociaciones religiosas, ha perdido 
toda su importancia, porque la poli-
cía ha obligado á los que habían de 
formar en ella, á celebrar sus reunio-
nes en privado. 
VICTORIA DEL SULTAN 
Tánger, Septiembre 8—Las tropas 
del Sultán han derrotado totalmente á 
las fuerzas del pretendiente Bu-Hama-
ra, que han tenido que abandonar á 
Zeluan y huir desordenadamente ha-
cia el interior del país. 
DERROTA DE LOS AMERICANOS 
Londres, Septiembre 8— En la re-
gata verificada esta mañana en el rio 
Támesis, la tripulación inglesa de la 
Universidad de Cambridge ha derro-
tado por dos largos de su embarca-
ción, á los americanos de la Universi-
dad de Harvard. 
VENTA DE VALORES 
Nueva York, Septiembre 8.—Ayer 
viérnes, se vendieron en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 1.114,600 bonos 
y acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
E S z M . j 3 o c i i r o . c i c > S O 
Las fianzas que otorga esta Oompañia son aceptadas y consideradas cotíao 
metálico por el Estado, Consejos Provinciales, Ayuntamientos y Tribunales 
de la República. 
La Compañía da fianzas por toda clase de empleados y contratistas del 
Estado, las Provincias y los Muuiciníqs, por Notarios Registradores d é l a Pro-
piedad, Procuradores, Corrodores, Tutores, Administradores judiciales, quere-
llantes, procesados, litigantes, empleados de Empresas particulares, etc. 
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M Secretario señor Casuiso, traba i -
sin descanso para, que los eitaidos 
millcroN isc .siénihiien •cuiamto ai ules S 
las proviiw'ias dv Ja, Habana y pjnJr 
dd Río, á 'cuyi) efecto Iva, .solieít;,,^ 
•la cooporaeiem (k"! mñor don 
.Marx. 
E l señor Estrada Palma acojió con 
hem'plácito, tío y.vpuvslo por 6íU 
fwtario ele AgricuLtuiia. 
" E L 'TIEMPO^ 
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se uos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día da 
ayer: 










Tensión de vapor 
de agua, m.m 21.80 
Humedad relativa, 
tanto por 100 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 
Id. id., 4 p. m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. poi 
segundo 
Total de kilómetros 
Lluvia m[ra 
— ia» 
Oficina de Inmigración 
Se ha establecido cu la Secretaría 
de Agricultura, (Altos del edificio da 
3a Haeiienda) la oficina de inmigra" 
ción. A ella deberán dirijir sus peti< 
ciones los hace-dados, colonos y terra-
tenientes, que soliciten inmigrantes. 
También se cursarán en la citada 
oficina, lais solicitudes do 'los braceros 
que habiéndose dedicarlo ^n Cuba du-
rante nn año á las faenas agrícolas, 
deseen trae* sns íamilia.s sufragando 
la República de Cuba todos los gastor 
de pasaje. 
COMUNICADOS. 
C O N V O C A T O K I A 
L a romis'ún grostorn para la constitución 
del "Centro de Detallistas de víveres," con-
voca por este medio á. I"s s •Mires indus^ 
tríalos del gromio de bodegas para la junta 
genonal que se l levará íl efecto el «lomingo 
6 lafl doce y mojla Jos salones^Jl 
Centro Gallego, advlrtiendo oue no se tSH 
tartn otros particulares iná.s que loa itjm 
se expresan en la orden del que sé 
exponen A cont inuac ión: 
Lectura de las actas anteriores. 
Idem del Reglamento. 
Elecc ión de Directiva, 
liaban;!. Sfpt:•••!«•»•!•.' s df 1 • 
E l Presiden ro. 
J O S E n o c H A . 
E l Secretario de la Comisión, 
X O K B E U T O L. C I ^ X E R O S . S 
c 1S77 a m s i t a i i 
Sobre una luz 
Habiendo quedado desierta la su-
basta para -la ejecueion de las obras 
de •reparación de la luz del "Cabezo 
del Medio" en Caibarién, «1 ingeniero 
Jefe del Servieio de Faros ha dirigido 
nna comunicación al Administrador 
de la Aduana de aquel puerto, para 
que se sirva indag-ar si allí hay aígu-r 
na persona qué esté dispuesta á ha-
cerse cargo de dichas obras, por medio 
de un iconvenio ó ajuste por escrito, 
para que 'en 'ese caso y si el precio que 
pida resulta ventajoso, recabar 
de la superioridad la autorización 
del caso ipara cerrar el ajuste. 
Asociación de Clases 
Pasivas Españolas. 
Mañana, domingo, á las tres y míe-
dia de la tarde, se reunirá en el Cen-
dro Asturiano la Junta Directiva de 
Clases Pasivas Españolas. 
"Patriotismo" 
Con icste título aparecerá, en " E l 
Fígaro" un artículo acerca de los gra-
ves acontecimientos porque está pa-
sando Cuba,. 
Hemos oido hacer grandes enco-
miois del artículo de " E l Fígaro", que 
lleva la firma del ilustre pensador don 
Enrique José Varona. 
Semilleros 
• 
El Secneitiario de Agricultura señor 
Casuso, se entrevisitó hoy oon el Jefe 
dial Estado, á quien dio cuenta del 
propósito que .le anima, die plantar éé-
miiideros •cuyo número de poistunas no 
baje de un millón, eon objeto de dis-
ItTibuirlais oportiunaimente entre los ve-
gueros1 que las soliciten. 
NO HAY COMPETENCIA F03I31? 
En Aguila 115 casi. esquina^^^H 
Avenida de San K:il'ael .•¡.•:i,'::mos de " 
establecer un depósito verdad de se-
das procedentes de las más afamadas 
é importantes fábricas ;!e Lyon, Pa-
ríss, Suiza y otros mereados e:ironeos. 
Llamamos Ca atención al distingui-
do público habanero de la positiva 
conveniencia é indudables ventajan 
que ofreee al consumidor nuestro co-
mercio, pues vendemos la tan nom-
brada taietalina. "Ver¡ tas" á 45 cen-
tavos la vara, siendo este artículo dfl 
verdadera garantía, marea registrada 
y que se halla de venta aíl del alie en 
E l Tafetán, Aguila 115, á precios ifl-
eoneebibles. 
Naldie absolutamente 'podrá compe-
t i r con la caliidad y los precios exage-: 
radamente ínfimos de esta casa. Lo' 
probamos con hechos, pues los preciol 
irán marcados en las muestras. 
Adermás de ofrecer toda clase de 
sedas al alcance de las más modestas 
fortunas, tenemos magníficos chalea 
Monte Carlos, sobrecamas, cortinas y 
otros artículos que se detallan en BI 
Tafetán á precios de fábrica. Visitaí 
dicha easa y os convenceréis. 
13,472 l-a-8 
CENTRO ASTURIANO 
S E C R E T A R I A 
De orden del señor Presidente se avia»; 
por este medio A, los señores asociados, qu' 
el próximo domingo ;» dol ;u tii;.l, A. hus ocho 
y media de la mañana, se celebrar,! en i* 
Quinta "Covadonga" una gran tiesta re'i' 
glosa, estando el sermfm á • a n í o 'íel 6'° 
cuente orador sagrado l<'r. .Francisco VM" 
quez. 
Para tener entrada ít la Quinta, será, r(£ 
quisito iind'lspemsable la, presentación dei re " 
cibo del corriente mes á la Comisión 
puertas. 
Habana, Septiembre 7 de 1906. 
E l Secretarlo, 
A. MACHIN" 
C 1871 2 M 7 2 T ' 
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AVISOS RELIGIOSOS-
S E R M O N E S . 
que se han de predicar en el segtnK*" 
semestre del año de 1906, 
Santa Iglesia Catedral 
en esta 
Septiembre 8.—"Natividad de Nuestra s 
ñora." señor doctor C. Penitencial! 
Septiembre lü.—"De Minerva," Vn. V" 
Carmelita. ü p. 
Octubre 20,—"De Minerva," Vn. J*-
Carmelita. „ apñoí 
Noviembre 1.—"Todos los ^antos'l£rn 
licenciado Santiogo Garrote Ami|"- ¡i-
Noviembre Iti.—"San Cristóbal, sen"' 
cenciado Santiago GarmU- Amife^-
Noviembre 18.—"De Minerva," senoi 
gistral. . g I. 
Noviembre 25.—"Dedicación de j» urra. 
Catedral," señor doctor Eustasio 
Diciembre R . ~ " L a P u r í s i m a Concepo» 
Br. Alfonso Blázquez. , j . . I«f. * 
Diciembre 25.—"La Natividad { 
Jesucriato," señor C. Penitencian 
A D V I E N T O 
Diciembre 2.—"Dominica primero 
viento,' Vn. K. P. Franciscano. 
Diciembre 9.—"Dominica segundo, 
viento," Vn. 11. P Escolapio. 
Diciembre 16.—"Dominica tercera 
viento," Vn, U. P. Franciscano 
Diciembre 23.—"Dominica cuarw» 
viento," Vn, R. P. Escolapio. 
N O T A . — E l Coro empieza 4 jf8 
media desde el 21 de M<irzo basta 







VA) que da principio á las 8. concedj E l Ilustrisimo señor Obispo aa y caO« 
50 díaa de Indulgencia &'.los fle^f pal»' 
vez que oigan devotamente la oiv» ^nv» 
bra en los días arr iba expresados,^ ^ 0a,-
& Dios por la exa l tac ión de 
tólica, convers ión de los pee 
ción de las hereg ías y d e m á s n 
dé la Iglesia. esefl*' 
la santa re 
ladores, ^ K,so< 
ls lines piao 
Lo« «cfioroH rredlrndore» n« 1»° drd» icm i 'rcíuemi  " *'" 'ucl« ,¡c 
rmonen ft otro, »¡n 4le uie1 
lÜ. I . , 
hora. 
Pon 
mI exteiMlcr mu nermím n»** 
mandato de ». o. j-» ".•txtí! 
señor. SEí/'ERIANO SAIM^ 
Secre tar i» 




El hotel Uní vernal y «1 icomercio ido 
Darío, están situados en la calle deil 
Cardenal; en 'el hotel como, y en la 
trastienda del 'Comercio dnermo. Re-
partido así el tiempo, la amistad me 
ayuda á soportar las mortales horas 
'del tedio, estos punzadores minutos, 
largos eomo siglos, en que el espíritu 
siente la desolación del vivir catalép-
tico. Aherrojado en la quietud lu-
careña, me arriesgo á sailir de casa 
•cuando el sol cae á plomo sobre la lla-
nura polvorienta y sobre el pueblo 
ardoroso. En mi excursión, que ha 
durado media hora, he visto una doce-
na de personas; las tiendas mantienen 
abiertas sus ipuertas. ¿Para qué? me 
pregunto. Nadie ha de visitarlas. 
Allá dentro, un hombre ó una mujer, 
repantigado en su silla, lee el perió-
dico ó dormita, y al rumor de mis pa-
gos vuelve la eabeza no porque adivine 
la llegada de un comprador, caso rarí-
simo, sino para conocer al que pasa, 
por curiosidad habitual. Rendido ai 
cansancio, fieramente aburrido, vuel-
vo á la trastienda. Me hallo mejor so, 
ibre las moscas... 
Yo he oído á estos amables monfor-
tinos hablar un lenguaje donde la hi-
pérbole se ibamabolea enérgica ponde-
rando ciertas grandezas locales. Me 
citan el Oastillo y la Iglesia de la Com-
mañía como dos monumentos maravi-
'ílosos. El Castillo tiene un subterrá-
neo que los ¡moros—los inevitables 
moros—construyeron para tomar agua 
del río mientras el enemigo apretaba 
el eerco; y la Iglesia, cuyo aspecto ex-
; terior es realmente hermoso—posee 
\ mi retablo, de un artífice notable, que 
nadie osó restaurar porque el barnizar-
lo—secreto del lartisita1—no hay quien 
lo imite; y una escalera al aire por la 
cual han ofrecido ciertos ingenieros in-
.gleses—ingleses habían de ser—una 
cantidad fabulosa. Abundan las ca-
feteras, es verdad; pero esta abun-
jdameia es tan útil, como la de peines á 
• am calvo, y hay dos puentes sobre el 
j río Cave, uno de piedra vieja, otro de 
! hierro, magnífico. La última nota de 
! suma ¿mportancia: el diputado por el 
distrito es hace muchísimos años don 
; Guillermo Osuna, honorable político 
con gesto de baronet inglés. En su épo. 
ca de cunero, visitó una vez el pueblo. 
Después, la del humo 
La calle del Cardenal es la más 
aristocrática de la. ciudad. Amplia, 
corta y recta., está mal empedrada y 
no muy limpia; una acera estrechísi-
ma, otra ancha sombreada á trechos 
por acacias misérrimias y adornada 
con bancos de respaldo pintados de 
verde. En la época invernal, las lin-
das monfortinas—lindas y garbosas, 
todo ha de decirse—hónranla con su 
presencia de once á una, y toman en 
ella el sol; y ahora, en el estío, cuando 
el sol se pone y la brisa viene á salu-
darnos, las "nenias" acuden á esta am-
plia, acera y pasean y charlan y rien 
hasta las once de la noche, mientras los 
hombres; jóvenes y viejos, sentados 
al fresco, murmuran y cuchichean y 
miran codiciosos aquellas mujeres que 
van y vienen como figuras vivas y se-
ductoras de la cinta cinematográfica. 
Este vaivén femenino, que tanto 
halaga nuestros sentidos, lo contem-
plamos desde la obscuridad frente al 
Casino, cuyas habitaciones del entre-
suelo están alumbradas con acetileno, 
il/as nenas al pasar, se destacan en el 
; fondo luminoso de los huecos, y luego 
se pierden en las sombras de los entre-
jipaños para reaparecer más allá en los 
¡nuecos. Van solas las damas en gru-
iipos de tres, de cuatro, ¿Y los gala-
nes? Se están sentaditos, a.tisbando 
ios gestos, recreándose ;en los contor-
nos fugitivos, buscando cobardemente 
aquellos ojos que en plena luz no les 
niegan su valiente mirar. Pero, ¿no 
se ama aquí? ¿no se endulzan los 
amargores de k vida con la grata com. 
pañía de las nenas? ¿No se calman 
los anhelos juveniles agrandándolos kn 
el trato del sexo débil? Sí( me dicen. 
Se 'ama mucho; pero se ambiciona más. 
El elemento varonil, muy mermado 
por la emigración, se cotiza muy caro, 
se hace pagar bien, y antes de entregar 
su blanca mano revisa ks tale-
gas de las niñas. Se celebran pocas 
bodas. 
Subimos al Casino. Fué la residen-
cia señorial de los Garzas, ideada y 
edificada por un hombre que, amante 
de su hogar, aspiró á reunir en éste las 
comodidades y el lujo que le dan 
atractivo y ponen en la vida familiar 
lazos fuertes y duraderos. Es casa 
hecha con piedra de sillería, la facha-
da severa, carente de labores menu-
das, con grandes y cómodos balcones 
de hierro. Los pasillos y las habita-
ciones tienen holgura conventual; la 
sala, convertida en salón de baile, pa-
rece fabricada para vivir magnates y 
linajudos castellanos y señoras de pa-
zo. De la galería, en la cual se reuni-
ría k familia para celebrar las diarias 
íntimas fiestas, puede hacerse un mag-
nífico iinvernadero. Ahora toman ca-
fé en ella los socios. Un espíritu de 
aristócrata refinado y recio, de gran 
señor, supo construir esta morada, pe-
ro no defenderla de los azares de la 
vida. 
Los ojos azul-claro, abiertos á la luz 
en lo que hoy es Casino, hánse humede-
cido al clavarse en lia casa solariega, 
y yo he le ido en ellos la protesta que 
inspiran las cosas amadas cuando se 
ven en manos ex t rañas . . . : 
Juan Rivero. 
Monforte, 9 de Julio de 1906. 
L o s t r e s r a t o n e s 
¿Dos cuartillas no más? Van dos cuartillas 
6, salga lo que salga, 
y pues de moda están las fabulillaa, 
una fábula va, por lo que valga. 
Eranse que se eran dos ratonas, 
Roepán y Travieso, 
iguales en poder, en fuerza Iguales, 
y- hete que con argucias y tirones 
conquistaron un quaso 
mejor que el de Cabrâ es. 
Trágalo-todo, rata, los miraba, 
y el queso deseaba, 
pero torcía el bigotudo hocico, 
los ojos entornaba, 
y agitaba á la par el abanico. 
Y hete que vió que un día 
Roepán y Travieso 
se tiraban los trastos á la cola, 
porque si el uno ©1 queso apetecía, 
el otro se pirraba por el queso; 
y quiso Roepán que de algún modo 
Interviniera afllf Trágalo-todo, 
y respondió la rata sonriente: 
—"No es tiempo todavía. 
"T luego. Incontinente, 
caló el chapeo, requirió la espada", 
cruzó los brazos y esperó sentada. 
Y cuando víó por fln que los ratones 
quedaron sin calzones, 
rompiéronse la crisma 
en un millón de acciones, 
diz que gritó la rata: 
—¡Basta de lucha ya! ¡basta de cisma! 
¡Se trata de este queso? ¿.no es más que eso? 
Pues yo lo arreglo así perfectamente... 
Y ¡zas! metió la pata, 
y krr... y krr... y krr... se comió el queso. 
No pueden escribirse maruvillaa 
kablando de ratones, 
pero ¡qwé diablo! van las dos cuartillas 
con otros seis renglones: 
tres, para hacerles ver que la conseja 
tiene la msraleja consiguiente, 
y tres para encerrar la moraleja i 
ENEAS, 
su cuerpo las bniñiaar etfporlas, cuan-
do ellos entran y salen c i í la amplia 
sala capitular, donde está en sesión 
permanertM el cuerpo de ediles, con 
su Alcalde 'gord-ate y bonachón como 
burgués pacífico. Empezó el sorteo. 
Fulano do tal, número mil ; zutano, 
quimientos, así va cantando un chi-
quillo á grito vivo del balcón á la 
calle, la suerte de este y de aqud. 
Abajo suenan vítores y palmas pira 
los libres; miembras otros se mesan los 
'cabeilos y patean de eoraje. El 2, 
el 10, el 11, el 12, el 40. Todos solda-
dos. La pobre abuela besuquea llo-
rando al recién nieto, y la madre lo 
abraza en el paroxismo del dolor. 
Quinto, soldado, á las filas, quizá á 
la guerra, qué horror Dios mío! Y 
así corre el día del sorteo'. Pasa un 
mes, un día los sargentos entran al 
pueblo agobiados bajo el peso de su 
mochila, sus fusiles, sus sa'bles, sus 
cananas, todo su abrumador estalaje 
de soldado. Vibran las cornetas, es 
llamada al cuartel, y allí veréis los 
mozos cantando, bromeando con su 
atillo al hombro y su garrote rojo, 
llenando las filas. Luego al trem, y 
veréis el anden atestado de gentes del 
pueblo; lloran las mujeres, golpean 
•los .hombres con sus garrotes el duro 
suelo, se v á n . . . se ván *los quintos. 
Resopla la máquina, silba y ruge el 
vapor, y parte majestuoso el convoy 
atestado de quintos. Los que se que-
dan agitan sus pañuelos, y alguna mu-
jer cae al suelo convulsa, gritando y 
agitando furiosamente los brazos en 
su desesperante locura. Un viejo 
frunce el puño amenazante y el tren 
al fin dobla la curva y se pierde. Cie-
rra luego la noche en la pobre casu-
•ca de la aldea, jumbo al fuego que 
chisporretea un hombre y una mu-
jer viejos, solos y tristes, se miran sin 
hablar, de seguro piensan en él, en 
aquel quinto que sé fué Dios sabe 




Es un mes de invierno. Diciembre, 
un día de fiesta, domingo, el día del 
sorteo. Mozos, viejos y chiquillos, y 
mujeres se revuelven allá en la amplia 
plaza frente á la plaza antigua y sun-
ituosa de la ciudad, á lo largo del bal-
cón pasean ios oficiales sus lucientes 
uniformes, y suenan al contonear de 
APUNTES PAEA LA BIOGBAFIA 
J E PEEEDA 
(Continúa") 
LOS "MODELOS" DE PEREDA 
Una de lasraayores verdades que di-
jo en su vida fué da que estampó, pre-
visoramente, al frente de los "Tipos 
Traishumantes": que cuando pintaba, 
"no retrataba"; y hasta era excusa-
da la adverteneia, pues siempre fué 
gritó artista y la fotografía no es ar-
te. Pero "escribir es recordar", se-
gún dijo una de las mayores autori-
dades del mundo; "en literatura no 
se hace bien más que lo que se ha vis-
ito ó sentido", según afirmó por sí un 
"pontífice" moderno; y un novelista 
como Pereda, tan "natural" y forzosa» 
mente "naturalista", que tenía ade-
más en sus ojos y en su memoria la 
mayor fuente y los mejores auxilia-
res de inspiración, no podría sustra-
erse enteramente á esa ley general del 
trabajo de da pluma en que sin duda se 
apoyó el autor de "L'Immortel" pa-
ra asegurar una vez que "revolver sus 
recuerdos" era, no ya un "derecho", 
sino "un "deber" de todo novelista". 
Sin embargo, no ha de tomarse esto 
al pie de la letra, ni ha de sosopechar 
se en lo más mínimo que Pereda hu-
biera podido dejar en su testamento 
"revelaciones" como las que constan 
en "Trente ans de Par í s" y otros l i -
bros de esta clase. Observaba, recor-
daba, y escribió siempre así "d 'aprés 
nature", con asombrosa fidelidad de 
rasgos y colcres; pero no ."copió" ja-
más la realidad de ninguna manera, 
y hasta en obras tan históricas como 
"Pachín Gronzález" y tan aproxima-
das al "cl iché" como "Nubes de Es-
tío", lo inventado, lo fantástico, lo 
desfigurado por lo menos, excede mu-
cihísimo en número, hasta en lo más 
episódico y accidental, á lo cierto. Ca-
halmen'te, H "clave" de esa última 
novela que tanto dio que hablar por 
acá, cabe en dos líneas, y no tiene im-
portancia literaria, y no fué realmen-
te intencionada más que en el pasaje y 
en los personajes de "Las Catacum-
bas", y toda estaría reducida á "ro-
tular" cuatro "siluetas", puesito que 
todo lo demás es de pura imaginación 
ó está tan claro como que el "Pipas" 
es el Cubas, " E l Océano, El Atlán-
tico", el "Casino Recreativo", el anti-
guo Círculo de Recreo de Santander, 
y la "playa" tan ensalzada, el Sardi-
nero de hace veinte años. 
No necesitará, pues, la obra noveles-
ca de Pereda "Buscapié" de ningu-
na clase, y antes ocurrirá que de puro 
"regional" y "local", se considerará 
cada día más universal, como acredi-
tan ya, enitre otros testimonios, el de 
quien encontró á "Cafetera" hacien-
do de las suyas en la playa l̂e Villa-
nueva y Geltrú y el del estimadísimo 
literato argentino que afirmó que 
"Dos sistemas" era típica escena bo-
naerense. Por particularizar y "con-
cretarse" tanto, el insigne maestro 
ahondaba más, se aproximaba más 
" intensamenite" á la entraña huma-
na, ganando en extensión y alcance 
cuanito más "costumbrista" era; y 
como resulta que los hombres y las 
cosas se repiten mucho en el mundo, 
nada tendría de extraño que, á lo me-
jor, resultara en las Pampas ó en Man. 
chester "modelo" perediano más le-
gitimo todavía que el que se apun-
tara por aquí guiándose sólo de las 
ropas ó del tono de la voz. En rea-
lidad, es cosa probada que "por acá" 
apenas si hay ni ha habido nunca más 
semeganza especial, determinada, fija, 
entre varios personajes de Pereda y 
ciertas personas de carne y hueso, que 
esa de lo más exterior y accidental: 
la voz chillona y la cojera de " E l Es-
tudiante" de "Don Gonzalo", el peli-
to rizado y los diminutivos de este, 
la caspa de la levita de "don Lucio 
Vaquero", el "¿para qué sirve la l i -
teratura?" de "Sancho Vargas", y 
la carona siempre enciscada de "Mar-
cenes", el "estilo" de un "buen mu-
chacho", la zaragatona de "don Les-
mes" ó los "jinojos" de "Resque-
min' ' . 
Innegable es que hay varios héroes 
peredianos, como el "Señor de Pro-
vedaño" y el "médico don Elias", que 
son casi, y sin casi, "verdad" com-
pleta, aparte de haber otros, cerno el 
"pae Apolinar", que vivieron la vida 
real con el mismo nombre, la misma 
alma y el mismo cuerpo con que les 
llevó Pereda á sus libros; pero esto 
no enriquece mucho el valor "anee-
dcitieo" de sus creaciones, ni sirve 
más que para comprobar lo indicado 
de la memoria y el "realismo" del 
preclaro escritor. Además, tal y tan 
profundamente fundió él al fuego de 
su cerebro, en el misterio de la con-
cepción artística, lo real con lo ide-
al, que más de ama vez ha tenido que 
suceder que se creyera inventado lo 
efectivo, y viceversa, así como que se 
tomaron por señas de una cosa ó per-
sona las que lo eran de otras muy 
distintas. En "Pedro Sánchez", por 
ejemplo, se ha dado por autobiográ-
fico lo que no tenía nada de .tal, pues 
Pereda ni anduvo jamás por otas re-
dacciones de periódicos que por las de 
Santander, ni tuvo relaciones de nin-
guna clase corf ningún "Valenzuela" 
ni "polaco"; y en el retrato colosal 
del citado "Señor de Provedauo", 
tan fiel y rigurosamente ajustado al 
"original", ó seaánuestro ilustre cro-
nista don Angel de los Ríos y Ríos, 
Señor de Proaño, cuya torre se des-
cribe tan exactamente en "Peñas 
Arriba", se imaginó percibir Federi-
co Urrecha la "sombra" del mismo 
Pereda, á pesar de no serle entera-
mente desconocidos los libros del 
inolvidable don Angel, que en la no-
vela se enumeran y comentan. 
Fuera de esto, y fuera de lo insi-
nuado acerca de las "Nubes," no hay 
que buscar "parecidos" marcados en 
la galería de Pereda, y á lo que hay 
que atenerse íiabre el particular, es á 
lo que dijo Galdós á poco de publi-
carse los "Bocetos al temple", en re-
lación con lo apuntado acerca de la 
imposibilidad de que un "tempera-
mento" como el del inmortal cantor 
de la Monitaña cerrara por completo 
los ojos y los oídos al mundo que le 
rodeaba, cuando además nadie vió 
nunca como él el detalle pintoresco. 
Galdós escribió por aquel tiempo, ala-
bando la "extraordinaria facultad de 
observación " de aquel y la "destre-
za- singular" con que "por esto sus 
tipos son representaciones tan admi-
rables de la persona humana, que se 
confunden con el modelo mismo", que 
á cuantos visitaban esta tierra y su 
capital les salían al paso los "raque-
ros", los mineros, los astutos aldea-
nos, los "jándalos", los infanzones 
pobres, los pleitistas, los secretarios 
de Ayuntamientos y demás figuras á 
quienes Pereda ha dado vida univer-
sal, vaciándolos en el molde de su pri-
moroso y fácil estilo"; y esto, esta 
grandísdina verdad, es la legítima 
"clave" de todas las obras del insig-
ne novelista, completándola con esta 
citra afirmación que Galdós añadía 
por su cuenta: que él mismo había 
"visto muchos ejemplares del tío 
"Tremontorio," de "Cafetera" y del 
incomparable "don Robustiano Tres 
Solares y de la Calzada", el tipo más 
acabado que puede resultar de un 
maravilloso concierto entre la fanta-
sía y la observación". Por tanto, ¿á 
qué empeñarse en individualizar y 
puntualizar demasiado? Por estos 
muelles distrae aún su nostalgia de 
la mar un viejo pescador, que no sa-
be cómo leyó ú oyó leer "Sotileza" 
y está obstinado en contar, aun cuan-
do no viene á cuento, que "Sotile-
za".. .¡ era sobrina suya ! 
Así las cosas, á lo mejor, y por la 
mismísima razón, que no deja de ser 
justificada, si se dice que "Pilara", 
la de "La Puchera", fué ama de cría, 
por los días de publicarse esta, en ca-
sa del que por entonces era Alcalde 
de Santander, salta en el otro extremo 
de la Provincia otro " t í o " semejante, 
y desmiente estos renglones; como si 
se apunta que "Nieves", la de " A l 
primer vuelo", es el retrato físico, 
combinado, de una jerezana muy dis-
creta y una viuda joven, que tuvie-
ron acá hace po-co, de solteras, "mu-
cho partido", puede provocarse otra 
"rectificación" más ó menos grata 
con idéntico fúndamento. Porque no 
dejó parientes ni testamemtarios, se 
puede asegurar que existió de veras 
Matica, y que era un joven extreme-
ño apellidado Ramos, de las mismas 
pintas y señales que en la novela; por-
que fallecieron también y sus here-
deros tendrán muy buen cuidado de 
no salir á recoger su cacho de gloria, 
se llegará igualmente hasta aseverar 
que "don Sotero, Patricio Rigüelta, 
y El tirano de la Aldea" "mejora-
ron" notablemerite en la pluma de 
Pereda á un don Tal, un pardillo y 
un "Ñazos" que mostraron "de he-
cho" las mismísimas picardías, aun-
que sin tal arte, y en fin, porque han 
salido también en otras letras de mol-
de, siquiera modestas, no hay motivo 
para ocultar que el famoso "Chisco" 
de "Peñas Arr iba" es el mismo mozo 
de Rosadío que se vé en " E l Higa-
r ó n " de don Domingo Cuevas y el 
boticario de Villa vieja "don Adrián 
Pérez" el mismísimo escribano "don 
Estanislao" de su otro "cuadro" 
" L a cocina de den Silvestre", con 
sus " ¡ c a r a y ! " y todo; pero ¿cómo 
Se osa, ante posibles .enojos y más 
probables envidias, y ante casi .segu-
ras "tercerías de mejor derecho", 
descubrir el incógnito de "don Valen-
t ín", de "Nisco" el de los "humos", 
del graciosísimo " Q u i l i n o . . . " y de 
"Bitadura" y "los marinos de en-
tofuces"! Al publiearse "Sotileza", 
el mencionado presbítero santanderi-
no don Ambrosio Menjón, amigo ín-
timo de Pereda, condiscípulo y "dis-
cípulo" suyo, por él "delimeado" en 
la posada de estudiantes montañeses 
de la calle del Caballero de Gracia, 
descifró en la Habana, en un perió-
dico de Villergas, alguno de estos úl-
timos "motes", dedicándole artículo 
tan entusiástico como el "De Canta-
bria" al famoso capitán de los va-
pores de López don Mariano Lastra; 
pero ni hay oportunidad de copiar es-
to aquí, ni resulta verdadeiramente 
útil para el oibjto que se persigue su-
plir todas tstas omisiones con la ma-
la ordenación de los cuatro datos 
que pudieran aducirse como indica-
dor ó señal niuy vaga de la "cante-
ra" de que arraneó Pereda á "don 
Recaredo y don Lope del Robledar"; 
al "Berrugo" y al'mayorazgo "Se-
turas"; á "Lituca". á "Catalina" y 
á "Narda"; al " L e b r a t o á su hijo 
y á los inmortales "Gorios, Carpios, 
Maeabeos, Pito Sa l otes, Tablucasi y 
Ta rumbos" que viven ó han vivido 
vida mortal. . . algo semejante. 
Bastará, pues, para terminar es-
tas medrosas indiscreciones, no decir 
que aún éigu« "Juanguirle" pican-
do el dalle á sus horas, y "CutresM 
echando temos, como quizás se pu-
diera comprobar, sino advertir á los 
pocos que resten de los que se queja-
ron del "retrato" de "don Berna-
bé", , que cuando Pereda tomó " del 
naitural" más "detalles" y más "lí-
neas", ó fué para eternizar la "ca^ 
giga y el Joven Antoñito de Riva-
deo", ó fué para perpetuar en "Leto 
y Don Román Pérez de la Llosia", 
por ejemplo, rasgos de personas que 
le tocaban muy de cerca. Según sa-
ben muchos, son- "históricos" loa 
"riiichsss-raaaachs" del abanico da 
"P i l i t a" y la "calceta" de "La "Es-
finge", así como 'a.lgunas de "La.a 
puígas de Gedeón", el de " E l Bue^ 
Suelto"; pero Pereda fantaseó imi' 
cho mas que todos los escritores de su 
talla y de su arte, y hasta euando 16 
convino por y para este aprovechai 
directa é •inmediatamente los suso-
dichrvs "documentos", alteró con 
amplia libertad la familia de los Cues, 
tas y su casa de Tudanca para mos. 
tramos la estirpe y el solar de los 
"Rniz de Be jos". La misma yirtitaí 
lidad y el xmismo decoro del arte ver-
dadero lo exigen así, pues nada pue« 
de subsistir de lo que se ate á lo de. 
lez/nable y transitorio; pero ocurrí 
además que el propio Pereda repugi 
naba grandemente todos esos proee 
dimientos de remedo ó calco, y de eí 
sí que no puede pensarse, como d< 
Cervantes sus euemigos, que "histo« 
riaba sus propios sucesos", por máí 
que tuviera que juntársele tantas ve 
ees en los puntos de la pluma la reai 
lidad viva á la realidad soñada, ni ha; 
brá manera realmonte de que, come 
Pellicer puso de moda en las "Nove) 
las Ejemplares", su tortura su mei 
moria con la manía de hallar fotogra 
fías indubitables en las hermosas f i 
guras de su variadísima pinacoteca 
Y, seiguramente, no podrá negarse el 
(redondo, por lo mismo que al princi 
pao se dice, que "a l trasluz" se divi 
sen en algunas estos ó los otros "per 
files" de un conterráneo ó de un co 
nocido, y hasta de alguna señorons 
más ó menos famosa, pues indudablí 
es que varias "cosas de Galindo" 
de "Las de Ca^pajares", de "las trel 
Gracias", de " la Rámila", de "Chía 
cón" el de "Rinconeda" y del mé: 
dico "Neluco Celis", tienen sus pre 
ceden tes y su "base" rigurosamentí 
ciertos; pero más seguro es todavíí 
que Pereda no las " a n o t ó " adredn 
jamás, ni enfocó nunca á nadie coi 
su lente prodigiosa, ni, en fin, usó ei 
ninguna ocasión de otros procedí 
mientes de trabajo que los que arran 
caban legítimamente de aquel " i m 
pulso irresistible, incontrarrestable* 
de que él habló en uno de sus prólo 
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(Esta novela publicada por la casa de Maucci. Barcelena. se halla de venta en "LA MODERNA POESIA." Obispo 135). 
(CONTINUA.) 
—ÍÁ mí? Nada. 
•—Diría que se sentía usted mal. 
— A l contrario; estoy perfectamente. 
—Tanto mejor. Dije an:es que no 
•permití subir á Leonefo, porque tenía 
P^sa, y ahora Manotta puedo añadir 
QUfi cuando, -diespî s de eslrecharle la 
paño, supe que mi encargo estaba con-
<íiUrdo, quise mar;harme. 
^ • -Es cierto, y dispénseme usted, so-
ñora, si i a entretuve. 
—De nada, pues estoy á su lado de 
'•Usted muy contenta. Sin embargo, te-
^o modestar y que Leanelo se impa-
ciente. Amigo Fernando, ¿puede usted 
acompañarme? 
—Siento tener que contestar negati-
vamente, pero un compromiso anLe-
fior me impide aceptar una invitación 
lúe me honra en extremo. 
Hiirojecieroji ias meji^a^ de Satane-
v brilló 'en túa negros ojos un layo 
dtspeoho. 
--¿Al menos vendrá conmigo hasta 
e! oí.che? 
—'Con sumo gusto—reoun Fernan-
do, que agregS, dirigiéndose á Manet-
ta.— No me despido, porque subiré 
caía vez. 
<Ls recompensó su do!icadeza con 
nna mirada de agradecimiento, mien-
tras agudo d'jlor oprimía el corazón 
•de 'a actriz. 
^pena'S ésta salió. Manetta, procu-
rar.do conserviir 'a trmquilHa'd y en 
apariencia sonriente se aproximó á la 
parailítiea. 
—Mamá—'dijo eon viveza,— tengo 
que pedir al señor Albani algnnois in-
formes, y sentiría tener que hacerlo 
en tu presencia. ¿Me permites que lo 
reciba en mi cuarto ? 
—Como quierais, hija mía. Fernando 
es un hombre honrado, y puedes ñarte 
de él. 
Manetta no msponidüó, ponqué se 
ahogaba. Esperó junto á la puerta á 
que el pintor subiera do nuovo, y 
euando éste entró le condujo de la ma-
na á su virginal aboba.. 
Así, dejánidioise caer en una silla, 
prorrumpió en amargo llanto, excla-
mando : 
—¡ Oh, cuánto sufro! Prefiero morir. 
El corazón de Femando experi-
mentó al oir tales palabras una doaoro-
sa sensaeion. Se siento en otra silla 
junto á Manetta, y, eiñendo con el bra-
zo ¡la cintura ide ia model-o, la atraje 
baeia sí. 
—Vamos, no llore usted, cálmese. 
¿Acaso he adivinado la verdad, pobre 
niña? ¿Ama usted á Leonelo? 
EMa 'levantó el lloroso rostro. 
—iSí, y le juro que nunca hubiera 
revelado mi secreto, de no haber veni-
do á torturarme esa mujer que le enga-
ña, que se burla de él. 
Femando, con ila mano libre, acari-
ciaba la ardoroisa frente de Manetta. 
—Oailma, calma... 
—.Si hubiera sabido antes la verdad, 
jamás habría soñado que Leonelo repa-
rara en mí. Y, sin embargo, desde el 
d'ía que msted me lo presentó, se atpode-
ró de mi corazón, no obstante mi af¿ín 
de resistir á su influjo. Por una sonri-
sa suya saerificaría gustosa la vida. . . 
Me prometí á mí miisma ocultar en el 
fondo de mi alma el. secreto de mi 
amor, no revelársello á nadie y procu-
rar contribuir á su felicidad. 
—¡ Pobre Manetta ! ¡ Qué corazón tan 
generoso! 
El día que Satanela visitó el estu-
dio de usted, comprendí en seguida el 
efecto que á Leonelo causaba, pero en 
vez de sentir el mordiseo de los celos, 
hioe intención dJe amar á aquella mu-
jer si eorrespondía al afecto que Leo-
nero le profesaba. 
—Su abnegaición de usted es subli-
me, ¿pero entonces por qué desespe-
rarse ? 
—Porque Satánela no le ama, no— 
dijo Manetta en un arranque pasiional, 
—porque sólo se propone ser condesa, 
porque quizás palpita un misterio en 
ese amor que temo d e s c u b r i r A h ! 
si contara lo que he visio, lo que Leo-
nelo ignora... 
Fernando hallábase dominado por 
curiosidad, más fácil de comprender 
que de explicar. 
—¿Qné ha visto rnted?..,: Manet-
ta . . . Confíe en mí. 
—Tengo miedo... mielo. . . 
—¿De qué? Si posee usted un secre-
to, dígamelo; tal vez consiga salvar á 
Leonelo dte graves peligros. 
Manetta dudaba aún y reanudó su 
llanto. 
Fernando la consolaba como á una 
n."ña. 
—Le ruego á usted que se serene— 
decía,—sus ¡lágrimas me hacen sufrir 
mucho. 
—Perdóneme — murmuró con voz 
lenta y conmovida Manetta. 
—No la perdono, kí no la veo son-
reír. Vaya, tenga en mí confianza y 
desicúbrame sn seerelu. Me parece que 
entre los dos libraremos á Leonelo de 
los grandes riesgos que corre. 
La joven se extremeei'/. 
—¡Si fuera cierto!—exclamó.—-Bien, 
sí, ¿por qué callar? Este secreto me 
ahoga y quiero compartirlo con usted, 
con usted únicamente. 
Y en voz baja, emocionada, refirió 
cuanto presenció en la misteriosa es-
tancia. 
Fernando la oía pensativo 
—¿No se equivoca usted?—pregun-
tó cuando Manetta hubo terminaido.— 
¿Vió usted reailmente una mano asien-
do una careta negra? 
—Sí, aquel'!a mano parecía arranea-
da del brazo de una persona, viva y es-
taba manichada con sangre fresca. 
—Es muy extraño. ¿Y dice pie en la 
puerta de la estancia había pintada 
una cruz? 
—Sí. 
Manetta r.emrdS á pesar suyo. 
—Se trata, Manetta, de un secreto 
importantísimo; pero aun hay algo que 
me sorprende más 
—¿Yes? 
—Que el conde Altíen consienk im 
1 boda de su hijo con Satáñela. Se me 
antoja inverosímil. El, tan ortrnlloso 
de su nombre, tolerar que Leonelo Si 
case con nna actriz. Creo más bien qu< 
Satanelia, conocedora .del secreto de si 
corazón, se ha vanagloriado dle un im 
posible. 
Manetta se tapó la cara con las ma 
nos. 
—¡Oh! sería demasiada maldad -» 
murmuró. 
—Tiene usted razón, Manetta, y ré 
cobre la calma. Nadie sabrá nunca « 
secreto que me ha confiado, y juntol 
velaremos por la dicha de Leonelo. 
—Yo me apartaré de esa actriz, ni 
volveré á trabajar para ella. 
—Muy mal hecho, el mejor medrl 
para desbaratar sus plnaes es aparen 
tar la más absoluta indiferencia. Qui 
Satanela no tenga por qué enorgulle 
cerse del pesar que usted sienta. 
Manetta levantó la cabeza con ade 
mán altivo y mostró á Fernondo sui 
enjutos ojos. 
—Le prometo no volver á llorar, m 
dejarme vencer por la debilidad. Sól< 
á usted enseñaré las sangrientas h« 
ridas de mi alma. 
Y yo procuraré curarlas, Manetta 
En mí tendrá siempre un protcctoi 
leal y una persona que la comprende \ 
la admira. 
Depositó un beso en la pálida frea 
te de la joven y se ^evantó: 
xtiARiv DJK LA mAJRlJNA.—Edición (te la iunlv. Sopliombw 8 de 1906. 
goe ¿ explidar qm «scribía cedien-
do á uftiá te^taición más tmvie que" 
en "voluntad; da misma que obliga 
¡al poeta á cantar ú la n:aturaleza, y 
al músico á robarle sus dispersas ar-
monías ' 
RETRATISTAS DE PEREDA 
Gustaban tantos, aún sin ser ami-
gos ni eonociidos de Pereda, de po-
Bceir retratos suyos, que á cada paso 
itenía que reponer sus reservas y ba-
icérselos nuevos. Como, por otra parte 
aquella vigorosa cabeza tentaba de 
icontímiü á. pdntores y fotógrafos, es 
asombroso él númicro de retratos que 
del gran montañés se conisiervan. 
La rica colección de sus fotogra-
ífíns s,> i'xüi'nde desde la infancia del 
¿He, cua'ndo andaba prisionero en 
los cristaLes del daguerreotipo^ hasta 
esas maravillosas placas de "Dau-
ton ICaulak"; á las que aparece aso-
marse el sujeto vivo y no su imagen. 
}\-AY varios y curiosos retratos del 
'^maestro" cuando joven, de aquella 
rómlida manera enyos rasgos earac-
tofíisticos son el telón 'de fondo y la 
Qnevitable silla tapizada (con largo 
íieeo colgando del asiento y con el 
respaldo flanqueado por dos colum-
tims salomómicas) ó la columna cna-
drada, con un rombo de relieve en su 
pa nza ó fuste, sobre cuyo cliapitel apo-
Aa')a, un brazo el paciente, ó séase el 
ivt¡'ata:io. Dos ó tres fotografías de 
las más antiguas representan un Pe-
reda casi iromántico. El cabello largo 
y cubriendo la oreja no es ya la mele-
na La trova", pero sí una deriva-
ción muy inmediiata; el gabán, que 
todavía no junta por abajo sus faldo-
nes, aún conserva en la alta 'armadura 
del cuerpo y en 'su talle ceñido, re-
miniscencias del frac de Espronceda; 
y la actitud de la figura, mezcla de 
languidez y gallardía, con los brazos 
cruzados, ó metida nna mano entre 
los botones del pecho, como quien 
anda sumido en hondas preocupaicio-
nes y melancolías, tiene maroadísimo 
dejo* romántico. Este Pereda, al me-
nos, que así se representa, se asemeja 
mucho «1 Zorilla joven que aparece en 
Oa edición de sus obras hecha en Pa-
rís. * 
Avanzanclo al través de la intere-
sante galería se llega á los retratos 
del diputado tradicionalista, en que 
la fisonomía parece endurecerse un 
tanto y acentuar sus rasgos enérgi-
cos, como á impulso de la contradic-
ción y la lucha políticas. Se amansa 
luego, y aparece como bañada en nue-
va luz, en les que le representan 
vuelto ya á las tareas literarias, donde 
tan alto nombre le aguardaba. Gasta 
ya lentes, y ie van tan bien como á 
Quevedo. En la sucesivas limágenes va 
destacándose cada vez más lo cervan-
te&co y tínico del rostro, hasta llegar 
á esta noble y valentísima cabeza de 
viejo, en que parece haber encarnado 
el genio español, y en cuyo estudio y 
reproducción ha llegado muy cerca 
de lo sublime ese mago de la cámara 
oscura llamado Cánovas. Muy agra-
dable es también, sobre todo por lo 
Ibien preparado de la figura, una fo-
tografía de Zenón, cien veces repro-
ducida, que copia al " maestro" en-
vuelto en su capa y calado el cham-
bergo. 
Los pintores han tratado con gran 
fortuna este egregio modelo. De Ro-
bles, un estimado artista que mostró 
gran afecto y fervorosa admiración 
por Pereda, hay dos óleos: en el uno 
se ve sil insigne novelista vestido con 
eni traje habitual: no parece mal tra-
tado y el parecido es grande. El otro 
es aquel al que dice Gaidós que hay 
que dar el tratamiento de "usa rcé" : 
el artista tuvo la gemaílidad de retra-
tar al escritor con valona y ropilla y 
de este cuadro dice ell propio Gaidós 
que es "buena pintura y gentil ca-
beza". El mismo Robles le dibujó 
primorosamente á pluma en una acti-
tud muy suya: está leyendo y apo-
ya la cabeza en nna mano que desa.-
parece entre la revuelta maraña del 
cajbeillo. El mailogrado Vaamonde le 
hizo un retrato al pastel, para el que 
no se hallará elogio que sea suficiente. 
Aparece en él Pereda casi de frente, 
recostado por detrás en el borde de 
mna mesa; mete una mano en el bol-
siillo del pantalón, y el pulgar de la 
otra en el chaleco, concentra sobre 
ella la; luz y la atención. La actitud 
no puede ser miás natural ni más ca-
racterística del modelo, y (la expresión 
íes nn maraviílloso acierto: la mirad a 
del "maestro", parapetada, tras de 
los quevedos, observa y escudriña algo 
que no ha de echar en saco roto en 
la eomposición de algún (libro. El co-
lor y el dibujo son perfectos: asom-
bra que aquella mano, tan hecha á 
las blanduras que exige la composi-
ción de retratos femeninos, diera,sin 
titubear, con los vigorosos toques que 
este vcllazqueño sujeto requería. 
También la escultura quiso (per-
petuar esta hermosa cabeza en que dió 
su beso inmortal la musa montañesa, 
é hízoilo por mano de uno de los más 
fadiosos artistas qno España ha teni-
do, por la de aquel inspiradísimo y 
desventurado Susillo, que poco des-
pués de terminada esta obra moría 
de tan inesperada y trágica manera. 
Es un admirable busto, del cual, si 
esto no fuera secreto exclusivo de 
quien creó cielos y tierras, diríase que 
volvía á wadizar el prodigio de infun-
iir un espíritu de hombre en un pu-
ñado de barro: de tal modo vive Pe-
reda en aquellas líneas soberanas. 
En varias revistas ilustradas apare-
cieron, coincidiendo con una ú otra 
fecha memorable de la vida del ilus-
tre escritor, algunas buenas carica-
tnras. Una de la "Revista Cómica", 
del 17 de Diciembre de 1887, va fir-
mada por el "Padre Cobos". Otra, 
muy bien hecha, de "Madrid Cómi-
co" es del famoso dibujante Cilla, 
que tanta amenidad dió á este sema-
nario; y otra, publicada en "La Ca-
ricatura", delata, antes de leer la fir-
ma, el travieso lápiz de "Mecachis". 
En 1890, y en su número del 2.1 de 
Agosto, le trajo " E l Polichinela" ves-
tido de pescador: el autor de "Soti-
leza", descalzo y en camiseta de ma-
rinero, marcha por una playa, car-
gado el hombro con una red á modo 
de butrón ó cosa por el estilo. En 
el "Nuevo Mundo" (14 de Marzo del 
95) la caricatura le presenta vertido 
de pasiego y trepando "peñas arri-
ba" con un euevano en que lleva sus 
libros. También le ha caricaturado 
el original Leal da Cámara, y anda, 
por fin, en una colección "postal" 
de caricaturas de hombres célebres. 
(Continuará,). 
iíis m i s n m m 
Con motivo de la proposición pidien-
do la abolición de la pena de muerte 
en Francia, M. P. G'inisty, en nua de 
sus recientes crónicas que publica el 
Journai des Debats", habla acerca 
de las últimas palabras pronunciadas 
por ios más célebres ajusticiados en 
dicha Eepública y cm Inglaterra. 
"Las últimas palabras de los ajus-
ticiados—dice el cronista—indican el 
criterio de éstos acerca de la vida. 
Casi siempre han sido preparadas la-
boriosamen'je, purés muchos de aqué-
llos desean morir rodeados de cierta 
aureola de 'gloria, y por eso estudian 
un gesto, nna actitud, una frase, que 
por largo tiempo se comentan." 
En apoyo de esta su afirmación, ci-
ta monsieur P. Ginisty los siguientes 
casos: 
El carnicero Avinaán, condenado á 
la pena de muerte por asesino, con 
el objeto de que al día siguiente de 
u ejecución no fuese olvidado en el 
montón de otros crrmina'les sin fama, 
antes de ser guillc'tinado dijo á la 
multitud: "No confeséis jam,ás.,, 
"No se muere más que una vez", 
expresó filosóficamente el negro Ro-
sario antes 'de poner su cabeza en la 
guillotinna. 
"Adiós ios hombres", exclamó Le-
biez. 
" Y bien, he aquí todo", pronunció 
Oampi. 
Otras- veces los eróiminales hasta ¡el 
último momento hacen gala de sus 
hábitos desordenados. 
El aduanero Meunier, quien había 
asesinado á tres personas y estrangu-
lado á m hijo, lamentándose de la 
gran escotadura que para darle muer-
te 'le había hecho em la camisa el ver-
dugo, expresó: "¡Qué lásltima de ca-
misa! Es nueva." Y después guar-
dó un gran silencio. 
El guardia de •Seguridad, Prevost, 
que había matado á dos mujeres y á 
un dueño de una joyería, y de sus 
cadáveres había hecho pequeños pe-
dazos, antes de ser guiUotmado, se 
acordó del espíritu del Cuerpo' á que 
pertenecía, y .murmuró: ¡Lo siento 
por la Admin'ist'ración!". 
Vaeher el matador de pastores, se 
marcihó descontento á la eternidad, 
murmurando: " ¡No hay justicia, no 
hay justicial". 
Verger, e'l aseisimo de un arzobispo 
de París, queriendo vivir, gritó, diri-
—Me voy— dijo, — pero volveré 
pronto. Nnevamente !e recomiendo cal-
ma y prudencia. Consueiá usted á su 
madre. Adiós. 
X I I I 
" Mientras Fernando se ocupaba de 
la felicidad de Leoncio, el padre de 
éste destruía, la suya. 
Piel al plan que formó con Nice, el 
conde Altieri entró en el gabinete par-
tiicular de su mujer. La condesa, que 
¡no obstante su riqueza, conservaba la 
sencillez de otroa tiempos, vestía con 
un modesto traje obscuro, y, sentada 
delante de un pequeño costurero, cor-
taba, camisas para niños, que María 
•cosía. Ambas dedicaban, su labor á 
los pobres que, en aquella cruda esta-
ción invernal, necesita'ban paríticulár-
mente de la caridad de los poderosos, 
y 1a condesa, que conoció de cerca la 
miseria, se esforzaba en remediar las 
ajenas privaeiones. 
María esltaba contentísima por cum-
plir una obra de caridad, y mientras 
sus dedos corrían en el blanco lienzo, 
m pensamiento soñaba con un estudio 
de pintor, inundado de luz primaveral 
y en el que un apuesto joven, de pie 
ante un caballete, dibujaba, dirigien-
do de vez en cuando, miradas de pa-
sión ;í una nmjer- que, sentada á su 
lado, en tremaba te á la costura. 
gióndose á la muchedumbre: "¡Li- l 
bradme de la muerte!". 
Schinderkannes, criminal que capi-
taneaba una partida de ladrones y 
qnr, dotado de una fuerza hercúlea, 
había cometido tales feroeidades que 
con terror se le nombraba en Al sacia, 
pues uno de líos medios que empleaba 
para desvalijar á los que eiaían en sus 
garras, comsiistía en ponerl'es los pies 
sobre la lumbre, para que así con le-
sa sen dónde tenían guard'ado el dine-
ro, al ir á ser ajusticiado rogó al ver-
dugo que este le hiciera ver el fun-
cionanviento de la guillotina. 
Tal petición causó asombro al eje-
cutor de la jnsticia y en los concurren-
Íes, pues todos creían que Schmde.r-
kannes se resistiría á ser ejecutado, 
apelnado á sus prodigiosas fuerzas. 
Pero no fué así; djespués que el 
verdugo hizo funcionar la girld/ma y 
le explicó el mecanismo de la misma, 
di'oho reo dijo: 
"Esta máquina me era sospechosa, 
pero ya veo que me puedo íiar de. ella. 
Está W n ; descargad ya el tajo", 6 
incliiMndo dóciJiniente la cabe/a. que-
dó cumplida inmediiatamnete la sen-
Ion cia. 
Juan Hiroux, bandido razonador y 
galante, antes de ser puesto en posi-
ción para ser gmillotiniado, distinguió 
entre la multitud una hermosa mujer 
que poniéndose de puntillas, buscaba 
eil modo de ver mejor la ejecución, y 
dirigiéndose á ella, dijo: "Un poco 
más á la derecha, señora, y asi'me 
veréis mejor.'' 
En Ips tiempos en que no había 
guilkJt'ina y se empleaba un hacha pa-
ra dar muerte á los reos, Derwent 
Water examinó minuciosamente el fi-
lo del hacha con que iba á ser ajus-
ticiado, y encontrándola una mella, 
no consintió ser decapitado hasta tan-
to que fuese el filo perfectamente pu-
limentado. 
En Inglaterra, que se ajusticia con 
la cuerda, hubo tiempos en que á los 
reos se les permMa dirigir un adiós 
al pueblo y pronunciar breves discur-
sos. 
Un tal Walcott, después de llevar 
hablando media hora, hizo una pwli-
sa, y dirigiéndose á quien presidía la 
ejecución, le dijo: 
—Comprendo que he hablado mu-
cho; pero aun tengo que hablar más. 
El presidente le contestó: 
—Volved á hablar; pero ós ruego 
que procuréis ser muy breve. 
Otro reo inglés, Gount, ya en el pa-
tíbulo, se dirigió á la concurrencia, 
diciendo: 
—He de dividir mi discurso en tres 
partes. 
El discurso de Gount se hacía in-
term/inable, y en vista de ello el juez 
le dijo con amabilidad: 
—Siento mucho verme precisado á 
deciros que estáis repitiendo mucho 
los conceptos. 
Gount le contestó: 
—Esto es una cuestión de aprecia-
ción, pues creo que es necesario insis-
tir mucho en las ideas para que és-
tas sean bien comprendidas por la 
concurrencia. 
—Tenéis razón—expresó e'l juez. 
Luego Gouint, dirigiéndose á los ta-
quígrafos que había sobre la platafor-
ma de la 'horca, les dijo^: 
—Espero que ustedes reproducirán 
exactamente miis palabras. 
—Nosotros se lo prometemos—con-
iíestaron aquéllos. 
Y breves mimutes después Gount 
quedó ahorcado. » 
Colombia, doctor l l . Gutiérrez Lee, 
Qéñm) GcneriaJ. lleina 85. 
Dinaniarea, T. C. Culmell, Cónsul 
Oiunpía 32. 
Cenador, doctor B. Marichal, Cón-
sul. Prado 04-. (ausente). 
h'spaña, Francisco Yebra y Saez, 
San Pedro 24. 
Estados Unidos de América, F. 
SUeiuhart, Cónsul General, Mercade-
res 36. 
Estados Unidos de América, J. A. 
Spriner, Vice Cónsul. Mercaderes 36. 
Estados Unidos de Méjico, Arturo 
Palamiüo, Cónsul General. Bernaza 
44. Decano. 
Cran Bretaña, G. W. F. Griffith, 
Vice Cónsul (1). Aguiar 101. 
Civeia, Alfredo Labarrere, Cónsul. 
Obrapía 32. 
Guatemala, Emiliano Mazón, Cón-
sul. Empedrado 7. 
Italia, C. Bafico, Vice Cónsul (2). 
O'Iteilly 30, A. 
Noruega, Chrstian Hansen, Cónsul 
General (interino) Cuba 2-1. 
Mónaeo, Alfonso Pesant, Cónsul. 
Aguiar 92. 
Panamá, Francisco D. Duque, Cón-
sul. Mercaderes 9. 
Paraguay, A. Pérez Carrillo, Cónsul 
General. San Miguel 871/2. 
Países Bajos, Carlos Arnoldson, 
Cónsul. Morcaderes 31. 
Perú, Pedro Lávalos, Cónsul Gene-
ral. Empedrado 10. 
Portugal. Leslie Pantín, Cónsul. 
O'Reilly 50. 
Rusia, Eegino Truffin, Cónsul. 
Obrapía 32. 
República del Sálvador, doctor B. 
Marieiial, Cónsul. Prado 94, (ausen-
te.) 
Suecia, Carlos Arnoldson, Cónsul 
General (hiterino). Mercaderes 31. 
Uruguay, Rafael J. Fosalba, Cónsul 
General. Monserrate 13, A. 
Uruguay, José Balcells, Cónsul. 
Amargura 34. 
Venezuela, José Abalií,- Cónsul Ge-
neral. Mercaderes 5. 
S.Gancio Bello y A rango 
ABOGADO. 
G 1806 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
Domicilio: San Uafael 71. Estudio Aguiar 45 
G 
D E . E A P A E L U O G U E I R A 
Interno del H«iti»ltnl "Mercedes" 
De 12 & 2, Martes, Jueves y Silbados. 
HABANA 22. 12.799 26-26 Ag. 
DR. H. AlVAREZ ARTIS 
E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A . 
N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. .Consulado 114. 
C 1782 1 Sp.. 
(0).—Encargado del Despacho de 
los Consulados del Ecuador y El Sal-
vador, por ausencia del propietario. 
fl).—Encargado de la Legación. 
(2).— Id. id. 
Habana. Io. de Agosto de 1906. 
PROFESIONES 
D O C T O R L A M A R 
Consultas de 12 & 1. 
CUBA 113. T E L E F O N O 6308. 
13.425 26 8 Sp. 
DR, JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
De 8 & 10 y de 
12 & 4. 
C 1802 
G ALTANO 111 
1 Sp. 
D r . A n t o n i o R i v a 
Eapee la l i s ía cu Eafermedadea del Pecko, 
Corazón y pulmoHea.—'Consnltaa de 12 A 2, 
lunes, miércolca y viernes, en Campanario 
75.—Domicilio: JVeptuno 102 y 104. 
12.618 26-22 Ag. 
D r . P a l a c i o 
Cirn^ia en seneral . -—Vías nrÍBariiiN.—f3n 
f..armedadei« de neftoras.—ConnnHaa de U t 
2. San Lázaro 246.—Teléfono 1342. 
C 1794 1 Sp 
E i i l a e n í e r i n e d a d y en l a p r i -
s i ó n se conoce á los amibos, y 
en e l sabor se conoce si es bue-
na l a cerveza. N i n i í n n a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
_ •tftH -̂ m̂mm 
EN 
Decanato del Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana. 
República Argentina, Julián J. Sil-
veira, Cónsul General. Consulado 51. 
Austria Hungría, J. F. Berndes, 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungría, Rene Berndes. 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, L. Van Bergen, Cónsul. 
Amargura 7. 
Bolivia, Juan Palacios, Cónsul (0) 
Cuba 93,A. 
Chile, Manuel Corbalán, Cónsul. 
Neptuno 2, A. 
Chile, José Fernández López, Cón-
sul. Industria 174. 
Deleitábase en taquel cuadro de fe-
licidad doméstica, casto é inocente, 
qeu aumentaba lo angeical de la son-
risa de María y el fulgor de sus puras 
miradas. 
A l entrar el conde se desvaneció el 
sueño de la niña y la madre suspendió 
su labor. 
—¡ Oh, cuánitio te agradezco que 
vengas á verme,—dijo con alegría la 
condeisa. 
María se levantó para abrazar á su 
padre. 
—Mamá dice bien,—exclamó;—so-
mos tan felices cuando nos visitas... 
Be nubló la frenite de'l conde, por-
que aquella acogida tan cariñosa le 
turbaba. 
Pensó que iba á causar á las dos 
iniocentes criaturas un gran pesar, á 
destruir sus momentos'de ventura. 
—Yo también experimento viva 
alegría cuaíido estoy á vuestro lado, 
dijo, devolviendo los besos á su hija, 
—pero ahora no me trae el deseo de 
acompañaros, sino el de hablar un 
instante con tu madre, María. 
—De manara que yo aquí sobro, ¿no 
•es eso?—interrumipió joviailmente 'la 
joven.—Bueno, pues me iré á mi cuar-
to, os dejaré solos, pero con la con-
dición do (pie me volveréis á llamar. 
—Te lo promieto, hija mía. 
•María se fué, Lleváaidose consigo la 
lalior empezada. La condesa se que-
dó pensativa pues notó ios •esfuerzos 
que su marido hacía para aparentar 
jovialidad; tristes presentimientos la 
asaltaban; sentíase rodeada de peli-
gros. 
Maquinalmente 'colocó una butaca 
detrás de su marido. 
—Siéntate, estarás mejor, « es muy 
importante lo que tienes que decirme ? 
—Mucho,—repuso e'l conde deján-
dose caer en la butaca, y cruzando las 
piernas,—se trata del porvenir de 
nuestros hijos. 
La condesa tembló. 
—¿Del porvenir de nuestros hijos? 
—repitió.—No te comprendo. 
—Me comprenderás si me prosl.is 
atención. ¿Has dicho á María que no 
me complace su intimidad con el pin-
tor Fernando? 
El piálido rostro de la condesa, en-
rojeció. 
—No lo juzgué conveniente,—repu-
so,—porque su iintimidad no pasa de 
los límites de la más estrecha conve-
niencia. 
El conde se encogió de hombros. 
—•Vosotras, las madres, no veis ó 
no queréiis ver muchas cosas. Por 
suerte aquí estoy yo para preocuparme 
de la feli'cidaid de mi hiĵ a. , 
—¿De su feliicidwl? — murmuró 
amargamente la pobre miadre. 
ALBERTO 8. BE B I M M T E 
Catedrát ico Auxil iar, Jefe de Clínica da Partos, por oposic ión de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-dades de ora.—Consultas de 1 4 2: Lunes Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Je sús María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 16. 
D r , E . F o r t ú n 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y esfermedadea de Mcfiorox. 
De 12 á 2. S A L U D 34. Telf. 1727. 
S529 78-13 J n 
DR. ENRIQUE FERDOMO 
V I A S U R I N A R I A S 
Estrechez de !a Uretra 
J e s ú s María 33. De 12 & 3. 
C 1776 1 Sp. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas moderní -
simos. 
Jcaún María 81. De 12 « 3*. 
C 1777 1 Sp. 
Dr. Justo Verdugo 
Médico Cirujano de la Facultad de Par í s . 
Especial ista en enfermedades del e s t ó -mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem .y Winter 
dü París por el a n á l i s i s del jugo gás tr ico . 
C O N S U L T A S D E 1 á 3. P R A D O 54, 
1 & 3.— P R A D O 54. 
C 1805 1 Sp. 
—T>9 su poi'venir al míenos, que es lo 
má.s importante. 
-Anmento el .'uiedo á lo desconocido 
qiiis la condesa sentía. 
—Tus palabras, no sé por qaxé, me 
hacen temWar—'balbiKeió.— No debo 
no rpilero dudar de tí, siempre tan 
bueno para tu mujer y tus hijos. Es 
eúchame, te lo ruego. María fiuié ediv 
óada )H()i.iestamen»te; no treno, como 
otras mncli'aiehas de SU edad, afán de 
briillar en sociedad; no 'ambiiciona jo 
yfys, tnvjes ni coches; es mi corazón 
puro. Leonelo, auinque algo aturdido 
jamás me dió el 'más leve disgusto y 
es inca.paz de ninguna acción que em 
pane la honradez de su apellliido. ¿Poir 
qué han de preocuparse de su porve 
nir ? 
—Por nada, si atienden los consejos 
de su pa'.l're. Aunque María Cfarezoa 
de pn l'.'nsinnes1, por el sioll'o hecho de 
UevaT mi nombre está destinaida 'á bri 
K'ir en sociedad. Un hombre noble y 
muy rico que* la adora, me ha pedido 
911 mano y se la he oonicediidO. 
La con'dé&l 'lanzó un ahogado gemí 
do y juntó la.s maños con «aidemán su 
plicanle. 
—¿Has hecho eso sin oonsultarm 
sin interrogar á María? ¡ Ah, me niego 




D E L 
D o c t o r R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
L a síflles primarla y l a cons t l tuc lóna l 
atenuada, pueden curarse sin in-
gresar en la c l ín ica y el enfermo 
continuar trabajando. 
C 1803 1 SP-
EL DR. EMILIO MARTINEZ 
E s t a r á ausente hasta los primeros dfas 
de Septiembre, y deja encargado de su cllon 
tela, al doctor Hipó l i to Alvarez Artls .— 
Consualdo 114. 12.460 26-19 Ag. 
RAMIRO CABRERA 
ABOGADO 
Galiano 79. Habana. De 11 á 1. 
C 1796 1 Sp. 
D r . J u a n H . D á v a l o s . 
Se ha trasladado á Lampari l la 34. altos. 
Consulta de 11% & 1.—Especialmente en-
fermedades de los n i ñ o s y afecciones del 
pecho. 13.320 26-5 Sp. 
DR. GUSTAVO ff. DÜPLESSIS 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 •n, á. 
n»n Aíicolfta u ú m . S. Te lé fono 1132. 
C 1781 1 Sp. 
O C U L I S T A 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 a 4. 
Clínica de Unfermedxulca de los ojos. 
Para pobres $1 al mes la Inscrlpclóu. 
Slnarlquc 73, entre snn Rafael 
y San José .—Telé fono 1334. C 1789 1 ^P-
D r . J u a n P a b l o G a r c i j i 
Especialista en las vías urinarias 
CoBNirltas Cuba 101. d« l a « » 
J L ' J » — - i 5 s ^ 
Dr. Altraham Pérez Miró 
.MEDICO C I R U J A N O 
Catedrático por opos ic ión 
de la Escuela da Mediou 
Snn Miguel IBS, altos. 
Horas de consulta,; de 3 4 S.—Teléfono igaj 
VACUNAS. 
Para el Carbunclo-bacterldlano (BACTftn y para carbuiuilo sintomático (Eplzoott ^ los terneros). .Se vendo en o.\ lahnro* ^ BACTERIOLOGICO de la r r«n le« mÍ̂ 10 
Uiilrúrttea de la ilabauu, PUADO i'nr ""-'o 
__o i.so¡) iUoSp 
DE. ADOLFO REYES " 
ESnleruiedadet. del Bstfimaco 6 lateatin 
exclusivamente. ,ao»» Diagnóstico por el aná l i s i s del contpm^ estomacal, procedimiento que emplea el íJÍ-fesor Hayem del Hospital de San Antm.?' 
de París, y por el anái is ia ue la orina ss« gre v microscópico. ' *n' Consultas de 1 á 3 de la tardo.—Lamno.t 
Te'.éíono 874. •Mtt,nParU 
b - t m 
lia. 74. altos C 1790 
D r . C . E . F i n l a v 
Etapeelalinta ca enfermedades de los nt* 
y de los oídos . 
Gabinete. Neptuno 48.—Teléfono isog 
Consultas do 1 & 4. 
Domicilio: Ta [Calzada] 56-Vedado-Telf nsi. 
C 1780 1 sg** 
DR. F. JÜSTíNIANl CHACOlT' 
Médlco-Cirujano-Dent l s ta 
S A L U D 4a E S Q U I N A A L E A L T A D 
^ 1801 1 Sp. 
M A N U E L A L V A R E Z GARCIA 
Abosado honorario de la Kmpresa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Consultas de 9 á 11 a. m., en M01 \o 69 y da 
1 & 3 en E n a 2, departamento 2, principa' 
J E S U S R O M E u T 
ABOGADO 
C A L I X T O R. V A L D E S . 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garant ía en los trabajos y ope-
raciones. 
C 1820 1 Sp. 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la 
piel y tumores por la Electricidad, Rayo» 
X, Rayos Fiasen , o te .—Parál i s i s peri fér icas , 
debilidad general, /aqultiamo, dispepsias y 
enfermedades do señoras , por la Elec tr ic i -
dad Es tá t i ca , Galvánica y F a r á d l c a . — E x a -
men por los Rsyos X y Radiograf ías , de 
todas clames. 
C O N S U L T A S D E 12% á 4. 
O'Reilly 43. Teléfono 3154. 
9296 78-26 J n . 
GALIANO 79. 
C 1807 1 Sp. 
DR. HERNANDO SEGUI 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVEUSIDAI» 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
12 a a, 
1 Sp. 
N E P T U X O 137.. 
C 1784 
Dr. J . Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas en Prado 10& 
Costado de Vlllann-va. 
1 Sp. C 1798 
DOCTOR GAL VEZ GÜIL1EM 
Especialista en sífilis, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
C 1814 1 Sp. 
Dr. RAFAEL ALVAREZ ORTIZ 
M E D I C O - C I R U J A N O • 
De regreso de su viaje á los Estados Un i -
dos, se vuelve á hacer cargo de la clientela. 
Consultas de 12 á 2. — San Lázaro 400. 
13.049 26 1 Sp. 
ARMANDO ALVAREZ ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de i á 4 p. m. 
C 1774 1 Sp. 
D R . S 0 1 T Z A L 0 A R O S T E G U I 
Medico de la Casa de 
Beneflcencia y Maternidad. 
Especial ista en las enfermedades de loa 
niños , méd icas y quirúrgicas . 
Consultas de 11 á 1. 
A G U I A R 103%. T E L E F O N O 824. 
C 1787 I S g . 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del esto-
mago, h ígado , baao é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. Santa Clara 25. 
C 1795 1 Sp. 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerefcro y de Ion nervios 
Consultas en Be lascoa ín 106%, prOxlmo 
á Reina, do 12 & 2.—Teléfono 1839 
C 1797 1 Sfr 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r d e r e s 4 — T e l é f o n o 3 0 , 9 8 . 
C 1788 1 Sg. 
DR, JOSE ARTURO FIGÜERAS 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especial ista en piezas protésicas.—Prl« 
mer dentista de las Asociaciones de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de T & 
11 a. m. en la Quinta " L a Purís ima Con-
cepción,"—Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84.—Teléfono 3137.—Habana. 
C 1773 i sp:> 
P o l i c a r p o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Banco Enpafiol. principal. 
Te lé fono núm. 12¿. 
C 1645 62 1-Ag. 
R a m ó n J , M a r t í n e z . 
ABOGADO 
C 1779 
A M A R G U R A 3 2 . 
1 Sp. 
DR. FELIPE GARCIA CAÑIZARES 
MCdice del Honpltal Snn Frauolncn de Pavía 
P I E L , S I F I L I S y V I A S URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 & 2. 
Saiud núm. 55. Te lé fono 1.026. 
12.066 26-15 Ag. 
D R . A . F. L A R R I N A G A 
Cirujano-Dentista 
Consultas de S A 11 y de 1 á 5. — Obispo 58. 
13.111 26 2 Sp. 
D r . M a n u e l D e l t i n , 
Médico de niños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A., 
esquina á, San Miguel .—Teléfono 1262. G. 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catedrfltlco por oposlclfin de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospltnl 
Aúm. 1.—Consultas de 1 A 3. 
A M I S T A D 57. 
C 1793 1 Sp. 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
A G U I L A N U M E R O 7ÍI. 
C 1791 1 Sp. 
Dr. K. Choioat 
TratamIep;o especial da Síflles y enfer-
medades vehéreas.—Curneifín rfipida.—Con-
sultas do 12 á 3 .—Teléfono 845 
E G I D O K U M . 2. (altos). 
C 1778 S Ip. 
Era tan de^garKiiJbr el aiceinto el© :1a 
aragustiacla madre, que el conde paTe-
ció •conmo'verse. 
—Ese matrimonio es necesario y 
María me respeta y.tqniere lo bastante 
paira no oponerse á mié deseos. 
—j Moría, morirá! 
—Morir, moriT; a.l orne pronunciar 
esas palabras, juzgo que eres cómplice 
de tu hija, y que «la intimidad de ésta 
con Fernando no es tan respetuosia co-
mo pretendes demostrarme. 
La condesa alzó noblemente la fren-
te. 
—Pongo á Dios por testigo—excla-
mó—de que te lie contado la verdad 
completa. No puedo negar que María 
exprimenta por el amigo de su inf.-m-
cla algo más que ¡mistad, pero afirmo 
que entre ellos no se cambió pronWsa 
alguna. Yo misma he rogado íi Lcone-
Jo que a'consejp<iM á Fernando que l i -
mitara sus visita!? á nuestra casa, pues-
to que á tí te desagradaban. ¿Quién 
es el marido qm á nuestra hija 
timas? ¿Le conoce María? ¿Es digne 
de ella? ¿Cómo se lUma? 
—El conde de Y.'3lcour. 
—¡Imposible!- «gritó la'condesa con 
angustia tan dol^Qi^il (lile, á pesar su-
yo, hizo padecer al coiri.de.—¿Ese vie-
jo excéntrico, que con sus miradas 
D O C T O R T A M A Y 0 
A M I S T A D Núm. 61. A-
Consultas de 12 á 2 los martes, Jueves y 
sábados.—Para los pobres: los sábados ui 
3 á 6. en el Dispensario "Tamayo." _. 
10.083 78-10 n _ 
DR. A N T O N I O R. P A R R A 
MEDICO - CIRUJANO 
Consultas de 1 & 2. Inquisiaor 39, altoíi 
Teléfono 3293. 
12.329 26-17 AS, „ 
DR. FRANCISCO!. DE VELASCO 
Enfermedades del Cornzrtn, Pulmoncl» 
IVervloaaiv Piel Vpii6re«-«iíllSticn».—Cónsul* 
tas de 12 & 2.—Días festivos, do 12 á l . -^ 
Trocadero 14.—Teléfono 459. 
C 1775 1 Sgi^. 
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
ConaultnM y elccciOn de lente», de 12 A s' 
Aguila 96. Teléfono 1743* 
9751 78-3 J ] ^ , 
ANALISIS»OSINBS 
Laboratorio Urológico dal Dr. VlldósoU 
(Fundndo en 1SS8) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pe»*». _ -
ComFontela 87, entre Muralla y Teniente i»0* 
C 1800 1 bp-
atemoriza á, María, se.rá su esp^0' 
¡No, jamás daré mi consentimiento! 
—Basta con el mío, _ , 
—¡Esto es horrible! ¿No vacilar» 
en firmar la sentencia de minerte de W 
hija? ' . 
—Ese •matrimonio es imevitabie--
repitió gravemente ei confie, mwwj*8 
brillaban sus ojos •amenazaidoramentc» 
—Inevitable, dices. ¿Por qué? 
—No tengo qne rkirte cuenta de nu 
a;ctos. Tú ocúpate de que María oDe-
dezca. -.^ 
La condesa, con .los ojo* arrasa^ 
en ilagrimtas, se apodero de una nM 
de 'su mar ido. fjj 
—¡Oh! te lo suplico, retira tu 
bra—balbució;—di que todo ha 
nna broma; que s í í?ups amanuo ¡i . 




mujer y á tu hija. i 
Fernán !o, te % proaiieto. pe*0 
exijas su desgracia eterna, ^ 
—¿Y así bablats tú, tan v ' ^ ^ ' S T ^ 
indulgente, y te opones á la icn-1< 
de Leoncio? tíj 
—¿Yo?. . . ¡,Yo?—exclamo 1 a »l 
.b'ii'Viaa 'lama. 
—Sí; ¿ acaso ignoras que nuestro^ 
jo adora á uiva joven actriz, tan 
oprao bermósa? ,DOf 
La condesa se pasó las manos a 
'la frente. 
fCout inu^ 
VIA. 3 DE L>arv5SARINA.~Edición 
i 
á 4% V . 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
CASAS DE CAMBIO 
Habami, Septiembre 8 úc. 1906. 
A las H de la mañana. 
Plata eapafiola 94% á 95 V. 




tra oro español 110 á 110% P. 
Oro americano con-
tra plata española... á 15 P. 
Centenes -A 5.54 en flata. 1 
Id. en cantidades... ú o.otí en plata. 
Lnises á 4.44 en plata. 
Id. eu cantidades... ú 4.45 en plata. 
151 peso amciií'üno 
en plataespafioliila, á 1.15 V. 
N o t a s a snoara ras 
New York, Agosto 30 de 1906. 
Extracto do la ".Revista Estadísti-
ca Azucarera", de los señores Willett 
y Gray: 
"Durante la semana que termina 
J^y los precios del azúcar crudo han 
fla-tmio C, centavos en quintal, y los 
del refinado no han tenido variación. 
La cotización del costo y fíete, se 
compara hoy con la de la correspon-
diente semana del año pasado, como 
sigue: 
1905 ' 19o5 
Las existencias visibles solo arro-
j;m esta semana un aumento de 
523)107 toneladas, contra 509,857 id. 
la semana pasada. 
Las exislciH-ias á flote en Europa 
y América, unidas á las visibles, su-
man 2.159,835 toneladas este año, con-
tra 1.70.1,668 id. el año pasado, resul-
tando para este año un aumento de 
458,167 toneladas. 
Exis teucfns m n n r t i a l f s v i s ib les en Í59 












Centrífusras de Cuba pol. 96 
Azúcar de miel pol. ,89 
Centrífgs, de otros países p. 9ü. 
Maacabado» pol. 89 
Azúcar do miel pol. 89 
Los precios eu plaza al 
semana, son como sigue: 
Azúcar de miel pol. 89. 
Mascabados pol. 89 


























Eecibos de la semana 
Entregadas para refinar 
Existencias en los cuatro puertos dei 
Atlántico 270,835 
Idem idera la semana pasada 278,889 
Idem ídem el año pasado 185,668 
Calcúlase en 215,000 toneladas, con-
tra 190,000 la semana pasada y 370,000 
idem en i^ual fecha el año pasado, el 
azúcar que hay actualmente á flote con 
destino á los Estados Unidos y proce-
dente de los siguientes países: 
Tons. 
Total 1.577,000 1.006,000 
CANA. 
Caba (sois puertos) 77,000 210.000 
Estados Unidos 270,835 135,663 
De Cuba y demás Antillas. . 25,000 
De Hawaii 50,000 
De Java 100,000 
Del Perú 10,000 
De Europa 30,000 
Las existencias en los Estados Uni-
dos y Cuba suman hoy 347,835 tone-
ladas contra 370,889 id. la semana pa-
sada y 395,668 id, el año pasado. De 
menos este año 47,833. 
El azúcar do remolacha se cotiza 
en Hamburgo á 9s. S^d. c. 1. a. b. por 
88 de análisis sin prima, precio equi-
valente á 3.98 centavos por centrífu-
gas, pol. 96, en esta plaza. 
Azúcar crudo embarcado esta se-
mana en Hamburgo para los Estados 
Unidos 10,250 toneladas. 
Las existencias en Europa se calcu-
ilan en 1.577,000 tonedaidas, •contra 
1.006,000 idem en igual fecha el año 
pasado. 
Existencias visibles en Europa y 
•América 1,924,835 toneiladas, eontra 
1.401,668 idem ed año pasado, en igual 
fecha. 
Total. 317,835 395,688 
Total general 1.924,835 1,401.668 
Aumento en 1906 523,167 
Azúcares crudos 
Ha mejorado esta semana en 1]8 
de centavo el precio del azúcar ba-
se 96, en plaza ó por llegar, euya eoti-
zacion rige firme sobre la base de 
4 cts. libra. 
•Se eree que después de la venta del 
cargamento de 6,000 toneladas de azú-
car de Java que se anunció la semana 
pasada, y que fué cerrado á un pre-
cio equivalente á 3.98 cts. por eentrí-
íiiías pol. 96, que se vendiieron ade-
más, varias 'cairgiamentos de la misma 
procedencia, embarque de Septiem-
bre, á lOs. 6d. y lOs. 7.1|2d., costo y 
flete, equivalentes á 4.02 y 4.05 ots., 
poir centrifugáis desembarcadas base 
96. 
Acaiba de llegar, consignado á Ar-
buekle Bros, un cargamento de azú-
cair de la nueva zafra de Java, y se 
anuncia á última hora, que hay otros 
dos en Delaware Breakwat'ers, aguar-
dando órdenes. 
Puede dairse ahora por sieguro que 
los arribos de Java se efectuarán con 
regularidad, á razón de 5,000 á 15,000 
toneladas semanales, durante algún 
tiempo. 
No se han anunciado nuevas ven-
tas de azúcar de remolacha por cuen-
ta de estos refinadores; pero las par-
tidas anteriormente adquiridas empie-
zan á llegar y se avisa de Hamburgo 
haberse despachado para este puerto 
en la actual semana, 10,250 toneladas. 
En Cuba quedan solamente 77,000 
toneladas, la mitad de las cuales es-
tá ya vendida. 
El precio de 4 centavos por cen-
trífugas de 96 es bastante elevado, 
con relación á la demanda y existen-
cias actuales, siempre que se pueda 
contar con que los - productos de la 
nueva cosecha de Cuba lleguen en la 
fecha de costumbre; los recibos que 
los refinadores aguardan de Cuba, Eu-
ropa, Java y Hawaii, alcanzarán para 
•cubrir sus necesidades hasta el pri-
mero de Diciembre. 
Mi'entras tanto, empezarán á legar 
los azúcares de la nueva zafra remo-
laehera y si tardaran los de caña en 
recibirse, el de remolacha podría su-
plir su falta; pero la cuestión más 
importante consiste en saber cuál se-
rá el precio que pretendan los fa-
bricantes de azúcares de remolaeha, 
en caso de que los de Cuba tarden 
en llegar. 
El período de la molienda en Cu-
ba es de tres meses, y el gobierno cu-
bano está haciendo grandes esfuerzos 
para sofocar la insurrección á la ma-
yor brevedad, á fin de que los tra-
bajos de la zafra no sufran mterrup-
ción; sin embargo, parece que el mo-
vimiento revolucionario se extiende y 
^dicios no podrá ser pronta-
mente dominado por la fuerza de las 
armas. Ya el cultivo de la caña ha 
si'do abandonado en muchas localida-
des, los banqueros se niegan á ade-
lantar fondos sobre el fruto nuevo, y 
los hacendados, empiezan á desalen-
tarse. 
Si las actuales dificlTltades pudie-
ran arreglarse prontamente mediante 
un convenio ó de otra manera, abun-
daría el azúcar de caña y los precios 
estarían regulados por las ofertas que 
hubiera en plaza; pero, si por el con-
trario, continúan imperando las ac-
tuales condiciones en la Isla, habría 
además de la demora cq la molien-
da, una fuerte merma que agregar á 
las 600,000 ú. 800,000 toneladas que 
Europa producirá de menos este año, 
y como la producción no alcanzaría 
para cubrir el consumo mundial, los 
especuladores se aprovecharían segu-
ramente de esta circunstancia para 
subir los precios de una manera des-
medida. 
Por esta razón la atención del mun-
do azucarero está hoy reconcentrada 
en los acontecimientos que se están 
desarrollando iein Cuba. 
Este mercado cierra, al igual del 
europeo, muy sostenido y eon poco 
azúcar ofrecido á la venta. 
Azúcar refinado 
No han variado los precios del azú-
car refinado, pues son muy eontadas 
las nuevas órdenes que han recibido 
las refinerías que están muy ocupa-
das en entregar el azúcar anterior-
mente vendido. 
Pero como muchos detallistas ten-
drán pronto que renovar sus existen-
eias, es probable que á consecuencia 
de la constante alza del precio del 
azúcar crudo, suban también propor-
cionalmente los del producto refinado. 
Las existencias de refino están dis-
minuyendo rápidamente en el Oeste 
y tendrán los detallistas que afeudir 
forzosamente á las refinerías del Es-
te, por lo que ae eree que el mes de 
Septiembre será también de extraor-
dinaria actividad en operaciones de 
azúcar refinado. 
Ganado i m p o r t a d o 
El vapor inglés "Commodores" 
trao de Cartagena para el Sr. J. M. 
Pizarro, 195 novillos, 604 toretes y 
484 añojos 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
El Olivette. 
El vapor correo amerieano de es-
te nombre entró en puerco esta maña-
na procedente de Tampa y Cayo Hue-
so eon earga, eorrespondencia y 40 
pasajeros. 
El Commodore. 
Procedente de Cartagena entró en 
puerto hoy el vapor inglés "Commo-
dore" con ganado á'la orden. 
E f "Morro Castle" 
Hoy saldrá para New York, el va-
por americano "Morro Castle", con 
carga y pasajeros. 
El " T i t l i s " 
El vapor " T i t l i s " saldrá hoy para 
Cartagena. 
El "Paloma" 
Hoy se hará á la mar con destino 
á Nueva York, el vapor cubano "Pa-
loma". 
. L o n j a de V í v e r e s 
VENTAS EF¿ÜTIJADAS HOY 
ALMACEN 
85 bi cafó tostado Puerto Rico, sacos de 100 
libras detallado $2(1 qt. 
175 f̂ i id. id. id. de 25 lib. ?26.50 qt. 
375 tías, inca, Extra í-ol. #rJ i¿ qt. 
3V5 ., tara artificia], $11. 
850 ote*. „ „ „ $12.50 qt. 
S2)C[Li ,. „ 171b. $U.EÜqt. 
S f ó l H »> 7 „ $15 qt 
22.c íLl ., „ S „ $16 qt. 
jo pi v;3i2 vino tinto Izquierdo, $62 una. 
25|2 „ „ „ M Ias 2i2. 
2ni4 „ „ „ $63 1os*4l4. 
6314 , MSWÍl* . 
25i4 „ Kioja, ?]8-^0 el li4. 
Habana, Septiembre 8 de 1906. 
ACEITE PE OLIVAS.—Bl de losEstadoí ü -
nidos ae vende como de Andalucía, y á meno? 
precio que el que viene de España: Cotizamos 
en latas de '¿3 libras de $13;,; á $1); latas do 9 
libras de tíiH á UH y latas de 4>¿ lib. de |14^ 
á 1494,' quintal. 
El mezclado se ofrece de $ 9.60 á 9% qt.eegún 
la clase de aceito ríe algodón que contenga. 
ACEITE REFINO.—Poca * l i c i t ud , de | 5 ^ 
4 6̂ 4 caja el español y de 6jfjí a |7.ñ0 el francés. 
ACEITE DE MANI.—Poca demanda y gran-
des existencias. Precios 85 "ta. lata. 
ACEITUNAS.—Buena existencia y buena de-
manda, de ñü a 55 cts. barriles grandes. 
AJOS.—Los de España de 20 á 40 cts. segün 
tamaño. 
Pe México—A 1.55 canasto. 
ALCAPARRAS.—a 30 cts. garrafoncito 
ALMENDRAS.—De |85 a 36 qtl. 
A LMIDON.—El de yuca del país se cotiza de 
|4.60 a $4.65 qtl.; de Puerto Rico de 2.75 a$3^ 
ql. E l insrlés 4113.75, 
ALPISTE.—Escasa existencia y alguna de-
manda: Cotizamos de $3l4 á $3% qtl. 
ANIS.—Se cotiza a }0% qtl. 
ARROZ—El de Valencia a 4.50. 
E l de semilla, de $2.75 á 2. S6 qtl., délos E 
Unidos no hay. 
E l de Canilla, de 3.96 á f4^ qtl. 
AZAFRAN.—Cotizamos de $4)4 á fl2>i libra, 
sesrún clase. 
BACALAO. Halifaxa 6.50 
E l robalo.—A 5%. 
E l Noruego, de 8 a. 8% qtl. 
CALAMARES.—cotizamos de $3^ a 7^ se-
gún clase. 
CAFE.—Cotizamos: E l de Costa Rica y Brasi 
de |219¿ á 24^ atl. 
De Puerto Rico, clase corriente y buena de 
$23^ a !Í7W qtl. 
Del país de $19^ a 20K otí. 
CEBOLLAS.—De los E.Unidos no bay, de la 
Coruña á qt. 
De Canarias de 2% á $2^. 
Del país—No bav en plaza. 
CIRUELAS. — De España, no hay.-De los 
E . Unidos de $2^ caja. 
CERVEZA.—Cotizamos de SS-50 á $11 caja de 
84 medias botellas ó tarros. La cerveza inglesa 
y alemana, y la de marca superior á $12 caía 
de 96 medias botellas. Cargando además el im-
puesto. 
De los Estados Unidos: 
Las marcas de más crédito se cotizan á $1 do. 
cena de medias botellas en cajas y barriles, ha 
hiendo otras desde $7% a $13 cajas y barri-
les de 8 docenas de medias botellas. Cargando 
más e\ impuesto. 
COÑAC—Español y francés: Cotizamos cla-
es finas y corriente de $103̂  a 15 caja. 
COMINOS.—Se cotiza, según clase de $9.25 
á 9-H qtl. 
CHICHAROS.—Buena solicitud: cotizamos 
áe$3Vá a 3^ otl. 
«íHOCOLATES.—Según clase de fió & 30 qt. 
CHORIZOS.—Los de Asturias de í l ^ a$l%. 
De Vizcaya de i-3.50 á $8>| los buenos. 
FIDEOS.—Los de Esnaña se venden de $6^í 
£. 7J^ las 4 cajas secün olfwa. 
Los del país se cotizan ae $5 a $8 las 4 
caias de amarillos y blancos. 
De los Estados Unidos hay algunas partidas 
que se venden a $4.25 a 4.50 las 4 cajas. 
FORRAJE.—Maíz: el de los Estados Unidos 
se vende de $1.60 a 1.65 qtl. 
Del país: No hay en plaza. De B. Aires á 
1.65 qt. 
Avena.—La existencia es buena y la demanda 
regular. Cotizamos: a $1.95 atl. 
Afrecho.—Se cotiza de 1,86 á $1.90 qtl. 
Heno.—El de los Estados Unidos se cotiza de 
$1.45 a 1.50 qtí. 
FRIJOLES.—De Méjico á $4.60 qt. 
Los de Orilla, do 5.50 á $5.55 qt. 
De Canarias—No hay. 
Del país.—No hay en plaza. 
De los Estados Unidos, blancos en sacos de 
3.85 a 5.S0 y en barriles á $ 7 qtl. 
Colorados.—redondos y largos de 7,25 á 7.P0. 
GARBANZOS.—De España: 5.50 á 8.50 ql. de 
México de 3.50 á 9% según tamaño. 
GINEBRA.—El mayor consumo se hace de 
la fabricada en el pais. 
Cotizamos de $3.75 á6^y el garrafón de la 
deAmberes a $13.50 más los sellos. 
La nolandesa se ofrece de $8.75 á $8-75.— 
Cargando además los sellos correspondientes. 
HARINA.—Cctizamos de $5.25 á 6XA saco. 
riIGOS-.No hav. 
HABICHUELAS.—Cotizamos alemanas é in-
gleses de $5Ĵ  a ól4 según clase. 
JABON,—País: Fabricantes Crusellas "Can-
dado" de 4^ a $4%; Havana City a $6>¿ caja de 
200 panes.—Sabatés, marca "Llave" de 4% á 
5.—Importación; Rocamora á$6.90. AiJi«rioa-
na* de 4.75 a $5. 
JARCIA Y SOGA.—Surtido el mercado y 
buena demanda. Cotizamos: Jarcia Manila le-
gítima a $líi qtl. Neto y Sisal a $12>a neto qtl. 
Jarcia Manila especial $17. 
JAMONES.~De España «e venden de $23.60 
» 88.20 qtl. Americanos, 13.75 a?20H qtl. 
LAUREL.—üiieun y eso.oiido a Íl6l4 qtl. 
LACONES.—No hav exiatenélas. 
LECHE CONDENSAD A.—Cotizamos laa me.. 
joresá $'í-95'4 17,3-5 caía de 48 latass. 
LONGANIZAS.-Se cotizan de $50>í á $50^ 
qtl. 
MANTECA.—Cotizamos a $ 12.50 qtl, en ter-
cerolas, clase buena. 
B' i latas deáde $11.50 a $18.50 qtl., habiendo 
marcas especiales de más alto precio. 
MANTEQUILLA—De 125'í a feBfc qtl. Ame-
ricana de $14 U á $17' ó ó menos, según clase y a 
de Copenhaft'ue de H*\4 á | l i l .¿ qtl. 
MORTADELLA.—Regular demanda y media, 
na existencia á 30 centavos Ias2i2 latas; cuartos 
a'40 r.ts. 
MORCILLAS—Escasean y están muy solici-
tada de $7»^ a $ 1 ^ lata. 
OREGANO.— Regulures existencias y esca-
sa demanda de p% a 7>í qt. segfin clase y lim-
pieza. 
PIMIENTOS-Secotazade $2^ y $3 medias 
y cuartos de latas. 
PATATAS—De España $2^ á 3. Americar 
ñas v de Halif«»x de $3% a $ 4 bL 
PIMENTON.—fio cotiza de f 13K a UVí qtl. 
PASAS. — Mucha existencia; erizamos de 
fV iv n>4 caja 
QUBíOS--Patagrás cotizamos de $18 a 19 
atl.—De Crema de$22.Má |23k qtl.—De Plan-
des no hav, ded país desde #9 cit. 
SAL.—Cotizamos en grano á $1-25 y mo-
lida á $1.50 fanega. 
SARDINAS.—En latas. Es buena la solicitud 
de este artículo y se venden de 19 a 20 según 
tamaño de latas en aceite y tomate. 
SIDRA.—De Asturias superior de $4.75 a 6^ 
caja, según marca; impuestos pagados. Del 
Pais, marca "Cruz Blanca" a |2.50 c. Otras 
marcas, $2.25,—Inglesa, de 3.50 á $3.75, segfin-
marca. 
TASAJO.—A 29 rs. arroba, 
TOCINO.—De $ 1214 a 14^ según clase. 
VELAS.—De Rocamora do $6.75 a 13^ següa 
tamaño. Del uais á $11.50 y $6, según tamaño. 
VINO TINTO.—Cotizamos $ 54 a 69 pipa, co^ 
derechos para litros pagados, 
VINO A L E L L A Y NA\ ARRO C A T A L A N . -
Cotizamos do 59 a eaĵ  los 1 cuartos. Especial 
á fi3. 
VINO SECO Y DULCE.—Es algo solicitado 
el legítimo de Cataluña, á 8 y $8.50 el octa-
vo v décimo, respectivamente. 
VINO NAVARRO.—En estos vinos ha habido 
demanda, oscilando los precios según marca 
de $59 a $ti6 pipa. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Dia 7 
De Tamoa, en 6 días, gol. am. James Slater, 
cp. Petersen, ton. 311, con madera á Salva-
dor Prats. 
Dia 8: 
De Tampa y Cayo Kueso en 8 horas, vp. ame-
ricano Olivette, cp. Turner, tp 1638, con 
carga y pasajeros á G. Lawton Childsy Cp. 
De Puerto Padre, en 2 dias, vp. danés Taarn-
hdm, cp. Wintter, ton. 1399, en lastre á Ly-
kes y Hno. 
De Cartagena, en 8 dias, vp. ing. Comodoro, 




Cavo Hueso y Tampa, vp. am. Olivette. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle. 
Galveston, vp. ngo. Titles. 
Nueva York, vp. cub. Cubana. 
PEOMGM AZÜGAMJE LA ISLA DE CÜBA. 
Z A F R A D E J 9 0 5 - I 9 b 6 . 
ESTADO de la exportación y existencias de azúcares hoy día 31 de Agosto 
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Consumo local, 7 meses 
Existencia 19 Enero (fruto viejo) 

















































jSrofa.—Sacos de 320 libras.- -Toneladas de 2,240 libras. 
Habana, 31 de Agosto de 1906. 
Joaquín Gümá.—Fedeeico Mejer. 
)QÍ 
V a p o r e s d e t r a v e s é 
VAPORES COREEOS 
íelaCujÉa 
AITTOITIO LOPEZ Y C 
E L V A P O R 
A L F O N S O X I I I 
Capitán AMEZAGA 
Saldrá para , 
CORUÑA Y S A U T A F D E R 
•1 20 de Septiembre á las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco, para diebos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas A 
nete corrido y con conocimiento directo pa-
ra Vigo, Gjjón, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedí-
aos hastp, las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por ei 
consignatario antt>s de correrlas sin cuyo 
fequisití) serán nulas. 
. Se reciben los documentos de embarque 
nasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
oía 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capitán C A S T E L L O 
Saldrá para Veracruz sobre el 17 de Sep-
tiembre, llevando l a correspondencia p ú -
bl ica 
Admite carga y pasajero» para dicho puerto 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuye 
reciuislto serán nulas. 
""Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibido? i 
fcordo los bultos en los cuales faltare esa 
euqueta. 
Llamamos la atenc ión de los sefiores pa-
sajeros, hacia el art ículo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y r é g i m e n interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y 
el nuerto de destino, con todis sus letras y 
con la mayor claridad." 
Fundándose eu esta dispos ic ión la Compa-
ñía no admit irá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estampado el nom-
bre y apellido do su dueño, así como ei del 
puerto de destino. 
f é V A P O R E S C O R R E O S 
g j j DE La 
Wk C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
Vapor correo (de dos hÉlicc ;) 
F U E R S T B I S M A R C K 
Saldrá el 15 DE SEPTIEMBRE, para 
C O R U Ñ A y S A N T A X D E U ( E s p a ñ a ) - H A V R E ( F r a n c i a ) 
D O V E l i - ( I n g l a i ü r r a ) y I I A M B U K G O ( A l e m a n i a ) 
i *por correo 
Saldrá el 4 DE OCTUBRE, para 
- m m (España) M U (Francia) y I M B I M (Alpama) 
Embarquo de los pasajeros y de su equipaje gratis, desdo la Machina 
^ y lsta Ue Car'ía Para c;l!ii todlJá íjs puorcoa da Europa (3ur Amirioi, Africa, Auati 
Pasaje en 3̂  para Oórüfla y Santander $29-35 oro español 
ineluso impuesto de desembarco, 
•£&-Los niños de 1 á 12 años pagan medio paaaje; I05 de menos do ud año, nada. 
Precios de pasaje en J1 y 21 clase, muy re t luc idos . 
"ara más detalles, informe3, prospectos etc. dirig rsj ásus consigriatarion 
Cft H M I L B U T X H A S C H , 
orreo: A p a r t a d o 7 2 9 . Cable : H E I L . B U T . H A B A N A , San I g n a c i o 5 4 . 
C 184& J gp. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
pól iza flotante, así para esta l ínea como pa-
r a todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
NOTA.—Se advierte á. los sefiores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del aeñor 
Santamarina, dispuestos á conducir el pa-
saje á bordo, mediante el pago de V E I N T E 
C E N T A V O S en plata cada uno, los días de 
salid i de&de las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día df la salida, hasta 
las diez de la mañana. 
De más pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oíicios »fim.. 2S. 
1457' 78-1 Jl. 
Comiiepíe Genérale T r a s a M i p 
w m m i « i s 
BAJO CONTRATO P O S T A L 
CON EL GOBIERNO FUAífCES 
E L V A P O R 
LA 
Capitán D U C A U 
Este vapor saldrá directamente para 
CORUÑA. 
SANTANDER 
y SAINT - NAZAIHE. 
el 15 de S E P T I E M B R E á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la América del Sur. 
L a carga se recibirá ünlonmen+e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
Para comodldadad de los señores pasaje-
ros ponemos á su dispos ic ión en la Machina 
un remolcador que los conducirá á bordo 
por la reducida cuota de 20 centavos plata 
e spaño la ; en dicho lugar encontrarán tam-
bién una lancha que conducirá los equipajes 
cobrando 30 centavos plata e spaño la por 
cada bulto. 
Los equipajes se recibirán el día de la sa-
lida del vapor y solo hasta las cuatro horas 
antes de la fijada para salir. L a Empresa 
no responde en absoluto dol ex trav ío de los 
equipajes que no se embarquen por las lan-
chas de la misma; pone para ese objeto en 
el muelle de la Machina, de las que doben 
recoger el recibo correspondiente debida-
mente firmado por el señor Santamarina 6 
uno de sus empleados autorizado al efecto, 
cuyo recibo se lo dará fé en caso do pérdida 
de a lgún bulto. 
De mán pormenores Informarán su» ion-
signatarios. 
BEIDAT MONT'ROS y Ca. 
Mercaderes 35. 
• ' 12-5 
M I L L O S - IZQUIERDO T CP. 
de C á d i z . 
E l vapor español 
MIGUEL M. PITILLOS 
Capitfin P E R E Z . 
Sa ldrá de este puerto S O B R E el 15 de 
Septiembre, D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puer-
tos en sus ámpl ias y ventiladas cámaras y 
cómodo entrepuente. 
También admite un resto de carga, in-
cluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E . 
Para mayor comodidad de los pasaiero?, 
el vanor e s tará atracado á los MueUcs de 
San José. 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
SAN IGNACIO 18. 
C 1756 Ag. 30. 
O 
ETEGACM TEAIAHAMCA 
(Antes 4. FOL C N y C ? S. en C.) 
B A R C E L O J S J A 
A V I S O A L ^ C O M E R d O . 
E L V A P O R ESPAÑOL 
MIGUEL GALLART 
Capitfin S E R R A . 
Recibe carga en Barcelona hasta el 15 de 
Septiembre que saldrá para 
SANTIAGO DE CUBA, 
HABANA 
y CARDENAS. 
Tocará además en V A L E X C I A , M A L A G A , 
C A D I Z , V I C O , C O R U J A , P U E R T O R I C O , 
M A Y A G U E Z y P O \ C E . 
Habana, 24 de Agosto de 1906. 
A. Blanch y Ca. 
C 1744 20-17 Ag. 
E L V A P O R ESPAÑOL 
P U E R T O R I C O 
Capitán C R U I X E N T 
.Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el día 
25 de Sevptiembre á las cuatro de la tarde, 
para, 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 





NOTA.—Este vapor no liará cuarentena. 
Los precios pacaje para Vigo y Coru-
ña, son los siguientes: 
. $100-00'oro 
85-00 ' ' 




Adimte pasajeros á quienes se dará el es-
merado trato que tan acreditado tiene á 
esta Empresa. 
P a r a comodidad de los pasajeros estará 
atracado al muelle de los Almacenes de De-
pós i to (Pan J o s é ) . 
P a r a Informes, sus consignatarios: 
A. BLANCH y COMP. 
Oficios 20. Habana. 
C 1873 19 7 Sp. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; . 1 
D E 
S. en C« 
m 
ÜEIMS DE U l i l i l í 
D U K A N T E E L M E S 
I > B S E P T I E M B R E 
Vapor JÜHA. 
Sábado 8 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
ba ra , M a v a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
solo á l a k l a y Santiayro de C u b a , San-
t o D o m i n g o , San P e d r o de M a c o r i s , 
Ponce , M a y a ^ t t e z y Sau J u a n de 
P u e r t o l í i co . 
Vapor HABANA 
Bábado 15 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e . G i -
ba ra , M a j ' a r í , B a r a c o a , G u a n t á n a -
m o (solo á l a ida) y S a n t i a g o de Cuba . 
Vapor SANTÍ.IG0 DE CÜBA 
Sábado 22 á las o de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , Pue rco P a d r e , G i -
b a r a . Mayas-i, B a r a c o a , G u a n t á n a m o 
(solo á l a i d a i y San t i ago de Cuba . 
Vapor SAN JUAN 
Miércolos 2S á las 5 do la tarde. 
P a r a G i b a r a , V i t a , B a ñ e s , S a e t í a 
de T á n a m o , B a r a c o a , G u a u t á n a m o y 
San t i ago de Cuba , r e t o r n a n d o p o r 
Ba racoa . Sagua de T á n a m o . G i b a r a , 
B a ñ e s , V i t a , G i b a r a n u e v a m e n t e y 
H a b a n a . 
Vapor 
Sábado 29 á las 5 de la tarde. 
P a r a N u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a u t á n a m o 
(solo á l a ida) y S a n t i a g o d e Cuba , 
Vapor COSME HERRERA 
Todos los lunes d las 5 de la tarde. 
P a r a I sabe l a t ic Sagua y C a i b a r i é n , 
NOTAS 
C A H G A D E CABOTAJIS. 
Se recibe hasta las tres de la tarde del dta 
de salida; cuando esta ocurra en día festiva 
hasta las 6 de la tarde del día ntenor. 
C A R G A DE! T R A V E S I A . 
Se recibe hasta laa cinco de la tarde de 
día anterior. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Los vapores de los dias 1;, 8, 22 y 29 atraca» 
rán al muelle de Caimanera y los de los días 5, 
15 y 26 al Boquerón. 
Los vapores de esta Empresa solo 
conducirán para Puerto Padre, l a carga que 
vaya consignada al "Central Chanarra." ft 
"Ingenio San Manuel,' y los embarques que 
hagan de sus productos al ""West india Gil 
Refining Compa'nv." y la "Nueva Fábrica de 
Hielo y Cerveza L a Tropical," con arreglo á, 
los respectivos conciertos celebrados con 
las mismas. Lo que hacemos públ ico para 
general conocimiento. 
Habana, Septiembre 1 de 1906. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C), 
1458 78-1 J L 
Vuelta Abajo S. S. Co 
E L V A P O R 
Capitfin M O N T E S D E OCA 
Saldrá de B a t a b a n ó todos ios L U N E S y 
JUEVES, á la llegada del tren de nantle-
ros, que sale de la Es tac ión de Vlllanusva, 
& las <i y 40 de la tarde, para 
COLOMA. 
PUNTA D E C A R T A S . 
B A I L E N (con tranhordo) 
L A C A T A L I N A D E G U A N E 
Y C O R T E S , 
retornando de este ú l t i m o punto, todos los 
MIERCOLES y SABADOS, á, las nueve de U 
m a ñ a n a para llegar á, Batabanó, los días s i -
guientes-al amanecer. 
La carga se recibe diriamente en la es-
tolón de Villanueva. 
Para má,s Informes, acüdase & la Compartía 
ZÜLUETA 10, (bajos) 
l f 1-84 
mm*v Diaric/>ae la Mariiia.--Edición Ta tarde.—Seiptiraibr© 8 <í'e 1906. 
E L COCO 
1 rAntaño, las maidres 'asmstabaai á los 
miños con -esc imaginario Coco que se 
los comía .crudos. Hogaño, ya no se les 
lasusta; ise les halaba: se les ofrece 
laquello que más les .complace y así se 
domeña su voluntncl.iY mié es lo qne 
más les agrada? ¡Qué ha de ser! 
Chooolaíbe, chocolate, chocolate.. .pe-
ro, ieso sí, el "Tipo Francés", de La 
Estrella. 
J t a i a n e r a s 
Días. 
Hoy es de la Caridad. 
sVa mi saludo á un grupo de señori-
tajfe tan distinguidas como Caridad 
Mánrara, Caridad Porta, Caridad Ala-
lino y Caridad del Barrio. 
Tamibién está de días una criatura 
espiritual y graciosa, Caridacita la 
Guardia, la hija de los distinguidos y 
miuy estimados esposos Luisa María 
iMurias y Julián de la Guardia. 
Mañana, las Marías. 
Imposible, sin exponerse á repeti-
dos errores y sensibles omisiones, una 
¡relación de las Marías del mundo ha-
banero. 
Me ilimitaré á felicitar, por antici-
pado, á una bella é interesante seño-
rita, á María Henares, la hermana del 
joven y distinguid o* catedrático de la 
Universidad, el doctor Francisco He-
nares, mi compañero, con Hernández 
¡Miyares, con García Cisneros, con el 
gran Julián del Casal, en aquella Ha-
bana Elegante de feliz recordación. 
María Henares recibirá mañana fe-
ilrcitaciones de sus amigos y también 
«.plausos de los que concurran á la 
igrandiosa fiesta de la Benefioencia As-
ituriana. 
Allí, en la escena de Payret, apare-
cerá la encantadora señorita cantan-
do la preciosa romanza La Partida. 
Î s uno de los más bellos números 
de la noche. 
« 
No ha llegado hoy de los Estados 
Unidos, como se esperaba, el señor 
E-aimundo Cabrera. 
El distinguido jurisconsulto, direc-
tor de Cuba y América, se ha visto 
obligado á quedarse en Tamipa con su 
¡numerosa y simpática familia á can-
ea del mal tiempo. 
Tan pronto como éste ¡mejore em-
prenderá viaje á la Habana. 
Oarnet de bodas. . -
Está señalada para el lunes la boda 
¡de la bélla señorita María Loredo y el 
"distinguido joven Eduardo Hernán-
dez Bofill. 
Se 'Celebrará en la ig l^ ia de Monse-
rrate á las nueve de la noehe. 
• Agradecido á la invitación. 
De viaje. 
A bordo del Morro Castle, que zar-
pa hoy de nuestro puerto con rumbo 
á las playas americanas, embarca el 
señor Colás de Cárdenas con su espo-
ra, la bella dama Nena Ariosa, y tam-
bién embarcan la distinguida señora 
de Valdivia con sus bellas niñas y el 
¡joven escritor Leocadio Fernández 
¡Ruiz. 
En el mismo vapor va para los Es-
tados Unidos uno de los hijos del se-
ñor José Pujáis, Ingeniero Segundo 
de la ciudad, que vuelve, pasado ya el 
período de vacaciones al famoso ins-
tituto de Troy, Bensselaer Polytechnic. 
Francisco Pujáis Olaret, que figura 
entre los mlás renombrados alumnos 
de esa institución, es un joven de al-
tos méritos. 
Su vocación por la carrera, demos-
trada en un f erviente amor á los es-
tudios, lo destina á un porvenir lleno 
de halagadoras promesas. 
Lleven los simpáticos viajeros del 
Morro Castle una feliz hüjsofiísia, , 
De anoclie. 
El público se dividió entre Payret, 
[A-lhisu y Actualidades. 
Pasé por Payret. 
Como siempre, noche tras noche, 
¡veíase en la sala del elegante coliseo 
un selecto 'Concurso de la sociedad ha-
Ibanera. 
Pedraza, el bueno de Pedraza, me 
¡hábil aba á la sálida de -lo que 'Consti-
tuirá el acontecimiento de la semana 
próxima, Los Campos Elíseos, obra 
que parece llamada á eclipsar á las de 
mayor éxito de la temporada. 
Los ensayos, que se llevan á cabo 
ibajo la dirección de Miguel Gutiérrez, 
esto es, Gutierrito, auguran un desem-
peño esmeradísimo. 
Hoy la tanda de 'gala en Payret es 
la segunda, la de Venus Salón, la po-
pular y siempre aplaudida zarzuela. 
Tendrá por protagonista á una de 
Has tiples que es gloria de la Compa-
ñía. 
, Esperanza Iris. 
Mañana. 
Clran día para la familia asturiana 
Por la mañana se congregará en la 
Quinta del Cerro, en la Covadonga, 
para la solemine fiesta religiosa en que 
oficiará el ilustre Obispo de la Ha-
bana. 
Por la noohe estará toda la colonia 
en H función de Payret. 
Función organizada por la Benefi-
cencia Asturiana á favor de mi* fon-
dos y en la que tomarán parte, ade-
más de la Compañía del maestro Cam-
pos, valiosos elementos artísticos de 
esta sociedad. 
Su éxito parece estar asegurado. 
Baste decir que á estas horas no 
quedan apenas palcos de venta. 
Y lunetas, muy pocos. 
•Los admiradores de Esperanza Pas-
tor, que son tantos, tendrán nueva 
ocasión de aplaudirla, pues la artista, 
en obsequio á la Beneficencia As-
turiana, cantará las Carceleras, uno 
de sus triunfos más legítimos. 
No se cabe mañana en Payret. 
Ya lo verán ustedes. 
En Miramar anoche. 
Alguien se acerca á la mesita en 
que me encuentro para decirme: 
—¿Es aquélla?—señalándome para 
una mesa vecina—la americani'ta de 
que habla.ba usted en sus Habaneras 
de hoy? 
—La misma. 
—Pues sí, es del Daily Telegraph, 
pero no Miss Irene Wright, que no 
viene nunca por Mirar/iar. 
Necesito rectificar? 
Pues ya con eso creo que es bas-
tante. 
Todo no ha sido más que una con-
fusión de nombre y no por culpa 
m í a . . . . 
Enrique Fontanills, 
mftp iQW* • 
T e a t r o P a y r e t 
E l Lunes, estr eno de la preciosa zarzuela 
CAMPOS ELISEOS 
Grandiosa éxito en Madrid. 
E l Miércoles ¡¡¡Estreno!!! de 
JLA GUITARRA. 
E l Sábado ¡¡¡otro estreno!!! La inspirada 
opereta 
NOTAS T E A T R A L E S 
. A . X j I B I J a T J 
E l debut de los Reyes de la Jota 
HOY SABADO 
Hoy debuta en Albisu el cuadro de 
canto y baile aragonés formado por 
Pilar la Areoiera, é. Maño y Sansón. 
Será presentado con decorado espe-
cia], representando escenas típicas de 
Aragón, y -cantándose y bailándose 
nuevas jotas. 
Esta ladquisición por 'la Compañía 
de Alfredo Misa, ha sido muy acer-
tada y valiosa, y1 seguramente no se 
arreipentirá de ella el joven empresa-
rio. 
En el programa de hoy además de 
los ma-ños, figura el tenor Schoviani, 
los ciclistas Hayes y iWiltsie, la niña 
Mosca, la trapecista señorita Roble-
dillo, tangos, dos aeróbatas herma-
nos Carretero, el malabarista Sugraña, 
proyecciones cinematográficas etc., 
ets.Y sin embargo de ofrecerse tanto 
bueno, solamente vale la entrada, con 
derecho á sentarse en luneta ó buta-
ca 20 iaentavos,la tertulia 10 y un 
palco 40 ceaitavos. Pedir más por tan 
poco dinero sería gollería. 
Í E i S C ] I F ^ 
EN L A SALA-ALESSON 
Ayer por la tarde visitaron la Sala 
de Alessou, ten el Prado, los artistas 
aplaudidos de Albisu. Mrs. Maud y 
Mr. Sulliviau. Con tal motivo, se im-
provisó una hermosa fiesta de esgri-
ma, que fué presenciada por maestros 
en las armas, discípulos y amateurs. 
Invadida estaba la Sala del notable t i -
rador. Algunas damas, «ntre ellas, ila 
señora de Alesson, recién llegada de 
Barcelona, realzaban el acto con su 
distinguida presencia. 
Celebráronse varios asaltos al flo-
rete, espada y sable, luciendo sus 
destrezas y habilidades los discípulos 
aventajados de la Sala, el prevost in-
superable señor Ribas y el señor Ales-
»oin, cuy» juego de maitre, elegante 
correcto y certero, se demostró una 
vez más al contender con la temible 
Mis. Maud. 
Muchos botonazos—-/.cómo no?—1 
.acusó el profesor ante su bellísima r i -
vail. Así, recordábamos los versos del 
poeta: 
"Pero grita: "¡tocado!" ante la hermosa 
que en un 'á. fornido" el corazón le ha herido. 
Oalante y cortés hasta donde no ca-
be más, el señor Alesson premió el ar-
te y recordó la interesante visita de 
Mis Maud, colocándole en el .pecho 
una medalla de plata, muy artística 
y lexquisil¡úñente grabada, en souve-
nir de la tarde. 
Mr. Sullivian no pudo tirar por ha-
llarse indispuesto, (pero se complació 
mucho de los adelantos de los discípu-
los de Alesson. 
Ni el cv.ñvo blando de una mañana de Abril imprimiendo voluptuoso cachumban-
beoíilas tranquilas hojaa de los Arboles, ni el límpido arroyuelo dealízfendose silencioso 
al ocultar su.s hilos de pl«,ta por entre los guijarros,—como diría un vate "convulsivo",— 
acarician tan suavemente como acarician nuestros famosos DROIT-DRVANT los cuer-
pos de las damas. Por esa razón ya casi no hay señora en la Habana que presuma de ele-
gante que no los use. 
Un "SANAKOE" un " E L E G A N T E " 6 un "PRINCESA" dan al cuerpo más de-
fectuoso un aire distinguido y la perfección de que carecen. 
Z P * r o c i ó » ^S.GO -y 9 3 . S O . 
I C O , 
a r r e o 
é r e z 
c ¿ e t P a r i S y O b i s p o S O 
y C o m p a ñ í a , T e l e f o n o n - 3 9 8 
C 185f J Sp, 
Asistíeromi iconocidoa cronistas y 
personalidades de la prensa. 
Uina hermosa tarde del Sport rey, 
en que se hizo patente el mérito posi-
tivo que como tirador y caballero po-
see el señor Alesson. 
Le felicitamos cordialmente. 
El afamado calzado gallego de An-
gel Senra se vende en el "Sport Q-a-
laico", Muralla S1/̂ .—'Se hacen encar-
gos cuyas medidas se toman á domi-
cilio. • 
C 1808 i sP. 
A María Caridad. 
¡Qué triste la mañana! 
J Qué triste, hermoso día! 
Es la belleza hermana 
de la melancolía... . , 
La Patria traicionada, 
su suerte triste, incierta, 
y el alma prosternada 
ante su tumba abierta. 
Mi hogar, mi santo hogar 
más triste todav ía . . . . 
Que falta en ese Altar 
ia imagen de María; 
La Caridad divina 
de rostro angelical, 
piadosa y heroína 
del mundo temporal; 
La niña encantadora, 
la hechicera deidad, 
trigueña arrobadora 
de candida beldad. 
La que nos deleitaba 
con amoroso encanto, 
y al triste levantaba 
de su letal quebranto. 
Vivió -como inocente 
y alegre mariposa 
que el vendabal rugiente 
hirió .como á una rosa. 
Su vida fué tan corta 
como un suspiro breve: 
al bueno. Dios acorta 
la vida, y hace leve. 
Como al Angel Dichoso, 
al Dios bendito orando, 
buscó el duiloe reposo, 
y lo encontró, expirando. 
Muy lejos del hogar 
mientras era esperada... 
muy lejos... dando al mar 
su postrera mirada.. . . 
Murió la niña bella 
«de frente candorosa, 
dejando triste huella 
su imagen vaporosa. 
Plegó sus áureas alas 
el Angel bendecido, 
y sin hallar escalas 
otro mundo ha escogido. 
Otro mundo, otro cielo 
donde las almas puras 
cifran el noble anhelo 
de amar sin desventuras. 
Si miro, por do quiera 
lía, veo retratada, 
porque su imagen era 
mi imagen adorada. 
Mi numen era ella, 
mi amor, mi fan tas ía . . . . 
¡ Ya se apagó la estrella 
de la esperanza m í a ! . . . . 
Las lágrimas brotaron 
del manantial de amor, 
y presto se secaron 
al fuego del dolor. 
¡ Misericordia pido, 
Señor, con humildad! 
Consuela al afligido 
¡Oh Dios de Caridad! 
Josefina SARDINAS. 
CRONICA DE FOLIGIA 
r í ü T I C I A S V A R I A S 
En la ealle de San Rafael esquina 
á San Nicolás, chocó un tranvía de la 
línea de San Francisco y Muelle de 
Luz, con t̂el -carretón número 4560. 
Resultó eon averías el carretón y 
lesionada la muía que tiraba del mis-
mo. También result ó con averías '01 
tranvía. 
E/1 carretonero José Pérez Fuentes 
y Pastor Arango, motorista del tran-
vía, se acusan mútuamente de ser los 
culpables del choque. 
El vigilante de policía (numero 406, 
que presentó á dichos individuos en 
la quinta estación de (policía, dice que 
el culpable del choque fué el motoris-
ta que llevaba el carro con mucha ve-
locidad, no pudiendo detenerlo al lle-
gar á la tesquina en donde ocurrió el 
choque. 
Se dió" cuenta al Juzgado Correccio-
nal del segundo distrito. 
Pedro Zamá manifestó á la policía 
que ayer al 'llegar á la casa Galiano 
134 teíonde está como sirviente, notó 
que de su cuarto lie faltaha un reloj 
con leontina de plata, dos trajes, un 
chaleco, dos camisas y tres centenes, 
todo W que aprecia en $70 oro. 
Sospecha Zamá que el autor del hur-
to lo sea un individuo que sirve 'la 
leche -en esa casa, por ser el único que 
sabía que tenía los objetos citados. 
. En la casa de socorro del segundo 
distrito fué asistido Domingo Castro 
González, albañil y vecino de la, calle 
de Espada, ignorando el número, de 
contusiones en el (pecho v brazo de-
recho. 
Dichas lesiones se las causó en Ja 
fábrica San Lázaro y Manrique, al 
caiersc de un andamio. 
Ingresó en el hospital número 1, 
Su estado es grave. 
Al hacer explosión un fulminante, 
sufrió heridas graves en la. mano de-
recha el menor Francisco Núñez, ve-
cino de Gervasio 9. 
Alejandro Castilla, vecino de Zara-
goza 78, Cerro, fué detenido por acu-
sarlo Diego Alemán, vecino de la cal-
ziada del Cerro 616, del hurto de tres 
canarios. 
Fué ocupado uno de los canarios. 
Trabajando en la sierra situada en 
Peñón número 1, sufrió una herida en 
el brazo izquierdo el carpintero Pablo 
Santana. 
El doctor Valdés médico de la casa 
de socorro de la tercera demarcación 
certificó de grajve el estado del pa-
ciente. 
Por promover escándalo y encon-
trarse en estad o de embriaguez, fué 
detenido Juan Antonio Gamboa, ve-
cino de Sol 8. 
Don Ramón Tmjillo recibió un ano-
nimio en el que se le dice que tenga 
cuidado, que tres individuos intentan 
robarle. 
Trnjillo ignora quién pueda ser el 
'autor deil anónimo, así como los tres 
individuos á quien hace referencia. 
El moreno Demófilo Pérez, al resva-
lar y caer al suelo en la fábrica de cho-
coliate ' 'La Estrella", se causó una 
herida grarve, con un cuchillo que te-
nía eu la mano, y que usaba para pelar 
guavabas. 
Al 'estar jugandio ien la eaille de Fer-
nand'ina, se fmetuiró el brazo izquier-
do el menor Juan Guzmán. 
En la Gasa de Socorro del segundo 
distrito fué asistido el menor Enrique 
Oliva, de •contusioneis de segundo gra-
do con escoriaciones de la piel, situa-
das en la región occipito-fronkK, pre-
sentando fenómenos de conmoción ce-
rebral, siendo su estado de pronóstico 
grarve. 
Las lesiones que presenta el citado 
menor, se las causó en la calle de An-
geles entre Corrales y Gloria, ai que-
rer montar en un tranvía die la línea 
de Universidad. 
Por portar armas fueron detenidos 
en la calzada de Luyanó, Manul Corto 
Cotoño, Estaniislaq Hernández y Gar-
los Morales Calvo. 
En la Casa de Socorro del primer 
distrito, fué asistida la parda Francis-
oa Crespoi que presentaba sintonías de 
intoxicación, producida por haber in-
gerido cierta cantidad de yodo. 
Al tr^msitar (por la «cal'lie Baños, en 
e1! Vedado, conduciendo el coche de 
plaza 339, Joisé 'Serapio Pereira, le ca-
yó un poste de los tranvías eléctricos 
can'sándoOe una herida en la frente, 
de caráeter memos grave. 
También eü coche sufrió averías. 
En la calzada de la Infanta, donde 
existe una cantera, se volcó el carre-
tón número 3517, cayendio el carreto-
nero á la citada cantera. 
Fué aisistido en la Casa de Socorro 
deil segundo distrito, de desgarraduras 
de la pieil en el cráneo y cara, tres he-
ridas en la región occipito-frontafl1, he-
rida ó colgado ein el párpado inferior 
izqu<ierdo y 'otras lesiones, presentando 
además signos die conmoción cere-
bral. 
Por su estado de gravedad no pudo 
declarar. 
En una habitación de la casa Lampa-
rilla 63, fué encontrada, muerta doña 
Angela Alzueta de 36 años y natural 
de España. 
Su concfu'bino, Manrael Gonzá'Tez, su-
pone que haya muerto de resultas de 
unos ataques que Lace tiempo venía pa-
deciendo. 
El cadáver fué remitido ail Necroco-
mio para practicarle la autopsia. 
OLOMIMS 
FOTOGRAFOS. SAN RAFAEL 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
íección por U N P E 8 0 
G A C E T I L L A 
Por .los .teatros.— La Compañía 
del maestro Campos pondrá hoy en 
esoena, ipor vez primera durante su 
temporada de Payret, la aplaudida re-
vista Venus Salón, encargándose 
Esperanza Iris de la parte de prota-
gonista. 
Va á segunda hora. 
Las tandas primera y tercera están 
respectivamente cubiertas con las 
obras ¡Siempre p'atrás! y E l pollo Te-
jada. 
Mafia/na, eú matinée. La Cara de 
Dios, teniendo á su cargo Rosa Fuer-
tes el papel de Soledad. 
Precios reducidos: la, luneta con 
entrada 50 centavos. 
Pilar la Arenera ha sentado sus 
reales en Albisu y allí hará su apari-
ción esta noche con el cuadro arago-
nés que tantos aplausos obtuvo en 
Actualidades. 
Se presentará en las tres tandas de 
que consta el espectáculo. 
También hace su aparición escéni-
ca en la noche de hoy la primera tiple 
Sahara de la Rosa. 
Complétase el programa con núme-
ros de concierto por el tenor Schiavo-
ni, juegos malabares por Sugrañez, 
bailes de capricho por la señorita 
Sorg, actos acrobáticos por la Roble-
dillo y otros muchos y muy variados 
ntrnet.ivos. 
Al final de cada tanda habrá, co-
mo de costumbre, exliibiciones en el 
cinematógrafo. 
Y mañana gran matinée con jugue-
tes para los niñas. 
En Martí se pondrá en escena por 
la Compañía Dramática que díirige 
el señor Alonso el drama en seis ac-
tos La Cabana de Tom. 
En Alhambra va hoy á primera ho-
ra E l año viejo en la Corte, obra que 
cada da gusta más, y después Carne 
fresca, divertida zarzuela (Je Vdloch 
qne cuenta sus éxitos por rcprest'n-
ion es. 
Y en Actualidades se repetirán 
codas las vistas (estrenadas anoche, 
entre ellas "Cita t r iple" y Automó-
vil para vender", muy aplaudidas 
ambas. 
La Violeta y la Currita bailarán á 
la conclusión de las tandas. 
Mañana, matinée. 
Postal.—. 
Te soñé junto á mí...Tú conmovida, 
esclava fiel de mi pasión avara; 
yo con el alma de pasión remdida; 
| qué bella estabas tú! ¡ Oh, si durara 
este sueño de 'amor toda la vida ! 
A. de Madan. 
Mercada!.—El nombre de Mercadal 
se ha hecho popular y famoso en el ra-
mo de peletería. El padre, por la ex-
celente fábrica de calzado que posee 
en Cindadela de Menorca y que es la 
flor y nata de cuantas allí existen y 
la que dá un calzado que no lo mejora 
ningún zapatero. Como que está he-
cho á mano y con los mejores materia-
les. 
Juan Mercadal, el hijo, por su in-
discutible competencia, por su trato 
amable, por ese no sé qué que atrae 
y fascina, y iporque en sus peleterías 
La Granada, Obispo y Cuba, y La Ca-
sa de Mercadal, San Rafael, 25, po-
seee el mejor calzado español, fran-
cés y americano que usaron pies deli-
cados. 
Y Rafael Mercadal, porque ha sa-
bido llevar, con su agrado é inteligen-
cia, el control de esas casas, atrayén-
doles las simpatías y conquistando el 
aprecio de los parroquianos. 
E l sueño y la vejez.—Flynne, el cé-
lebre fisiólogo inglés, afirma que 
cuando envejecemos no es cuando es-
tamos trabajando ó preocupándonos 
de los problemas de la vida, sino 
cuando dormimos. 
"Nada de almuerzos ni de comidas 
en el centro del dia para los que tie-
nen que trabajor con el cerebro, di-
ce. Semejante costumbre entorpece 
las facultades mentales é interrumpe 
el -hilo del pensamiento. 
"Cuando se debe comer, agrega, 
es antes de ir á la cama. Es necesario 
reparar el desgaste que se hace du-
rante la ¡noche. Es incalculable la im-
portancia de este desgaste cuando se 
duerme sin tener alimentos en el es-
tómago. Esto es de absoluta impor-
tancia, sobre todo para las personas 
qme se levantan pálidas y con las fac-
ciones ajadas. 
"Tengo una porción de amigos 
que, según confesión propia, se sien-
ten por la mañana cinco años más 
viejos que cuando se acuestan y esa 
es una observación muy verdadera. 
Si no se quiere envejecer exagerada-
mente mientras se está durmiendo, 
hay que alimentarse bien antes de 
acostarse''. 
Deducción. 
Que el cuerpo envejece por hambre 
más que por otra cosa. 
¡Y es la flor!— 
De aquella guaracha tierna, 
que cantabas tantas veces, 
¿qué queda, trigueña mía? 
El recuerdo solamente. 
Quedan las flores del campo, 
y cual la flor, las mujeres, 
y la flor de los cigarros, 
La Flor de Tomás Gutiérrez. 
E l pañuelo de la novia.—Entre los 
montañeses del Tirol existe una cos-
tumbre realmente sentimental. , 
Cuando una novia va á trasponer el 
umbral de su casa, para dirigirse al 
altar, la madre le tiende un pañuelo. 
Tejido en la casa, y virgen de toda 
mancha, ese pañuelo no servirá más 
que una vez: debe enjugar las lágri-
grimas que la pena de separarse de 
sus padres hará derramar á la despo-
sada. 
Religiosamente depositado después 
de la boda en una de las tablas del 
armario de la ropa blanca, entre los 
manojos de alhucema, el pañuelo 
aguardará para volver á ver la luz, á 
que su dueña abaindone de nuevo su 
morada para ir, no ya al altar, sino 
á la tumba, y cerrará para siempre los 
ojos cuyas lágrimas había enjugado... 
Un consejo.— 
No se cainsê  usted, señora, 
su hijo lo que (necesita 
es nutrirse, y lo consigue 
tomando la bananina. 
Historieta.—Cuando Napoleón Bo-
naparte estaba sitiando á Tolón,que 
se hallaba en «poder de los ingleses, 
hallábase un día dirigiendo la cons-
trucción de una batería, y distinguién-
dolo el enemigo comenzó á dirigir sus 
fuegos sobre ella. 
Necesitando Bonaparte enviar un 
despacho, (pidió un sargento que su-
piera escribir bien. Inmediatamente 
salió uno de las filas y se puso á escri-
bir lo que el general le dictaba. 
En el momento en que terminaba 
su tarea, una bala de cañón cayó á 
poca distancia levantando una nube 
de polvo en la que quedaron envuel-
tos Napoikvón y el sargento; y éste, sin 
moverse de su sitio, exclamó con la 
mayor tranquilidad: 
— " M i l gracias, señores ingleses; 
necesitaba un poico de arenilla par a se-
car la tinta de la escritura y son us-
tedes tan amables que me la han pro-
porcionado". 
Bonaparte miró con verdadera sim-
patía á aquel valiente y le dispensó su 
protección, proporcionándole ocasio-
nes para que so disiuiguiera. 
Y ta/nto las aprovechó el h u ^ i i 
militar llamado Junot que llegó ó, > 
mariscal de Francia. 1 Scr 
La única cualidad.-—Un chico n " 
iba á entregar su libertad de soltéis 
que tantf) vale, en aras de una bue ^ 
•moza, adornada de muchas buenas ^ 
lidades, fné á consultar el caso 
un amigo franco hasta el exceso. ^ 
—Veamos cuáles son las cuali,|a(i -
que adornan á tu futura esposa ^ 
guntó éste. ' ^ ^ 
—¡Es bella!, exclamó el j a ^ n ^ 
arroga nciia. 
El amigo sacó su cartera y puSo 
cero. 
Su interlocutor, desconcertado A 
ver aquello, prosiguió con menos 
Ta sis: 
—Es joven. 
Y viendo que su amigo anotaba otro 
cero, dijo con calor: 
—¡ Es rica! 
Pero el otro repitió su impiliacabU 
cero, lo repitió otra ve, cuando el jo. 
ven ya desalentado, murmuró: 
—Es de noble alcurnia. 
Y el consultado puso otro cero. 
Y como después de mirarse íijamen. 
te, en aptitud de aguardar otro nue! 
vo calliíicativo, añadió: 
—¡Es buena! 
Entonces la fisonomía del amigo se 
serenó, y puso un 1 dolíante de los 
cuatro ceros, queriendo significar qû  
únicamente esta cualidad era la ver 
dadera recomendación. 
No existe.— 
Te busco en vano, como la abeja 
busca las flores en que libar, 
como las olas buscan la playa, 
conVo el acero busca el imán. 
Te busco en medio de la fortuna, 
en los placeres que eil amor dá; 
de das lisonjas en el murmuillo, 
en los halagos de dulce paz. 
Te busco ansiosa de n'oiche y día | 
¿dónde te ocultas, que aquí no estást 
Sólo he logrado saber tu nombre... 
¡Sé que te llamas felicidad! 
Manuel del Palacio 
A cual mejor.—Así dicen los qua 
acuden por helados, frutas y refres-
cos á E l Anón, de Habana 73, la po-
pular oasa de los hermanos Añel. 
Todos tos refrescos de E l Anón se 
distinguen por ila excelencia de las 
frutas y lo exquisito de la confeecióa 
y en cuanto á los helados, todo d 
munclo proclama que nadie puede 
competir con E l Anón. 
Lo mismo en verano que en mviejy 
no, tod^» el año está lleno ol salonci-
lio de Habana 73. 
La nota final.— 
Entre amigos: i • 
—¿Sabes lo que me pasa? 
—No. i 
—Pues bien; mi mujer se ha eswi 
pado de casa. 
—"Y piensas perseguirla? .'JB 
—Xo. al contrario; me voy yo tam-
bién, no sea cosa que se arrepienta la 
condenada. 
A N U N C I O 
L A R10JA DE 
ES KL MEJOR VIXO. 
HOTEL, CAFE Y RESTAURANT 
E L J E R E Z A N O 
i ^ x - í t c i o x i . l o a -
Cenas econímlcas í 40 CEílTAVOS 
todas las noches hasta la L 
HOY: Pescado Perlant. 
Arroz blanco. 
Bcefteak salsa madera. 
Postre, pau y café. 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA NEVERA CUANTO PIDAN. . 
Recomendamos á los viajeros del intorioí 
el Hotel más limpio y económico de la Ha" 
baña. 
Todas las habitaciones con vista la callo: 
Tenemos habitaciones bajas para los viajero» 
que lo deseen. 
135S1 26t-48t 
S I E M P R E m 8 ü P U E S T O 
La OPERA, la famosa tienda de Galiano 
y San Miguel, está formando una revolu-
ción traiperll, allí la escaHzación es un na-
cho, LA OPERA, tiene que liquidar sus exis-
tencias para ampliar «u local, y no repar» 
para llevarlo & cabo en»precios. 
Organdíes y muselinas finas á 4 cts. 
Encajes y tiras bordadas á 3 cts. 
Piezas de crea fina á 20 reales. 
Medias y calcetines calados, á 15 cts. 
Cintas tafetán y liboity muy anchas • 
20 cts. 
Sobrecamas grandes, á 50 cts. 
Camisones hilo bordados, á 12 reales. 
La ocasión la pintan calva, y nadie ueuo 
dejar de aprovechar esta realización. 
Galiano 70, Telefono 1763 
NOTA.—Use tltnura vegetal de DUBEAu. 
13485 — 
T O N S E R V A T O R I O 
DE 
M U S I C A Y D E C L A M A C I O N 
DE LA HABANA. 
PREMIADO EN LA GRAN EXPOSICION 
PAN-AMERICANA DE BUFFALO 
DIRUIBO POR C. A. PEYEELLAE 
HEINA NUM. 3. 
E l dia 15 del áctual mes de Septiembre, re»̂  
nudará, sus ciases este Centro artístico. 
Secretaría se halla abierta la raatrícuia ^ 
el ano y se facilitan prospectos á fcoda3J^t' 
en los días bf.biles. o 1763 » l t _ * h -
N E G O C I O S 
'de hipotecas y compra-ven ta ;de.oa'seI1 
solares, iracas rústicas, •edin010SaJ11. 
eonstmccióü, etc., etc. Valores, c 
bios y azúcares. Admimstraeion d« _ 
sas, adelantos 'sobre alquileres, t̂ J R 
•Eduardo 1». *>* 
íai y en todas icaintklad'es.-Uido, Corredor-Notario Comieren 
Manuel del Castillo, Agente f eT,07̂  
til.—De 8 á 11 y de 1 á 5.—Cuba 
Teléfono 31G6. 13-247^-^ - r^ : ' 
laprenta y Estereotipia del DIARIO D8 U JfRU 
FftADO Y T E N I E N T E 
